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ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ РАЗНОТРАВНЫХ ТЖЮВ 
ЛЕСА ( Н е ^ г о Ь е г Ъ о в а ) в ЗЕМГАЛЬСКШ РАВНИНЕ 
По разработанной схеме типологической классифи­
кации лесов в Латвийское ССР выделен разнотравный тип 
лесорастительных условий ( н е ­ ь е г о ь е г Ъ о е а ) | который х а ­
рактеризуется эвтрофными,дерново­карбонатными,суглинисты 
ЫИ И ГЛИНИСТЫМИ ПОЧВаМИ ( г ^ 1 е й г 1 в А­ , M a t a z й 2 l i e J . , 
1 9 б о # ) . Зависимо от господствующей породы в этом типе ле 
сорастительных условий встречается несколько типов леса 
дубняк,ясенник,березняк,осинник,сероольшанник и черкооль 
тпаник разнотравный. В периоде с 1958 по 1965 год нами 
проведены ботанические исследования в указанных типах ле 
са с целью выяснить полный флористический с о с т а в и дать 
геоботанический анализ. Обследованная территория н а х о ­
дится в юхной части Земгальской равнины и относится к 
геоботаническому раЮну Земгальской равнины с дерново ­
карбонатными, окультуренными почвами и широколиственными 
лесами. 
В этой статье даём краткую характеристику флорис­
тического с о с т а в а папоротникообразных и цветковых р а с т е ­
ний «слагающих фитоценоэы в разнотравных типах л е с а , и при 
водим полный список найденных нами видов растений. 
В разнотравных типах леса э отмечено ^всего 193 вида 
цветковых растений и 9 видов папоротникообразных.которые 
относится к 52 семействам и 136 родам. 
Наиболыпим числом ­ 22 видали ­ представлено с е ­
мейство розанных.В древесном ярусе и особенно в подлеске 
обильно встречается черёмухи,рябина,в нижних ярусах ­ е х е ­
вика сизая ,костяника , гравилат речной. Часто в живом напоч­
венном покроье , о собенно в сероольшанике разнотравном д о ­
минирует лабазник вяэолистый . Значение остальных видов 
]розанных в строении этих йитоценоэов меньше,хотя многие из 
них встречаются ч а с т о . Так,например,в п о д л е с к е , а иногда 
даке в древесном ярусе отдельными крупными,богато ц в е т у ­
щщш и плодоносящими экземплярами встречается дикая я б л о ­
ня. Нередки тоже молодые яблоньки. 
На втором месте с 15 видами ­ семейство о с о к о ­
*вых« Наиболее распространённым видом является осока л е с ­
Han, которая местами доминирует в хивом покрове ,о собенно 
в ясеннике и осиннике . Часто встречается также осока паль­
чатая и осока влагалищная. Так как наиденные экземпляры 
[осоки влагалищной тонкие и длинные и имеют прямостоячие 
тычиночные колоски ,относим их к лесному вариетету с а г с х 
• a g l n a t a T a u e e b v % r , g r n e t t e r i l e o h . e t O r . C H e g i . I I : 
9 6 ) . Этот вариетвт указан для лесов Каунасского района 
ЛИТОВСКОЙ ССР ( L i e t u v o B TSR f l o r e , 1 1 , 1 9 6 3 : 4 3 0 . ) . H Q 
для Латвийской ССР отмечается впервые. 
Во флоре разнотравных лесов злаковые н лютиковые 
имеют по 14 видов* В хивом покрове часто доминирует к о ­
I 
ротконожка л е с н а я , о с о б е н н о в осинниках и ясенниках,но в 
мояодняках на более влажных местах доминантой изредка я в ­
ляется луговик дернистый. Роль лютиковых особенно выра­
жен в весеннем аспекте ,когда цветут ветреницы.Позже м е с ­
тами доминирует лютик кашубский.часто встречается лютик 
золотистый. 
Из I I найденных видов слозгаоцветных как доминан­
та мокно назвать скерду болотную,которая встречается на 
пониженных и более влажных местах . Реке в небольших г р у п ­
пах бывает бодяк огородный. Губоцветные представлены 10 
видеми,из которых большое обилие показывает чистец л е с ­
ной,но довольно часто встречается зеленчук жёлтый. Зон­
тичные представлены 8 видами. Большое участие в живом 
покрове имеет сныть обыкновенная.Кэ 6 отмеченных видов 
камнеломковых наиболее важными являются красная и чёрная 
смородина. 
Берёзовые,гвоздичные,ивовые,лилейные,ыногоножко­
вые,норичниковые представляют по 5 видов каадое ,но о с ­
тальные 38 семейств ­ менее чем по 5 видов . Нет ни одно­
г о представителя из таких больших семейств ,как к р е с т о ­
цветные и маревые,так как в этих семействах вообще мало 
лесных видов . Из других крупных семейств слабо п р е д с т а в ­
лены мотыльковые. 
Кроме упомянутых и приведённых в списке 202 ви­
д о в папоротниковых и цветковых растений,в насаждения 
разнотравных типов леса попадают многие луговые,полевые 
и разные сорные растения. Таких растений отмечено всего 
52 нида. A n t h o x a n t h u m o d o r a t u m . A r c t i u m t o m e n t o a t m , 
A r t e m i s i a v u l g a r i s . B r i z a m e ^ i a , C a m p a n n l a p a t a l a / C 
r a p t x n o t x l o i d e i , C e r a e t i u m i « e e p i t o earn . G i r t l a m a r v t n e e 
«j . v u l g a r e . C o r o n a r i a f 1 о e ­ c u e u l i , u y n o e u r u s c r i e t a t u s . 
F e s t u c a o v i n a , G a l t u m v e r u m . Р о л a n n u a , S o n c h n e a r v e n ­
e i s , T o r i l i a ¿ a p o n i c a . T u s e i l a g o f á r f a r a , V i c i a s a t i v a 
свидетельствуют о сильном влиялии сельскохозяйственное 
культуры на лесную растительность , так как пашни тесно 
окружают небольшие участки леса . На более влажных местах 
встречаются A l i e m a p l a n t a g o ­ a q u a t i o a . B l d e n e t r i p a r t i ­
t u e , J a r e x v u l p i n a , D r y o p t e r i s t h e l y p t e r i s , G l y c e r i a 
f i n i t a n s f H e l e o c h a r i s p a l u s t r i s , n a m n o u r g i a t h y r e i f l o ­
r a , r t a n u n c u l n e s с e l e r a t u e , a t e l 1 a r i a d i f f u e a . Ha K O H ­
тактных участках с смешанными древостоями появляются 
A s p e r u l a o d o r a t a , J u n i p е г п я c o m m u n i ß , L y с о р o d i u m a c ­
i a g o , M e r c u r i a l ! в p e r e n n i s . P t e r i d i u m a 4 u i l i n u m , V i c i a 
s i l v á t i c a . В 17 и IB кварталах Рундальского л е с н и ч е с т в а " 
на опушках найдена сеслерия голубая. Это потверадает т о , ­
*!То в кк:ной части Земгальской равнины на карбонатных п о ч ­
вах сеслерия встречалась бы обильней,если эти площади не 
занимались пашнями /Г .С .Сабардина ,1957 :186 / .Даже епё в 
1959 году около линии узкоколейной железной дороги меж­
ду станциями Ыейтене и Сесава был небольшой лужок с с е с ­
лериеГт,а через несколько лет это было вспахано. Так н е ­
большие участки разнотравных лесов в южной части Земгальс­
кой равнины в наши дни служат убежищами дикой флоры э т о ­
го сильно окультуренного района. 
Кроме Флористического со става мы попытались п р о ­
анализовать с о с т а в разнотравных лесов по жизненным ф о р ­
мам.по экологическим группам,по Фжтоцекотичес коку ареа­
лу ,по г е о г р а ф и ч е с к и ареала.;?: % по отношению к культуре. 
По кизя&вдм йораам по системе й.Г.Серебрякова 
/ 1 9 ­ 2 / подавляющее большинство Б Л Д О Б ­ 140 ­ относится ?: 
поликарпическим травяйистым растениям. Богато п р е д с т а в ­
лены дрезеслые растения ­ 22 зада кустарников и 17 в и ­
дов д е р е в ь е в . Папоротникообразных т о г е относительно ъ:ко~ 
г о ­ 9 видов,но монокарпическкх травянистых растегий т о л ь ­
ко 7 видов и полукустарников 3 вида, г вида растут как 
небольшие деревья И Л И крупные кустарники,й 2 вида ­ как 
поликарпические или монокарпические травянистые р а с т е ­
ния. 
Тате как в разнотравных лесах богато представлены 
все для умеренной зоны характерные жизненные формы,мок­
но сделать вывод­,что в этом отношения изучаемые фитоце­
нозы имеют сложное строение . Это обеспечивает интенсив­
ное использование широкого слоя биосферы и мощное влия­
ние растительности на этот слой, 
Б отношении к световому фактору большинство видов 
имеет широкую амплитуду. Выделено в с е г о 144 теневынос­
ливых видов / 7 1 , 3 £ от общего числа видов / ,которые р а с ­
тут на открытых,освещенных местах ,но неизбегают также 
затенения. Светолюбивых видов или гелиофитов тоге д о ­
вольно много ­ в с е г о 33 .видов,что составляет 18 ,8 56,не 
по обилию их значение в фитоценсзах небольшое,кроме в е р ­
бейника монетчатого,который местами доминирует в живег. 
напочвенном покрове , ноне цветёт и з ­ з а затенения под д р у ­
МЖШ& разнотравья . Более теневыносливых растений 
: сциа§*л?ов только 20 э и д о в , т . е . 9 ,9 $. Такое с о о т н о ­
1 знйе экологических групп по теневыносливости вполне с о ­
; ; :зтст>,угт нас аг­:д 9 >глям из светолюбивых пород ­ ясеня, 
::6г'Уёзх б о р о д а в ч а т о е . 
По отношение к условиям увлажнения подавляющее 
З о л ь ш з с т в о видов относится к мезог&итам ­ 131 вид или 
6 4 , 9 Гигрофитов 9 видов / 4 , 4 # / ,ксеромезофитов ­ 5 в и ­
д о з / 2 , 5 # / , а 57 видов / 2 8 , 2 # / можно отнести к промежу­
точной группе ы&Щ0 гигрофитами и мезофитами /Б .А.Быков, 
1 9 5 0 / . Доминанты относятся только к мезофитам и промежу­
точной группе. 
Та:; как разнотравный тип лесорастительных условий 
относится к самым плодородным типам,то вполне понятно, 
ч т о больше половины з д е с ь отмеченных видов относится к 
иезо ­ эвтро*ной / Ю 8 видов или 53 ,4 $>/ и многие ­ к э в ­
трофНФЙ / 4 5 вадов или 2 2 , 3 группе растений по отношению 
к плодородие почвы. Остальные виды распределяются мекду 
меэотрофной группой / 2 1 вид или 10 ,4 > / и о л и г о ­ м е э о ­ э в ­
трофной группой ,то е с т ь , с очень широкой амплитудой / т о ­
г е 21 вид или 1 0 , 4 ^ / . Только 7 видов / 3 , 5 £ / можно о т ­
нести к олиго­меэотрос'Иым растениям, при том их значение 
ь изучаыых <;лтоцеяозах небольшое. Из 7 доминантов живо­
го напочвенного покрова 4 вида являются эвтрофными / к о ­
ротконожка лесная,гравилат речной,вербейник монетчатый, 
чвстец л е с н о й / и 3 вида ­ мезо­эвтрофными / о с о к а лесная, 
скерда болотная,лабазник ьязолистный/ . 32 вида относятся 
к кальии^ильпым растениям,предпочитающим известковые п о ч ­
вы. Только на выщелоченных п о ч в а х , т . е . в зоне контакта с 
смешанными насаждениями появляются некоторые кальцпсфоо­
ные виды. В Флоре разнотравных лесов довольно много к и т ­
росЬильиых расте;г:­:л / в с е г о 24 в и д а / , и з которых многие я в ­
ляются доминантами разных ярусов ­ лабазник вяэолистный, 
бересклет европейские,гравилат речное,черёмуха,ежевика 
сизая,хмель и д р . Хотя почва даже в верхнем горизонте 
более или менее нейтральная,здесь всё же встречаются в и ­
ды, которые по литературе считаются ацвдифильными ­ щито­
вник Линнея,луговик дернистый.майник двулистный,седмич­
ник европейский и д р . Это,по видимому,можно объяснить д о ­
вольно широкой экологической амплитудой этих видов. 
По Л'Итоценотическим ареалам почти половина видов 
относится к лесным растениям / 9 2 вида пли 4 5 , 5 # / . Это 
все деревья,большинство кустарников и некоторые доминан­
ты и кондоминанты травяного покрова ­ коротконожка л е с ­
ная, о с о к а лесная,майник двулистный,кислица,вороний глаз 
четырёхлистный,чистец лесной и д р . Некоторые доминанты 
травяного покрова ­ скерда болотная,лабазник вяэолистный, 
гравилат речной ­ относятся к второй по объёму группе ­
к растениям с широким фитоценотическим ареалом / в с е г о в 
группе 56 видов или 27 ,7 # / . Довольно много ­ 30 видов 
/ 1 4 , 9 # / имеют фитоценотический оптимум в травяных с о о б ­
ществах, главным образом на лугах ,но в разнотравных лесах 
их роль невелика и их жизненность часто поникена.Выделе­
но также 13 видов / 6 , 4 #/ ,характерных для кустарниковых 
сообществ и 8 видов / 4 , 0 й/,произрастающих в некоторых 
фитоценозах. 
Изучая географические ареалы растений разнотрав ­
ных лесов выяснилось ,что большинство видов имеет о с н о в ­
ную часть ареала в Европе. Только европейским континен­
том ограничиваются ареалы 48 видов ,ко 115 видов кроме 
Европы более или менее широко распространены в Сибири 
или по всех Азии, в том числе 22 вида имеют дизъонктный 
еаро­западносибирский и е в р о ­ азиатский ареал. Особенно 
интересны виды с дисъгонктным евро­западносибирским а р е а ­
лом ­ A c t a e a e p i с а t a , A e a r u m « а г о р а е ш п , C a m p a n u í a t r a o ­
h e i i u m , C a r e x e i i v a t i O R , ¿ a n i e u l a e u r o p a c a ­ так назы­
ваемые третичные реликты европейской неморальной флоры 
/Ю.Д.Клеопов,1941 а б / . Эти виды имеют довольно большое 
значение в сообществах разнотравных л е с о в . Они связывают 
в наши дни существующую,под воздействием антропогенного 
фактора сильно изменённую растительность разнотравных л е ­
сов с смешанным дубовым лесом y u e r e e t u m m i r t u m сущест ­
вующим на территории Латвии в суббореальном и атлантичес ­
ком периодах последникового времени. Более или менее сплош 
ное циркумполярное распространение имеют 38 вадов ,но с р е ­
ди них выделяются 12 видов с циркуыполярно­амфиатланти­
ческим ареалом и 4 вида с дизъюнктным циркумполярным 
ареалам. 
По отношению к культуре флору разнотравных лесов 
можно назвать выраженно апофитной. Всего отмечено 87 а л о ­
Фитных видов / 4 3 , 1 # / « На сильно "окультуренный" харак­
т е р этой флоры у к а з ' ^ а е т и т о , ч т о отмеченные К.Линколой 
/ к . L i n k o i a , 1 9 1 6 . / к у л ь т у р у сопутствующие виды в свежих 
ЛИСТВеННЫХ Л е с а х ­ A g r o e t i e c a p i l l a r i s , J J a c t y l i s g l o ­
m e r a t a . C a r e x с а п е в c e n e , F r a g a r i a ш о в c h a t a , L u z u l a m u í ­
t i f l o r a , P o t e n t i l l a e r e с t a , ± T i r a u l a o f f i с i n a l i e , K a n u n ­ 4 
e u i u e r e p e n e и д р . встречаются в разнотравных лесах . 
В заключении можно с д е л а т ь вывод,что по составу 
сйлоры папоротникообразных и ц в е т к о в ы х р а с т е н и й разнотрав­
ные леса довольно б о г а т ы . По с в о е м у характеру это м е з о ­
Фильная,эвтроФно­мезотрофная лесная флора с довольно ши­
роким экологическим ареалом относительно к световому фак­
тору . Флора разнотравных лесов отражает сильное влияние 
культуры земледелий на дикую лесную растительность ,но 
лесные участки служат убежищами дикой флоры в южной ч а с ­
ти Земгальской равнины. 
Дальше приводится список видов,найденных в р а з ­
нотравных лесах и данные по их жизненным формам,экологи­
ческим группам и фитоценологическим ареалам,по общему 
распространению и отношению к влиянию культуры. В I таб­
лице использованы следующие обозначения: 
Жизненная форма / 3 / : 
Д Í ­ деревья 
К ­ кустарники 
П ­ поликарпические травы 
М ­ монокарпические травы 
Па - папоротникообразные 
ПК - полукустарники 
Экологическая группа: 
Не - гигрофит 
н - мезофит 
* - ксерофит 
Эе - СЦИОфИТ 
Не - гелиофит 
о - олиготроФное растение 
м - мезотробное " 
а - эвтройное " 
Фитоцвнотический ареал: 
ш - широкий 
л - лесной вид 
т - вид травянистых сообществ 
к - вид кустарниковых сообществ 
Географический ареал : 
д и э ъ . - дизъюнктный 
с а . - синантропный вид в других контин, 
Отношение к культуре: 
ант - антропохор 
ал - апофит 
гд - геиерадиафор 
гф - геиерофоб 
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М.Л.Лвена 
опыт ПРИМЕНЕНИЯ политомичвиюго ПРИНЦИПА 
Б ДИАГНОСТИКЕ РАСТЕНИЙ 
Распознавание растение на основе систематичес ­
ких единиц составляет содержание практической системати­
ки. В ее задачи входит внедрение научных ботанических 
знаний,в том числе и составление определителей ­ много ­
образная и трудоемкая работа , Каздая территориальная или 
административная единица остро нуждается в руководствах 
по определению природных и культурных растения /Балковс­
к и й , 1 9 6 4 / . Несомненно,одно и то г е растение может быть 
определено различными способами в зависимости от т о г о , 
в каком географическом пункте оно находится. Надо учесть 
и то о б с т о я т е л ь с т в о , ч т о количество известных ь а у К е в и _ 
дов все время увеличивается. Наука с каядым годом разви­
вается , решает все более сложные проблемы,проникает в са­
мую глубину различных процессов . В связи с этим повыша­
ются и требования к точности определения растений. Это 
необходимо для разработки ряда актуальных вопросов ­ проб 
леыы вида,(Шлогенетиче(^сой системы и д р . Точное .безоши­
бочное знание растений необходимо во многих отраслях 
науки. Известно ,что определение растений требует б о л ь ­
ших затрат времени и нередко приводит к овдбочным р е э у л ь ­
татам /Балковский ,1964 / . 
В поражающем большинстве случаев мы еще пользу­
екся определителями,подобней тем,которыми пользовались 
еще во времена Линнея,построенными по дихотомическому 
принципу. Как отмечает Б.Е.Балковсхий / 1 9 6 0 а , 1 9 6 0 6 , 1 9 6 1 / , 
вообще существует много различных определительных таблиц, 
но все они могут быть отнесены к трем типам: дихотомичес­
кому .линейному V политомнческому. 3 определительных т а б ­
лицах дихотомического типа все признаки делятся по прин­
ципу противопоставления / т е з и с и а н т и т е з и с / . 3 таблицах 
линейного типа признаки размещаются в линейной последова 
телыюсти и подобраны по принципу взаимоисключения в 
один ряд. В линейной таблице число определяемых т а к с о ­
нов равняется числу членов рода ,так как каждый член ряда 
определяет один т а к с о н . В политомических определительных 
таблицах признаки группируются в ряды из нескольких о д ­
нотипных признаков. Рядов всегда несколько,в отличие от 
линейных определительных таблиц. 
При критике существующих определителителей 
ванно принять во внимание в первую очередь недостатки 
самого дихотомического принципа, П.Х.Ккскин / 1 9 6 1 а , 
1 9 6 1 6 , 1 9 6 1 в , 1 9 6 2 а , 1 9 6 2 6 , 1 9 6 2 в , 1 9 6 4 / отмечает ,что по д и ­
хотомическим таблицам каждое определение вначале п р о ­
водите ­ через одни и те ке ступени,на что тратится м н о ­
го лишнего времени; отсутствие какого­нибудь признака 
часто прерывает дальнейший ход определения. Любая ошиб­
ка на различном этапе определения по дихотомическому прин­
ципу приводит к ошибочному определению. След^/ет отметить 
также громоздкость этих оппеделителей. П у т ь определения 
О'И'НЬ ЦДИНЯЫЯ,Например,ЧТОбй определить ВИД L o n i c e r a 
í ­ a i t i o a Р о ^ а г к . п о о п р е д е л и т е л ь н о й таблице. А ^ . П о я р к о ­
вой , напечатанным в XXIII т о м е " * л о р ы СССР" / 1 9 5 8 / , н е о б ­
ходимо проанализировать г.^рйологические п р и з н а к и 13 с о ­
вокупностей тез :к : ­антитезис . Путь о п р е д е л е н и я т а к о в : 
1 ­ ы й , 3 ­ и й , 4 ­ ы й , 5 ­ ы й , б ­ о й , 1 3 ­ ы й , 4 2 ­ о й а н т и т е з / с ы , 4 3 ­ к й те 
з и с , 4 5 ­ ы й , 4 б ­ о й , 4 8 ­ о й , 5 0 ­ ы й а н т и т е з и с ы , 5 1 ­ ы й т е з и с . М о р ­
фологический анализ отдельных частей ц в е т к а требуется в 
1 ­ о м , 3 ­ е м , 5 ­ о м , 1 8 ­ о м , 4 2 ­ о м , 4 3 ­ е м , 4 8 ­ о к , 5 0 ­ о м , 5 1 ­ о м т е з и ­
сах / а н т и т е з и с а х / , т . е . д е в я т ь р а з , а н а л и з п л о д а ­ 3­ем, 
4 ­ о м , 5 ­ о м , 6 ­ o i ¿ , 1 8 ­ о м , 4 2 ­ о м , 5 0 ­ о и , т . е . , с е м ь р а з , а анализ 
листа ­ в 4 ­ о м , 5 ­ о м , 4 2 ­ о м , 4 5 ­ о м , 4 6 ­ о м , 4 8 ­ о м , 5 0 ­ 0 3 ¿ , 5 1 ­ о м , 
т . е . , в о с е м ь р а з . При б о л е е внимательном ознакомлении со 
всеми э т и м и ступенями определения видно,что в трех т е з и ­
сах / а н т и т е з и с а х / речь идет и о признаках цветка,и о 
ПРмиаках плода,и о признаках листа. Если у ч е с т ь и приз­
наки других органов ,ход определения еше усложняется. 
Для определения э т о г о же вида жимолости по о п ­
ределительной таблице Г.Н .З ва из У1 тома издания 
"деревья и кустарники СССР" / 1 9 6 2 / необходимо пройти 14 
совою/пностей т е з и с ­ а н т и т е з и с . Морфологический анализ 
цветка требуется девять раз,анализ плода ­ три раза , а 
анализ листа пять р а з . мня определения вида ь о щ « е г а 
n i g r a L. по таблице АИИ.ПоярковоЧ требуется пройти 12 
т е з и с о в ­ а н т и т е з и с о в . ологич^ские признаки цветка ,а 
также плода анализируются в восьми тезисах / антитезиса* , 
а листа ­ в пяти. По таблице Г.И.Зайцева этот путь н е с ­
колько короче ­ 10 тезисов / а н т и т е з и с о в / . 
Определял* некоторые виды по таблице К.^найде­
ра / 5 е Ь п е * й е г . 1 9 1 2 / . к о л и ч е с т в о т е з и с о в ­ а н т и т е з и ­
сов еще более возрастает в связи с тем,что этот о п р е д е ­
литель а::лючает наибольшее количество видов ­ 105 / н е 
считая гибридных/ ,а в определительной таблице А.И.Пояр­
ковой 51 вщ,Г„И­Зайцева ­ 97 видов гимолости. 
Ка ътШ принтерах зндио.что часто длительность 
пути определения значительно зависит от количества объек 
тов ,которые включены в определитель. Но нередко с л у ч а ­
ются тут ошибки и неточности,которые заметно усложняют 
и запутывают ход определения. При определении по выше­
упомянутым таблицам трудности возникают также в с л у ч а ­
ях , ког на информация,необходимая для решения в начале 
ключа,нежелательна. Например,в девятой совокупности т е ­
зис ­ антитезис определительодЁ таблицы А.И.Поярковой 
/ 1 9 5 8 / требуется подробный анализ зимующих почек. Если 
процесс определения необходимо завершить во время ц в е ­
тения, когда зимующие почки еще не полностью развиты,оп­
ределяющий попадает в Т У П И К . 
Ошибки в определении могут возникнуть и в с л у ­
чаях, когда ключ требует особенно точного описания к а ­
кого­нибудь признака,например,формы листовой пластинки. 
Обсуждаемый признак может быть очень 'однородным у всех 
исследуемых индивидуумов, и все ­ таки его трудно опи ­
сать с точностью,необходимой для успешного полт звания 
ключом­ Выход их такого положения воь:­.ожен путем измене­
ния метода анализа указывает Д.Осборн / о в Ь о т е . 1 9 6 3 / . 
Он в своих числовых таблицах дает возможность определя­
ющему быть в какой­то степени "неточным 1 1 .допуская " т е р ­
пимость" мелких ошибок,которые не приводят к ошибочным 
результатам. В его примере с о сравнительно мало измен­
чивыми видами гераней / G e r a n i u m l . / это кажется возмож­
ным, но мы считаем,что к такому методу следует подойти 
с большой осторожностью,прибегая к нему только при боль­
шой необходимости. 
Украинский ботанил Б.Е.Балковский / 1 9 6 0 в / пред­
ложил новый ­ цифровой политомический ключ для определе­
ния растений. Политомический принцип определения на пер­
фокартах осуществил П.Х.Кискин / 1961а и д р . / . Кроме о с ­
новоположников э т о г о метода,политомический принцип о п ­
ределения начинают применять в своей работе и другие ис­
следователи, главным образом зоологи /Резник,1965,Стега­
реску,1966 и д р . / . 
Большое удобство дает свободное размещение 
признаков. Определение возможно начать с любого призна­
ка. Другими словами,определение желательно начать с та* 
кого признака,который не заставляет сомневаться опреде ­
ляющего. Желательно,чтобй во всем ходе определения vox-
no было пользоваться только такими признаками. Поэтому 
в определителе дается в какой то мере "избыточная" 
информация,т.е. больяе признаков. О другой стороны,ключ 
должен быть таким,чтобы ошибка в выборе одного признака 
не повлияла на правильность выбора остальных признаков, 
т , е . чтобы была исключена возможность накопления ошибок. 
Чаете возникают трудности,если в определитель­
ную таблицу необходимо добавить пропущенные или новые 
таксоны. Определитель рекомендуется составлять так,чтобы 
такие изменения не потребовали много труда. 
При определении желательно проводить п о с т е п е н ­
ный анализ отдельных органов растений,не объединять приз­
наки различных органов в одну совокупность ,как имеет м е с ­
то в проанализированных определительных таблицах жимо­
лости . 
Таким требованиям отвечает политомический о п ­
ределитель. Он возможен в самых различных вариантах ­
циФройЪй политомический ключ,определитель на картах с 
краевой перфорацией,определитель на суперпозиционных 
/ п р о с в е т н ы х / перфокартах,а также определитель с о б р а ­
боткой информации на быстродействующих электронных вы­
числительных малинах. Выбор одного из перечисленных т и ­
пов политомического определителя во многом зависит от 
количества и характера таксонов,включаемых в разрабаты­
ваемый определитель. Если количество таксонов не превы­
шает 3 0 ­ 4 0 , очень удобным является цифровой политоми­
ческий ключ. Таблицы очень компактны И применимы для 
работы в любой о б с т а н о в к е . При увеличении количества 
таксонов такие таблицы становятся громоздкими. Тогда 
более удобным является определитель на перфокартах. При 
очень большом числе объектов и признаков целесообразно 
применение электронных вычислительных машин. 
Нами составлен политомический определитель. 32 
видов жимолости,произрастающих на территории Латвийской 
ССР двух вариантах ­ цифровой политомический ключ и п е р ­
фокартный. Обычно определители,в том числе и политомичес­
кие,составляются без объективного математического анали­
за используемых морфологических признаков. Нами сделана 
попытка предварительной оценки количественных морфологи­
ческих признаков с помощью биометрических методов . При 
составлении политомического определителя мы использовали 
признаки,обладающие наибольшей диагностической ценностью 
для видов рода жимолость. Цифровой политомический ключ 
/ЦПК/ содержит также, избыточную информацию и дает в о з ­
можность определить один и тот же вид в нескольких" вари­
антах, а также совместить диагностику с описанием видов. 
Ниже на нескольких примерах показан путь о п р е ­
деления жимолостей с помощью ЦПК. 
Пример I . 
Предположим,что определяемая нами жимолость ­
прямостоячий,густо ветвистый кустарник. Плоды свободные, 
шаровидные,сине­черные,до 10 мм длины,семена бурые ,2 ­3 мм 
длины,зимние почки продолговато­яйцевидные,сериальные 
обычно о т с у т с т в у ю т . При помощи таблицы I находим,что п р и з ­
наки неизвестного нам вида жимолости соответствуют запи­
с и : ряду УI,ций>ре 1,ряду УП.циФре 4 , р я А у УШ,цифре 3,ряду 
IX,цифре 2,ряду 14,цифре 2 , Сверяя эти цифря в таблице . 
2,устанавливаем,что такое сочетание признаков характерно 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВИДа L . b á l t i c a P o j a r k . 
данное определение проводилось только с призна­
ками, наблюдаемыми в плодоносящем состоянии. По таблицам 
во "Флоре СССР"/1958/ и во сводке "Деревья и кустарники 
СССР"Д962/ определение э т о г о вида без анализа признаков 
цветка не вс. чожно. 
Пример 2 . 
Найдена жимолость с бело­розовыми цветками; в е н ­
чик 2­губый,трубка голая ,короче отгиба ; тычинки короче 
венчика; прицветники в 1,5 раза короче завязей„опушенные. 
Эти признаки соответствуют следующей записи: ряду I , ц и ф ­
ре б ,ряду I I ,цифре 4,ряду Ш,цифре 3 . В таблице 2 н а х о ­
дим, что данное сочетание характерно для вида ь.nigra L . 
Путь определения очень короткий,но для большей убежден­
ности в правильности определения проверяем и наличие о с ­
тальных морфологических признаков,наблюдаемых во время 
цвения жимолостей. 
Аналогичным способом определяются и остальные 
виды. 
Таблица I . 
ОПИСАНИЕ И КОДИРОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ 
П Р И З Н А К Код 1ШК 
Ряд I . Венчик / симметрия,окраска/ 
­желтый;почти правильный 
­желтый или желтый с красноватый 
налетои;2­губый 
­белый,при отцветании не желтеюкий; 
2­губый 
­красный или оранжево­красный,почти 
правильный 
­белый или хелтоватыЯ,при отцветании 
желтеший,2­губыя 
­бело­розовый,розовый или фиолетовый, 
2­губыЯ 
­розовый или фиолетовыЯ.почти правиль­
ный 
Ряд II .Венчик /опушение трубки снаружи, 
сравнительная длина трубки и о т г и б а , 
венчика и тычинок/ 
­ г о л а я , н е более чем в 4 раза длиннее 
э 
отгиба,тычинки длиннее венчика или 
равноЯ длины с ним 
6 
7 
П р и з н а к Код П К 
- г о л а я , к о р о ч е отгиба или равно*! длины 
с ним,тычинки длинее венчика или 2 
равно?! /чины с НИМ 
- г о л а я , н е более чек в 4 раза длиннее 
3 
отгиба,тычинки короче венчика 
- голая ,горюче отгиба или равно? . 4 
длины с <лш,тычинки короче венчика 
-опушена,не более чей в 4 р&'ла длинее 
5 
отгиба,'1'ычик::и длиннее венчика 
-опушена,короче отгиба или равной 
длины с ним,тычинки длиннее венчн- б 
ка или рааноЗ длины с ним 
-опушена,не более чем в 4 раза длин- _ 
нее отгиба,тычинки, короче венчика 
- опусена ,ко "Оче отгиба или равной 
8 
длины с ним,тычинки короче венчика 
- о п у я е н а , в 5-6 раз длиннее о т г и б а , 
9 
тычинки короче венчика 
Ряд III .Прицветники /длина по сравнение с завязями и 
о п у с е н и е / . / 
- б о л е е чей в 2 раза кopoч<^,oпvшeнныe I 
- д о 2 раз короче ,голме 2 
- д о ^ раз короче,опухепндо 3 
-почти одинаково" ДЛИНЫ,голые 4 
-почт; : одинаковой длины,опузеннне 5 
- в 1,5 раза длиннее,голис 6 
- в 1,5 -3 раза длиннее,опуленные 7 
- б о л е е ЧВЫ в 3 раза длиннее,опушенные 8 
• 
Р я Д 1 У - При;ветничхк /длина по сравнению с завязями и 
о п у з е к к е / . 
- отсутствуют " I 
- б о л е е чей в 2 раза короче,голые 2 
-белее чем в 2 раза короче,опушенные 3 
- д о 2 раз короче,голые 4 
- д о 2 раз косоче,опушенные 5 
-почти одинаково* длины,голые б 
-почти одинаковое длины,опушенные 7 
- д о 2 раз длиннее,опушенные 8 
Ряд У. Тычинки и столбик / опушение/ 
-голые тычинки,голы( столбик I 
-тычинки голые,столбик весь опушен 
или опушен только в верхней части 2 
-тычинки опушены,столбик голый 3 
-тычинки опушены,столбик опухен в 
Низшей ч а с т и , н з више середины 
­тычинки опулены,столбик весь опу­
шен или опушен только в верже*? 
части 
Плоды / Ф о р ш и срастание / 
­свободные;шаровидкые или сжато­­­
шаровидные 
­свободные;яйцевидные,эллиптические 
или продолговато­эллиптические 
­сросшиеся у основания;шаровидные 
или с^ато­шаровидные 
­на 3 /4 или целиком сросшиеся ш а р о ­
видные или сжат о­шаровидные • 
­на 3 /4 или целиком сросшиеся я й ц е ­
видные, эллиптические или продолго­
вато­эллиптические 
Плоды /длина плодоножки и окраска п л о д а / . 
­ д о 2 мм длины;плоды оранжевые или 
красные 
­ д о 10 мм длины;плоды беловатые 
или желтые 
­ д о 10 мм длины;плоды оранжевые 
. ­ «ли красные — • 
­ д о 10 мы длины;плоды черные 
4 
или сине­черные 
­ 10­20 мм длины;плоды оранжевые 
5 
или красные 
­длиннее 20 ым;плоды любого цвета 6 
Ряд У Т П . Семя / окраска и. длина/ . 
­красяо ­бурое или б у р о е , 2 ­ 2 , 5 им I 
­желтоватое.желтое ИЛИ желтовато­ ^ 
бурое ,до 3 мм 
­красно­бурое ИЛИ б у р о е , Д О 3 мм 3 
­черное ,до 3 мм 4 
­желтоватое ,желтовато­бурое ИЛИ ^ 
желтое,длиннее 3 мм 
­красно ­бурое или бурое,длиннее 3 мм б 
­черное,длиннее 3 мм 7 
Ряд IX . Зимние почки /форма почек,наличие сериальных по­
ч е к / . 
ч 
­продолговато­яйцевидные или продол­ ^ 
говато­конусовидные;имеются 
­продолговато­яйцевидные или продол­
9 
говато­конусовидные,обычно о т с у т с т ­ 2 
вувт 
­яЯсевидяо­конические,­ имеются 3 
­яП' .евидно­конкческие; обычно 4 
отсутствуют 
­веретенообразные;имеются 5 
­ веретенообразное ; от сутсвуют б 
Ряд X. Зимние ПАУКИ / б л е с к , о к р а с к а , о п у ш е н и е / . 
­бяестяпие ,желтовато ­бурые,голые I 
­блестящие,буровато­красные или ^ 
бурые,голые 
­неблестящие,желтовато­бурые, 
3 
голые 
­ н е б л е с т я м е , б у р о в а т о ­ к р а с н ы е или 
бурые,голые 
­неблестяп­ке .желтоъато­бурые.опу­
венные ' 
­неблестящие,буповато­кт)асные или 
6 
бурые 
Ряд X I . Лист / оснозакие,верхушка,опупение черешка/ . 
­клиновидное или округло­клиновид­
н о е ; закругленная, иногда коротко I 
заостренная ;голь;я I. 
­ округлое , сердцевидное или выем­
чатое •, закругяеввая, иногда коротко 
заостренная;голый 2 
­клиновидное или округло­клино­
3 
видное;заостренная;голый 
­округлое ,сердцевидное или выем­ ^ 
чатое;заостренная;голый 
­клиновидное или округло­клиновидное; 
закругленная.иногда коротко э а о с т ­ 5 
рекная;опушенный 
­ округлое,сердцевидное или выемчатое; 
закругленная,иногда коротко з а о с т ­ 6 
ренная;опушенный 
­клиновидное или округло­клиновидное; ^ 
заостренная;опушенный 
­округлое ,сердцевидное или выемчатое; 
В 
эаострвнная;опушенный 
Ряд X I I . Лист, /длина пластинки,опушение на нижней с т о ­роне, между жилками/. 
­ 1 ­ 3 см,голая I 
­ 1 ­ 3 см,опушенная 2 
­ 2 ­ 5 см,голая 3 
­ 2 ­ 5 см,опушенная 4 
­ 3 ­ 7 см,голая 5 
­ 3 ­ 7 сы,опушенная •> 
П р и з н а к Код ЦПК 
­ д о 12 см .голая 7 
­ д о 12 см,опушенная 8 
Ряд X I I I . Лист, /форма пластинки/ . 
­эллиптическая или продолговато ­
эллиптическая 
­яйсевидпал и продолговато­яйце­
видная 
­обратнояйцевидная и продолговато ­ _^  
яйцевидная 
­ланцетовидная или продолговато­
4 
ланцетовидная 
­округлая или почти округлая 5 
­линейная или продолговато ­
линечная 
Ряд Ш . Габитус . 
­прамостоячиЧ.негусто ветвисты:' I 
­прямостоячий,густо ветвистый 2 
­вьющаяся лиана 3 
6 
Вилы жимолости и их кодовые группы 
N r . Название вида i и ш iv v vi v i i 
1 . L . S y r l n g a n t h a M a x i m . 7 3 7 7 1 2 3 
2 . L . a l b e r t ! E e h d . 7 3 ­ 2 1 1 2 
3 . L . p a l l a s i i L d b . 1 5 7 7 1 2 4 
7 4 
« . L . b a l t i o a P o j a r f c . 1 5 7 7 1 1 * 
7 4 2 
ö 
5 . L . « » d a l i B T u r e i . 1 5 7 7 1 2 4 
6 . L . a l t a i c a P a l l . 1 5 6 6 1 2 
7 7 
7 , L . a t e r . a r . t h a ? o j a r k . 1 7 7 6 1 1 4 
7 
V I I I I X x X I X I I X I I I X I V 
5 i г a i i : : 
2 2 3 1 ;• ö и 
3 1 . 5 5 6 1 1 
3 i 
­ j 
3 2 5 5 С 1 <: 
3 
1 3 5 5 1 
7 6 4 
6 
3 1 5 1 5 
3 1 5 6 
N r . Baaramre buz* i u m l » v v i v i i v u i i x x xi s n x t i i 
I s . L . c c e r n l e a L . 1 5 7 7 1 1 4 3 1 5 1 6 1 
J 6 3 2 5 5 3 
Í 
! 9 . L . p l l e a t a O l i v . 1 5 6 - 5 3 3 - 4 6 1 2 2 
l O . t . i b e r i c a K . B . 5 B 7 6 5 1 1 6 4 5 6 2 2 
5 
n . i . . i r : T O l - ; ? r a t i B a n k 3 4 5 7 8 1 1 i 4 1 4 5 8 1 
2 2 2 
4 
1 2 & i l í d í h o a r í I K s - : * : . - ' ' . í S 7 8 1 1 6 7 2 4 3 8 2 
2 * 5 4 
1 3 . L . Í n í í ! ' : r*PS B a t a ] . 4 1 6 1 1 1 ä 5 4 5 7 8 2 
6 
1 4 . L . a i p i ? c n e L . 2 4 7 3 4 5 6 5 4 3 3 & 1 
1 7 3 
1 5 . L . j s a x i r r o v i c a i i RftX.. t ' 2 5 3 5 5 5 5 2 1 4 8 1 
2 
] 6 . L . « a o h « I l n e r . E i c ffafcaJ 6 2 6 2 5 5 6 - 3 2 1 5 1 
4 5 
Я г < Название вида 
1 7 . L . c h a J o i e e o i B g e . 
l e . L . e a i T c a e i e a P e l l . 
1 9 , L . n i p r a L 
I I I I I I I V V V I V I I V I I I I X X X I X I I X I I I X I V 
1 2 5 < 3 6 4 
6 2 2 2 3 4 4 
5 
6 4 
4 4 2 5 
3 
2 0 . L . n e r v o s a U a z i B , 
i 
2 J . Г.. t a t a r i c a I . 
2 2 . L . J r o r ü l k o v i i C t ; : p f 
2 3 . L . e i b b l f l o r a ( i t u p r . ) D i p p . 5 4 8 
6 4 
2 * . L . 1 о r t g i p e о ( M a i i s . ) 
P o j a r k . 
f. 5 5 5 
3 6 
6 2 4 6 5 1 
3 
3 
4 1 
5 1 
2 4 2 2 
6 
6 2 1 1 5 
1 2 1 
5 5 5 
6 2 2 3 5 
7 
2 3 2 4 3 
3 4 6 5 * 
6 5 6 7 8 
6 
Hr. Н А З В А Н И Е ь и д а I I I N I I V V V I V R I Y I T I I Z 2 Ï L I L L П Н xi? 
2 5 . L . x 7 Î o e t ­ v n i L . 5 6 5 5 5 3 5 4 5 6 5 6 1 
3 7 £ 
' 2 6 . L . r n p r ï c h t i a r . » B i ŗ l . 5 * 7 3 5 1 5 6 3 6 7 6 1 
4 
? 7 . I . . K o r r o w i i G r a y 5 8 7 7 2 1 
! 8 . L . d ç r . i ? ; ; a R e h a . 5 6 7 3 5 1 5 6 4 6 5 4 
3 2 . L . р е r l e l y œ e r . o m I . . ç 5 с, j л ^ 
2 6 
2 2 . " . a a a c k i i K a x i m . "> 4 7 7 5 1 3 6 2 5 7 7 3 
2 
4 
3 0 . L . d i o i c a I . 5 1 9 * : : " 5 * * 1 1 ­ 3 
31 . L . c a p r i f o l i u a L . 6 6 9 2 1 2 1 5 2 4 1 7 l 
2 
3 
5 2 4 2 5 1 
THE EXFK3IKNCE Or? THE APPLYING OP POLvTOfV!IC KEYS 
FOR TH"S IDENTIFICATION OP PLANTS 
By M . A . A v e n a 
' ummary 
The s u b j e c t o f t h i s a r t i c l e I S the c h a r a c t e r i -
z a t i o n o f keys of the new k i n d , p r o p o s e d by B . E . B a l -
k o v s k y . Key £ are w i d e l y u s e d i n t a x o n o m y . There e x i s t 
s e v e r a l k i n d s of k e y s . Each of them h a s m e r i t s of i t s , " 
own. I n b o t a n i c a l p u b l i c a t i o n s a d i c h o t o m o a s key i s 
r a t h e r common and p r e d o m i n a n t . The d i c h o t o m i c key h a s 
some d i s a d v a n t a g e s . The u s e r h a s to s t a r t w i t h the 
f i r s t c h a r a c t e r and h a s to make h i s c h o i o e b e t w e e n 
i t s l e a d s . The c h o s e n l e a d g u i d e s 1 him t o a f o l l o w ! n g 
c h a r a c t e r , the l e a d s of which g i v e a f a r t h e r s a b d i v i -
s i o n o f the a l r e a d y r e s t r i c t e d g r o u p , The u s e r of p o -
l i t o m i c keys i s f r e e to s x a r t any c h a r a c t e r he w i s h e s 
t o any o t h e r c h a r a c t e r which i s a v a i l a b l e o r c o n e p i -
c u o u s , and so o n . So he i s f r e e t o c h o o s e h i s own way 
The e i a m p l e s of th e d i c h o t o m i c and o f the p o l l -
•tomic k e y s a r e g i v e n i n t h i s a r t i c l e ( 3 2 s p e c i e s o f 
the frenus L o n i c e r a ) . 
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1 7 . О в Ъ о г п е D . V E 1 9 6 3 . A n a m e r i c a l r e p r e e e n ­
t a t i o n f o r t a x o n o m i c k e y s . " N e w P h y t o l o ­
g i e t " , V o l 6 2 . N o . 1 . 
1 8 . S c h n e i d e r C . 1 S 1 2 . I l l u s t r i e r t e H a n b a c h 
d e r L e u b h o l z k a n d e , В . 2 . J e n a . 
3. Вимба 
ШЕРШУЫ л ШКОФЛОРЕ МТВИлСШ ССР 
При сборе в различных районах Латвийской ССР ми­
коойо*ических материалов накопились данные, представляю­
щие определенный интерес как в теоретическом отношении, 
так и для практической Фитопатологии. Часть этих данных 
приводятся в этой с т а т ь е . Для каждого вида упомянуты пи­
тающие растения, местонахождения, время сбора и номера 
нашего микологического ( P a n g i l a t T i c i ) гербария. 
В списке грибы помещены по семействам в порядке 
системы. 
Класс: P h y o o m y c e t e e 
СемейСТВО: L e p t o m i t a e e a e 
L o p t o m i t u e l a o t e a s A g a r d h . на S c i r p a e l a o a e t r i s L . 
о э . Кишеэерс в июле 1956 г . L e g . Расиньш / 1 2 0 2 / . 
Класс : А в о о я у о б t e e 
СемейСТВО: B l a p h o i a y с е t a c e a e 
S l a p h o m y o e e o e r r i n a t ( P a r e . ) S o h r o t , О К О Л О РйГЙгБаЛОЖИ 
в песке под мхоя в сухом лесу 1952.9 IX. / 4 0 1 / . 
СемейСТВО: s p n * e r i a c e a e 
ftoeellinia t h e l e n a ( E a b e n h o r s t ) W i n t e r на ветвях 
P i r m e e l l v e e t r i e L . среди листьев и мхов , Кемери,Г960 
27 XI. / 2 1 4 6 / . 
CeueñCTBO: U y o o > p h > e r < l U o t « i 
М у c o e p h a e r e l l a f l l l c a m (UEEN.) K i n t e r Hu D r y o p t e ­
r i s B p i n a i o e a o . K n n t z e . Еокнесе 1955 25 IX. /1429/. 
H y o o r i p h a e r e l i a l ' O n o r i S y d . Ha ¡ . e o n n r n í q u l n q n e ­
l o b a t u e o í a . Тукуиакий район, колхоз "Дзиитене" 1952 
23 Ш. ССиародс / 5 1 9 / . 
M y c o a p h a e r e l l . o x y . o a n t h a e J a . p Б ГОрОДИДе Терве ­
Тв на C r a t a e g u a ftp . 1961 21 У Ш . 
В р е з у л ь т а т е действия гриба у боярышника прежде­
временно опали почти все листья . Во вреия сбора 
материала на листьях были склероцик, так и r e з р е ­
лые плодовые тела . Таи не 1955 28 У Ш собра­а 
КОНИДИаЛЪНаЯ СТаДНЯ Гриба P h l e o e p o r a o x y a e a o t h a » 
( К . e t S . ) W a a i r . ( 1 5 3 7 ) . 
H y a o e p h a c r e l l e v a l g a r l s ( K e r a t . ) S e h r o e t . На P a l e a ­
t i l l a p a t e n a U . ) m i l . ые*ДУ ИК"1ккле и Огре 1955 
8 У / 1 1 3 0 / 
Се^еЙСТЗО: X y l a r l a c e a * 
X y l a r i a p o l y m o r p h a ( P e r e . } u r e v , Ш Пне Q u e r c a e 
r o b u r L , Скризерм, в лесных насаждениях около 
дендропарка. 196I I I У I I I . / 2 2 9 7 / . 
C e i i e £ c ? 3 0 : Н у р о о г ? а с е а е 
E l e u t h c r o n i y ое е c u b u l a t a e ? a c k e l COBUeCTHO С 
КОНИДЯаЛЪНОЙ Стадией I s a r i a b r a c h ! a t a ( B a t e e h . ) 
L i n d a u на плодовом теле старого г;:номнцета. Дру­
виена, 1958 21 IX /¿»51, 5'52 / конидкальная стадия 
на плодовой теле пшеномицета в Тервете, 1962 30 7 I I I 
/ 2 5 8 0 / . 
C l a c i c e p a p a r p u r e a ( F r » ) T n l . Как раньше В ЫИКОЛО­
гической литературе, так и теперь во многих опублико­
ванных работах авторы выделяют несколько видов с п о ­
рыньи, в зависимости от питагщего растения.Как указы­
вает Хохряков /Хохряков , 1 9 5 9 / , т о Л.Пшедецкая, работая 
в 1950­ 1952 г г . с тремя такими видами, установила, 
что они способны инфицировать разные питающие растения. 
В немецкой литературе ( M a h l e и ? r a a e n s t r i n , 1 9 6 2 ) 
указанно, что такое инфицирование не удалось. Вопрос 
этот требует дальнейших исследований. 
Мы располагаем материалами, собранными в р е с ­
публике на многих видах семейства злаковых. Зти материа­
лы представлены в нижеследующем списке . 
' На A g r c p y r o n r e p e n e РВ.Гервете, 1951 26 У Ш . 
Ю.Смародс / 1 7 6 / , Адулиена, 1956 14 IX / 1 7 7 / , Мадлие­
на, 1957 25 X. / 9 5 4 / , Тервете , 1959 3 IX / 1 0 1 6 / , 
Мазсалаца, 1959 20 У Ш / 1 1 1 6 / . 
: НА 4 , + • г Нигранде.1960 7 У Н / 2 3 ­ 1 0 / . : "И­ A l o p e c u r u s p r a t e n s i s L . F ^ 1 ' / 
Ha Anthoxanthum odoratnm L . Друвиена, 1958 25 IX / 4 0 9 / , 
Ha A r r h e h a t h e r a m e l a t i u e J . e t C. ? r e e l . Мазсалаца, 
1959 20 И И / 1 1 1 5 / . 
tHa A v e n a s t r u m pnb 'escens (Huds . ) J e s s . 0лаЙНв,1952 
10 У Н / 1 7 8 , 1 8 0 / , на берегу реки Летиха около д о р о ­
ги Ээере­Эмбуте, 1956 18 У Н / 1 7 9 / , Тервете , 1957 
19 У Н / 9 4 5 / . 
На Brachypodium pinnatxna T L . ) РВ. Тервете ,1957 19 У Н 
1 • / 9 4 4 / . 
На Bromuß i n e r m i s L e y e s . Сея, 1949 У Ш . L e g e Л.НиеД­
ра / 1 8 1 / . 
На Bromas s e c a i i n u s L . Вецсауле, 1957 13 У Ш . / 4 1 6 / , 
Друвиена, 1958 I I IX / 4 1 0 / . 
• На C u v i e r a e a r o p a e a ( L . ) Кое! e r СЛЙТврв 1956 14 I X 
l e g . А.АбоЛИНЯ / 4 1 7 / , 
На E B i y m u s a r e n a r i u s L . В ботаническом саду ЛГУ I М. 
ТТ.Стучки, 1961 22 У Ш / 2 2 7 5 / , тут же 1962 9 X / 2 6 3 5 / . 
На Eiyirus c a n a d e n s i s L • в ботаническом сану ЛГУ, 1962 ­
9 X / 2 6 3 4 / . 
Ha F e s t u c a с р . Тервете , 1961 27 У Ш / 2 3 4 7 / . 
На F e s t u c a a r u n d i n a c e a fcohrb. Тервете , 1956 29 УП 
/ 1 1 9 2 / , Салацгрива, 1959 I I У Ш / 1 0 1 5 / . 
ría f e s t u c a g i g a n t e a v i l i . Мазсалаца, 1959 20 У Ш 
/ 1 3 9 4 / . 
На F e s t u c a p r a t e n e i B H u d e . Тервете, 1951 30 У Ш . 
D e t . Ю.Смародс / 1 8 2 / , Тервете , 1956 25 УН / 1 1 9 3 / , 
Адулиена, 1956 4 X / 1 8 3 / , Салацгрива, 1959 5 П Н 
/ 1 0 1 4 / , Тервете , 1959 31 У Ш / 1 0 1 3 / и I96¿ 16 У Ш 
/ 2 5 5 3 / . 
На G l y c e r i a f l u i t a n e ( L • ) R . B r . МаЗСалаца, 1959 19 У Ш 
П Н / Ш 7 / , и 1959 20 У Ш / 1 3 9 5 / , Друвиена, 1958 
25 IX / 4 0 7 / . 
На G l y c e r i a а р . Рундены, 1956 0 У Ш / 1 8 4 / , Рига,1956 
19 X / 1 8 5 / , Мазсалаца, 1962 16 У I I I / 2 5 5 4 / . 
На H o r d e u m е р . Приекульская селекционная станция, 
1962 14 У Ш / 2 5 5 5 / . 
H o r d e u m d i a t i c h u m L . Друвиена, 1958 5 IX / 5 6 6 / . 
•UL H o r d e u m v a l l a r e l • Колхоз "Лачплесис" Талсинского 
района. L e g # Я.Виксне,1957 5 IX / 2 1 2 / , Друвиена, 1958 
6 IX / 5 6 7 / . 
lia L o l i u m m a l t i f l o r u i n L a m . Рига,1961 16 У Ш / 2 2 7 3 / . 
Ш L o i i u n p e r e n n e L, ДрУвиеиа,1958 25 I X / 4 1 1 / , в б о ­
таническом саду ЛГУ, 1962 9 X / 2 6 3 6 / . 
?Л « o l i n i a o o e r u l e a ( L . ) K n o h . А;;улиена, 1956 15 IX 
/ 1 7 4 / , '.ут же 1956 23 IX / 4 1 4 / , около Лохметейкалнс, 
1956 28 X / 1 7 5 / , Друвиена, 1953 2 5 IX / 4 0 3 / , Мазса­
лаца, 1959 20 У Ш / 1 1 1 8 / , 0да?не . 1961 12 XI 
/ 2 5 9 7 / , Мазсалаца, около о з . Лиелэзбрс, 1 Г 160 6 X 
/ 2 1 4 9 / , в ботаническом саду ЛГУ, 1961 22 7 1 I I 
/ 2 2 7 4 / . 
На Phleam p r a t e n s e L . ДруВИвНа, 1958 10 IX / 2 8 8 / , М а з ­
с а л а ц а , I960 7 X / 2 1 5 0 / , Балтинава, 1961 27 IX 
/ ¿ 4 2 2 / . 
:На S e o a l e c e r e a i e L . Приекульская селекционная с т а н ­
ция, 1951 9 X / 1 8 6 / , Латгале, 1952 13 7 1 1 I / 1 3 7 / , 
Звидциене, 1956 7 У Ш / 1 8 8 / , Яунадулиена, 1956 
I I IX / 1 8 9 / , Огресгалс , 1957 24 У Ш / 2 1 3 / , Мадлие­
н а , 1957 22 X / 8 8 4 / , Друвиена, 1958 I I IX / 2 5 9 / , 
тут ж е , 1958 10 IX / 5 6 5 / , о с т р о в Д о л е с с а л а . 1962 
25 УП / 2 5 5 6 / , Одзиена, 1961 12 У Н / 2 5 4 6 / . 
• На S e s l e r i a o o e r u l e a ( L . ) A r d . ОКОЛО АНТИНЬЦИвМС, 
1962 23 У Н / 2 5 5 2 / , Омарде, 1962 19 У П / 2 5 5 1 / . 
;На T r i t i c a m a e s t i v u m L . Друвиена, 1958 15 IX / 2 8 7 / . 
ОемеЙСТВО: Н у р о с г е а с е а е 
1 C o r d y o e p e m i l i t a r i s L i n k . ОКОЛО "Л0ЖМеТ9ЙКаЛНСп ВО 
м х у на к о к о н е , 1959 2¿ XI / 1 3 8 7 / , БалвскиЯ р а й о н / 
село Вецтилкас, в л е с у н е д а л е к о от хутора "Аболи­
н и " , 1961 8 У Ш . А.Питеранс / 2 3 2 2 / , Скань­
калне, 1962 20 У Ш / 2 6 0 1 / , и 1962 21 У Ш / 2 6 0 2 / . 
; СемеЙСТВО: D o t h i d e a c e a e 
R h o p o g r a p h n s p t e r i d i e W i n t e r на P t e r i d i c a a q a i ­
l l n a T Ä KÜhn 0 г Р е > 1 9 5 8 8 у ­ D e t ­ Ю.Смародс / 2 1 / 
Кокнесе, около р е ч к и Ритерупите, 1956 27 У 
/ 1 7 1 / . 
D o t h i d e l l a t h o r a e e l l a ( R o e t r . ) h i n t e r на S e ~ 
dum e p . o a l t Рига, в парке, I 9 6 0 19 IX / 2 1 4 7 / , на 
s e d t m е р . около Мазсалаца, 1926 8 У Ш . L e g . 
У.Калиниия / 1 1 2 2 / , на ы а ц ш p u r p a r e a m ( L . ) b e h a l t . 
Салаца, 1958 12 У Н / 8 2 1 / . 
C e U ü Ü C T B O : H e l o t i a c e a e 
C o r y n e e a r c o l d e s ( J a e q ' . ) rieiriffi на ЭаСОХШем 
СТВОЛе A l n a * I n c e H a ( L . ) : tfo­tfa­neh. Друвиена,, 
1958 I I IX / 2 9 3 / , на B e t u i * » p . . Spdepre, 
на левом б е р е г у рекч Сусен­ /еотттко с А.Расиныпеи/ 
1957 4 У П 1 / 5 6 3 / , На пне Q n e r c u s r a b u r L. 
в Цаддиене, 1957 18 X / 9 3 6 / , на старой пне 
P i n u a e i l ^ e s t r i « L • б О г у л д е , Т959 
II X / 1 0 7 3 / . 
c i f a o r i a a m e n t a o e a F u o k . Казсалаца, на берегу р ­
Ксрелкте на старых сережках 1061 9 I I I / 2 2 2 3 / . 
Семейство: p e , i 8 . o e . e 
? e z i s a œ a r a l i s S o w e r b y . Рига, ул. Кулдигас 45, 
в душевой д е т с к о г о сада, у цементного потолка, 
1961 16 IX Ь в й _ Д.Гравитпс / 2 3 1 5 / . 
l ' i i e a r i a T l o l t o e » ( f r . ) Гаек. ОКОЛО С к а л ы 
Звартас, на месте костра , 1959 И Х . / ü e t ­
А.Райтвийр / 1 2 3 1 / . 
i > l i e a r i e l l a t r e c h y c a r p a H e u m ОКОЛО скалы 
Звартас, на месте костра, 1959 И Х / 1 2 3 0 / . 
A n t h r a c o b i a m e l a l o m a (.fr.) B o n * . ОКОЛО 
екали Звартас, на иесте костра , 1959 I I X. i ) « t , 
А.Райтвийр / 1 2 3 2 / . 
Q e o p j x i a c a r b o n a r i a ( A l b . е t . S e b w . ) R e h m . Дру­
виена, 1958 20 IX , на иесте костра , / с о в м е с т н о с • 
И.Пуркньш/ / 7 4 9 / , Бабите.на месте костра , в лесу , 
1961 2 IX / 2 3 3 7 / около Мазсалаца на месте костра , 
в л е с у , 1962 20 У П 1 / 2 6 0 3 / . 
L a o h n e a e t e r o o r e a . ( P e r a . ) К е Ь ш . Т и р э а . В болоте 
Луксту на помете лося / n a t r i x d » t . проф.Э.Озолс / 
/ 5 6 1 / . 
СемеЙСТВО: G e o g l o e s a o e a e 
S p a t h u l a r i a c l a v e t a ( S c h a f f . ) S a C c . Тервете, Г>60 
28 УП / 2 1 4 1 / , з окрестностях Дурбе, в Вецпклскоы 
лесопарке . Образует "ведьмины кольца", b e g . А.Або­
линя / 2 2 1 2 / . 
M i t r ó l a p h a l l o i d e e ( B u l l . ) O h e v . Усма, ОКОЛО ДОРОГИ 
на Циркале, на с т а р ы х с т е б л я х з л а к о в ы х в воде кана­
вы, 19587 31 У / 7 0 5 / , между Кемери и Антиньциемс, 
в б о л о т е на р а з л и ч н ы х остатках р а с т е н и й , Ī959 5 У1 
/ 9 9 4 / . 
C y d o n i a c i r o i n a n e ( P e r a . ) Р г . Друвиена, 1958 
20 IX / 8 2 8 / , у скалы Звартас , в лесу во мху, 1959 
I I X / 1 0 2 2 / . 
Семейство: H e l v e l l a o e a e 
ü o r c h e l l a h y b r i d a ( S o w . ) H i l l . Адажи, на Прибрежных* 
песках реки Гауи, между s a l i * s p * 1961 21 У 
/ 2 2 3 5 / . 
V e r p a o o n i o a ( M i l l . ) S w a r t z . Адажи, На ПрибрвЖНЫХ 
песках р е к и Гауй, мезду S a l i x s P ¿ j g g j 2 i у / 2 2 3 6 / , 
V a r p a b o h é m i c a ( X r o m o h . ) S c h r o t , между ИкшКИЛв И Or 
ре в с м е ш а н н о м л е с у , 1955 25 У / 2 1 2 8 / . 
КдаСС: B a c i d t o m y c e t e e 
вемейСТВО: D y e r y o a y c e t a o c a « 
D l t i o l a г l e a t a ( A l b . a t S e h w . ) F r . Ha P i n n e e i l ­
v e s t r i s L . около Ложметейкалне, 1953 29 X I . D e t . 
Ю.Смародс / 3 6 / . 
СемеЙСТВО: C l a v a r i a o e a e 
P i e t i l l a r i a m i o a n s ( P e r e . ) Р г . На Старых СТвбЛЯХ 
M e i i l o t u s a l b u s M e d . Тервете ,1961 № У1 
/ 2 2 5 5 / . 
C i a v a r i a f i s t u l o e a H o l m s k . ЕлгавсКИЯ p a ^ O H , ПетерНИе­
ки, в черно­ольшатнике около Бирэули, 1955 30 X . L e g 
А.Аболиня / 1 4 / . 
СемеЙСТВО: H y d n a c e a e 
H y d n u m a u r i s c a l p i u m (L.) F r . на ШИШКах P i n u s e i l ­
v e e t r i s L . Терйете, i 9 6 0 I У Н / 2 2 2 5 / , тут же, 
1962 30 У Ш / 2 5 6 5 / , на пне на острове Долее, 1962 
25 У Н / 2 5 6 6 / . 
СемеЙСТВО: P o l y p o r a c e a e 
A m y l o p o r i a x a n t h a ( F r . ) B o n d , e t B i n g « t. е г а в е а 
( Б а х t e r ) B o u d . P s e u d o t s u g a c a e e i a ( S c h w e r . ) 
F I ^ U E T в Скриверском дендрологическом парке, 1959 
4 I . D e t . Э.Пармасто / 1 1 6 1 / и тут же 1961 I I У Н 
/ 2 5 4 0 / . 
B o l e t u s e l e g a n s P r . e x S c h u m a c h e r ( ­ b u i l l u e g r e v i l y 
l e i K l o t z e c h . ) Тервете , ПОД L a r i x l e p t o l e p i s 
O o r d . 1961 30 У III / 2 3 0 3 / . 
СемеЙСТВО: K e r u l i a o e a e 
M e r u l i o p o r i a t a x i c o l a ( Р е г в , ) B o n d . e t b i n g . Терве-
т е , на б р е в н а х в с т е н е з д а н и я , 1959 2 IX. D e t . 
Э.Пармасто / 1 1 6 2 / , в окрестности "Ложметейкалнс*1 на 
P i n n a s i l v e e t r i B L . 1958 30 XI. D e t . 
Э.Пармасто / 1 1 6 3 / . 
; СемеЙСТВО : H y m e п о g a s t ra o e a e i 
R h i z o p o g o n l u t e o i u s P r . Ропажи, в начале сентября, 
1958. L e g . В.Качанов / 1 1 2 6 / . 
K h i z o p o g o n r u b e s q e n e T u l . Окрестности Ложметейкалнс, 
в п е с к е . Гриб отскреб обитатель леса . Споры 8-9 х 
3 . 1961 2 IX / 2 2 7 2 / . 
СемейСТВО: N i d u l a r i a c e a e 
N i d u l a r i a o o n f l u e n e Р г . e t N o r d . ВвЦМИЛГравис", На 
ОПИЛКах P i n u s s i l v e e t r i B ь . О К 0 Л О Д ° Р 0 Г И На Я у н -
ц и е м с , 1952 25 X. D e t . Ю.Смародс / 1 4 4 6 / , 0лаЯне,на 
P i n u s s i l v e s t r i B L . 1 9 5 3 5 Х П * D e t - Ю.СмарОДС 
/ 1 4 4 7 / . 
C r n o i b u l u m vulgare T u l . н а J u n i p e r u e c o m m u n i s и 
Тервете, 1962 30 У Ш / 2 5 7 8 / , на досках P i n o s в и -
v e s t r i s h• / ' а з с а л а ц а , 1 9 6 2 16 У Ш /2560 / , flvHpo-
з е , 1953 26 IX / 3 5 2 / , Вецмилгравис, 1953 25 X / 3 5 3 / 
Р и г а , н а у л . М о р и ц а 1955 6 X / 2 8 3 / , в ущелье Лорупе 
на различных остатках д р е в е с и н ы , 1959 I I X / 1 0 0 9 / , 
Эзерниеки, 1956 9 У Ш / 3 5 4 / , о к о л о Ложметейкалнс, 
1959 22 XI / 1 1 3 9 / . 
C y a t h u e o l l a ( B a t e e h . ) P e r o . ПурСКаЯ ОПЫТ­
ная станция по плодоводству, конец октября 
1952 г . L e g > О.Крейцбергс / 362 / , Яунрозе, 
на поле картофеля 1953 Ч X / 3 6 3 / , Салас­
пилс, Ботанич.сад. АН Латв. ССР, открытый 
парник, на почве в ящике. 1959 22 X. L e g . 
А.Аболиня и А.Василе / 1088 / , в Ботан. саду 
ЛГУ в систематических группах под L i g n l a r i » 
• И т о г и 1961 26 Г Ш / 2 3 6 2 / , 1962 9 X 
/ 2 6 5 2 / и 1962 5 IX / 2 5 8 4 / . L e g . И.Внмба 
СемеЙСТВО: L y e o p e r d ­ i a e a e 
ü e a e t e r f i m b r i a t n e Р г . ОКОЛО Г. Кандава, 
1952 9 IX . L a g . Е.Субре / 837 / . 
о в а » tor p e e t i B a t u B P a r a . Тервете , 1962 26 Ш 1 > 
Ь « в * И.Вимба. В СООТВеТСТВИИ С M l o h a e l ~ 
H e n n i g / i 9 6 0 / эндоперидий у основания 
гребенчатого штриховатый. 
Совместно с молодыми экземплярами были и э к ­
земпляры прошлого года , на которых был н а ­
лет зеленых водорослей (pienroooeeae в р . ) . 
в 
G e a e t e r q a a d r i f l d u m Р е г в . ( G e a e t e r c o r o n a ' 
t * e ( S a h a e f f . ) S o h r o e t . ) . ТаЛСИНСКИЙ р а й ­
он , Лубе, под е л я м , 1961 4 71 / 2240 / , 
Тервете , около хутора " Зелтини под елями . 
1961 8 X. L e g . И.Вимба / 2338 / . 
û e a e t e r m i n i m u s S o h w . Салацгрива, в 
сооновом лесу в дюпах 1959 7 У Ш / Ц 4 0 / , 
I тут же, 1959 I I У I I I / 1383 / . 
СемеЙСТВО: P e a a i n i a c e a e 
U r o a y r t a a a a a l e r l a n n a B n b a k ; Тервете, на M e l i l o t n e 
a l b u s B e e r . , а в г у с т I960 г . / 2 1 5 5 / . 
'емеЙСТВО: T i l l e t i a c e a e 
D o a B s a n e i a h y d r D p h i l a ( A . D i e t r . ) B . L i n d e b . ( Syn. 
D o a e s a n e i o p s i в h y d r o p h i a La^ /rov , D . m a r t i a n o f — 
n a n a u i e t r . ) . Ругай, оз .Пакратес , н а листьях 
P o t a m o g e t ó n na t a n s L . 1961 28 IX / 2 3 3 5 ' 
T o i v p o s p o r i u m j u n o i ( b a h r . ) W o r o n . на J u n c u s b u f o ­
n i u s ь . Впервые этот гриб мы нашли в Петерниеки, 
1955 4 IX / 1 9 2 6 , F u n g i i a t v . e x e . Х Х У Н : 1 3 0 9 / . П о з ­
же нам удалось найти этот вид и в Кокнесе,1955 28 IX, 
/ 1 9 9 7 / , 1955 29 IX / 1 9 9 8 / , Адулиена, 1956 26 IX 
/ 1 9 9 9 / , Мадлиена, 1957 19 X / 9 4 0 / , Друвиена, 1958 
5 IX / 5 6 9 / . Это свидетельствует о том, что данный 
головневый гриб не является редким, а просто не з а ­
меченным в нашей республике, т а к как появляется в 
сентябре и октябре . 
Группа: F u n g i i m p e r f e c t a 
СемеЙСТВО: M u c e d i n a c e a e 
B o t r y c h o n e m a a l p e s t r e ü e e a t i . ЬотанИЧвСКИЙ С 8 Д ЛГУ, 
На ЛИСТЬЯХ Polygonum c f r . b i s t o r t a L. ^ f â -
18 X / 2 3 6 0 / . 
М а е t i g o s p o r i u m album t i i e s s , ОКОЛО КучВИЖИ В ГфИО­
реУНЫХ Л\тах Ha A l o p e c u r o s v e n t r i c o s u e P e r e . 
1958 7 У Н / 1 2 1 4 / . 
ftamularia v a i l i eumbro a ae C a v a r a ТалсинокиМ patiOH, 
Л у б е , н а N a r c i s s u s p o a t i e u e ь . [ У 6 1 4 VI / 2 2 5 0 / . 
R a m u l a r i a a e p l e n i i Jaap ОКОЛО Г.ИЛЯВИКЯО на ЛИСТЬЯХ 
A e p l a n i u m r u t a ­ m u r a r i a L . [962 Ш У1 /^54.5 / . ОПО­
ры в с р е д н е м о д н о к л е т о ч н ы е , 6­15 х 2­3 , C i , 6 2,9 
X 2,9 0 , 3 7 . П я т н а буроватее , занимают целые л о 
п а с т и л и с т ь е в , покрытые бельел н а л е т о м . 
СемеЙСТВО: Mel a n c o n i асе ае 
C y l i n d r o e p o r i u m u l m i ( r ' r . ) V a a a i l . КокНвСб, ОКОЛО 
реКИ П е р с е На ЛИСТЬЯХ Ulmus e c a b r a M i l i J 9 6 I I X 
/ 2 3 0 6 / . 
s o o i e o o s p o r i u r a u f a g i L i b e r t К а з д а н г а , n a p K , c v x n e в е ­
т о ч к и Pague s i l v á t i c a L , £956 18 У Н / 2 7 / , А у г с т ­
к а л н е , на т а к о м же с у б с т р а т е , 1958 24 УТ /211/. 
СемеЙСТВО: öphaero : ! d a c e a e 
P h l e o s p o r a o x y a c a n n t h a e ( K . e i » v a l l r . ( 1 M i Mycoep 
h a e r e l l a o i y a c a n t h a e о a a p . 
L a p l o s p o r e l l a u l m e a ( f c . l l . e t B a r t h . ) ¡ ' c t . e t : . y d . 
Р и г а , 1959 21 I / т а з а с о х ш и х в е т в я х ¡ imus a o a b r a 
M i l l , / 8 1 0 / . 
rthabdospora h a m a t a S c h u l t z e t S a c o . « ' 'уитажи, [456 
2'¿ У1, На Chae nociele s ;j ар o ņ l o a L i n d l . / 0 6 4 / . 
ü h a b d o e p o r a r a m e a l i s ( u e s m . e t hon j ­ а о с л а г с г а е ­
s i a e o u l a B e r l e a e ОлаЧне, Г955 5 ГУ, на »tubue пев­
s e ñ a l a W . L a l l , / т 2 2 6 / . 
:еме1СТВ0: P h o m a c e a e 
c y t o n a e m a t h u j a e ( a a o c . e t ¿11.) i i u t n e r н а T h u j a 
o c c i d e n t a l i s b . 1:ием\'пе, 1952 27 X / 3 7 4 / , Мазсала­
ца , 1959 4 X / П 2 3 / . 
i J e w e f l C T B O : T u b e r c u l a r i a c e a e 
i l l o e p o r i u m r o e e u r a « . a r t i l l e . ОДИН ИЗ c a v ' U X ООЫКИО­
венных видов грибов , встрачаемих на слоевишах лшпаТ­
ников, который во злачную погоду / о с о б е н н о весной к 
осенью/ образует на поверхности слоевип лишайников 
плотные, розоватые, легко зпметние спородохии. Гриб 
нами собран в U i w v n e на • ' a r m e n * е р . н а s o r b u e 
a n o u p a r i a ь . 1952 27 X. D o t . й . С м а р о д с / 1 2 9 7 / , в том 
же образце ва i ' h y u c i a в р . ; Теппрте, на P h y e c i a 
п р . на P r u n u e d o m e s t i c a L. 1954 23 I / 1 2 9 8 / , тут 
же и 1958 22 XII / 5 4 0 / . 
U a t e r i a l e o n M y c o f l o r a o f t h e L a t v i a n s S R 
K . V I M B A 
T h e p u b l i s h e d l i s t o f f u n g i c o m p r i s e s 6 0 B p e 
e i e s o f f u n g i f r o m 2 7 f a m i l i e s . 1 8 s p e c i e s o u t o f 
t h e m a r e m e n t i o n e d f o r t h e f i r s t t i m e i n t h e L a t v i a n 
I t s h o u l d b e n o t i o e a s t h a t i n o u r r e p u b l i c 
G l a v i o e p s p u r p u r e a ( ? r . ) T u l . o n O u v i e r a e u r o p a e a 
K o e l e r , a l y m u a a r e r . a r i u s L . a n d t l y m u a c a n a -
d e n s i s L . h a v e b e e n s t a t e d f o r t h e f i r s t t i m e . 
H a t e r l i l i l a t v i j a e Р ь Н m l k o f l o r a i . 
P u b l i k i o l j a m i n é t a s 6 0 a e p u в п ^ а а . N o t t i i 
l f l t s u g a a L a t v l j a e P: iR a t z l m e t a e p l r m o r e i z l . 
C l a v i c e p a p u r p o r e í ( P r . l T u l . p l r m o r n i z i a t r a e ­
t a п г U o T l e r i c u r o p r a (L.) K o e l e r , E l y m u a a r e n a ­
r l a » L . u n K l y m u u 0 « N « d ' N I ; l í I . . 
ШТЕРАТУРА 
I . Х о х р я к о в М. К. Изменчивость *итопатогенных 
г р и б о в . С б . "Наследственность и изменчивость р а с п 
тения, животных и микроорганизиов" . Труды кон­пе 
ренции, посвяшенноя 40­летию Великом Октябрьс­
кой социалистической революции / 8 ­ 1 4 октября 
1957 г . / том I , 1<*58. 
2 . L е р i k Е . O n o c o u r r e n c e o f e r g o t ( O l a v 1 с е р в ) 
i n t a t o c i a . i ' a r i u , 1 9 3 5 . 
3 . I. i r . d e b e r g B . D a t i 1 « g l n a l e a o f J w e d e n . 
U p s a l a . 1 9 5 9 . 
« . K o h l e £ . , ? r a u e n B t e i n K a U n s e r e u o ­ | 
h u n g e n z u r p h y s i o l o g i s c h e n . PCZ . , I i le r u n c 
d e s a u f ь о 1 1 в в p e r e n n « ь . a u f t r e t e n d e n M u t ­
t e r k o r n s o i a v i o e p a p u r p u r ­ j a ( г * г . ) i ' u l . 
" £ B L . . а о ] . . i'arbSitenkunde , l u f e k ­
t l o n s k r a n k h e i t e n u n d Ц у г . " , 1 ^ 6 2 , I1 А Ь г . , 
1 1 5 , 
5.вимба, А.Райтвийр 
МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ ДИСКОМИЦЕТОВ ЛАТВИИ 
О дискоыицетах Латвии имеются опубликованные 
данные в работе Ю.Смародса ( S m a r o d e , j # , 1 9 5 6 ) ,где упомя­
нуто 90 видов.главным образом паразитических видов H e l o ­
t i a i e e и P b a a i d i a l e s . Отрывочные данные встречаются т а к ­
же в е г о эксикате и работах некоторых друхих авторов 
( F . J S . s t o i i f i 9 3 i . p . f i . s t o i i B , i 9 3 4 и д р . . Настоящий с п и ­
сок основан на материалах,собранных авторами во время 
микологических экскурсий в.Латвии. Материалы, собранные 
З.Вимба,сохраняются в Риге и обозначены F £ . ( F u n g i 
i a t v i a i ) , a материалы, собранные А.Райтвийром, в Тарту 
и обозначаются ТАА. Собранный материал определен или 
проверен А.Райтвийром. Всего в списке 91 вид. 
Если в списке Смародса приводятся главным о б р а ­
зом паразитные виды,то настоящий с п / с о к с о с т о и т почти 
исключительно из сапрофитных видов . 
­ 7 4 ­
H b i L Ü T I A L E S 
A l b o t r i c h a a c u t i p i l a ( K a r s t . ) H a i t v . ­ Энгу­
ре ,на берегу о з е р а , н а сухих стеблях P h r a g m i t e s c o m m u n i e 
* r i n , ' 15 У1 1965 / Т А А ­ 4 3 5 9 6 / . 
A p o s t e m í d i u m q u e r n i s a c i ( C r o u a n ) B o u d . ­ Cna­
pe ,вблизи озера 1.!орданга,на гниющей древесине , 17 У1 1965 
' /ТАА­43642 / . 
B e l o n i d i u m l e u o o p h a e u m ( W e i n m . ) R a i t v . ­ 1 е р в е ­
те ,на ГНИЮЩИХ С Т е б Л Я Х B r a s s i c a o l e r á c e a L . , I У Н 1962 
( F L ­ 3 7 ü ) ; С л И 1 е р е , н а СУХИХ С Т е б Л Я Х U r t i c a d i o i c a L . f 
16 У Н 1965 / Т А А ­ 4 3 6 1 4 / ; Айзпуте, на сухих стеблях F i l i ­
p é n d u l a u l ü j a r i a ( L ) M a x i r a . , 18 У1 1965 /ТАА­4Ь648/ ; 
МеДЗе, На СУХИХ С Т е б Л Я Х F i l i p é n d u l a u l m a r i a ( ь . ) M a x i m , 
«18 У Н 1965 / Т А А ­ 4 3 5 8 / . 
B e l o n i d i u m m o i l i b e i m u m ( L a s c h ) H a i t v . ­ Сли­
т е р е , на сухих стеблях U r t i c a d i o i c a L , 1 6 У1 1965 
, / Т А А ­ 4 3 6 1 3 / . 
B e l o n i d i u m o u l p h u r e u m ( F r . ) H a i t v , ­ на б е ­
регу озера Бушниеки, на сухих стеблях u r t i o a d i o i c a l . s 
17 У1 1965 / Т А А ­ 4 3 6 3 6 / . 
B e l o n i d i u m v i o l a s e n » rtaitv. (*er L a c h n u m 
s u i p h u r e u m s s . R a h m . ) ­ Кримулда, на гниющей древесине . 
U l m u s l a e v i s P a l l . , 17 X Ь 6 8 ( F L ­ 3 7 1 5 ) . Э Т О Т В И Д , к а К 
правило,растет на гниющих остатках травянистых растений, 
но может изредка расти и на гниющей древесине . По­видимо­ , 
му э т о происходит в условиях повышенной влажности и с р а в ­
нительно низкой температуры. 
B e l o n i o e o y p h a o u l m i c o l a ( D e e m . ) D e n n i s ­
Омарде, на сухих стеблях злаков , 17 У I I 1962 ( P L ­ 3 7 1 6 ) ' . 
B u l g a r i a i n q u i n a n e F r . ­ Кркмулда, на валежни­
к е T i l i a c o r d a t a M i l l , , 17 X 1968 ( F L ­ 3 7 3 l ) . 
C a l y ­ e l l a c i t r i n a ( F r . ) Q u e l # ­ Друвиена, Ha 
ГНИЮЩеЙ Древесине B ó t a l a p e n d u l a R o t h . 9 IX 1958 
( F L ­ 7 9 7 ) . Кастране, на гниющей древесине лиственного , 
27 X I960 ( F L ­ 2 4 9 0 ) . 
c e n a n g l on f e r r u g i n e u m F r . ­ Тервете , на в е ­
ТОЧКах P i n u e s i l v e e t r i e L < , 13 У Ц 1957 ( F L ­ 8 7 6 ) . 
C h l o r o e p l e n i u m a e r u g i n a s c e n e ( K y l . ) K a r g t . 
Плявиняс, на берегу Даугавы,в ущелье Пиешупите.на гнию­
щей древесине , 21 У Н 1961 ( P L ­ 3 7 1 7 ) ? Сканькалне.в л е ­
су на гниющей древесине B e t u l a e p . t 21 У Ш 1962 
\?ь - 2 8 6 6 ) ; Олайне,в лесу на B e t u l a e p . f 5 1У 1959 
* F L ­ 8 7 9 ) . 
» 
C i b o r i a a m e n t a c e a ( F r . ) i ' ' u c k , ­ МаЗСалаца, 
Ha ПРОШЛОГОДНИХ Сережках C o r y l u e a v e l l a n a h . , 9 I I I 
1961 ( p ¿ " 2 i í 2 3 ) . 
C i b o r i a b a t B C h i a n a ( Z o p f ) B u c h w . ­ Тервете , 
на прошлогодних желудях Q u e r с и в r o b u r L . осень 1966. 
C l a v i d i ß o u l a m g r e v i l l e i ( B e r k . ) h a i t v . ­
Слитере, н а с у х и х стеблях сложноцветного, 16 У1 1965 
/ Т А А ­ 4 3 6 2 7 / . 
C u d o n i a c i r o i n a n e ( F r . ) P r , ­ КарлИ,В Лесу 
на почве среди м х а , I I X 1959 ( P L ­ 1 0 2 2 ) ; Друвиена,в 
лесу н а почве среди м х а , 2 0 IX 1958 ( P L ­ 8 2 8 ) , 
C y a t h i c n l a c o r o n a t a ( P r . ) i ) e N o t . ­ Т е р в е ­
т е , н а сухих стеблях травянистых р а с т е н и й , У Ш I960 ( P L J 
3 7 1 6 ) . 
D a s y s c y p h u s b i c o l o r ( P r . ) F u o k . v » r . r u b i ­
Ыерниеки, на сухих стеблях R u b u s i d a e u e i . , 29 У Н 
1966 ( P L ­ 3 7 1 9 ) н а берегу озера Бушниеки, на сухих 
стеблях H u b u e i d a e u e I ? У1 1965 /ТАА­43634 / . ' 
D a e y e c y p h u e c l a n d e s t l n u e ( P r . ) P u c k , ­на 
берегу озера Бушниеки, на сухих с т е б л я х В и Ь ц в i d a e u e 
L . , 17 У1 1965 /ТАА ­ 4 3 6 3 5 / : Морицсала в озере Усмас, 
На СУХИХ С Т е б Л Я Х R u b u s i d a e u e L . , 17 У1 1965 /ТАА ­
4 3 6 3 9 / ; Стелпе, на берегу реки Миса, на сухих стеблях 
Н п Ъ п в I d a e u e L M 5 У Н 1966 /ТАА ­ 4 4 1 4 9 / . 
D a e y e o y p h u o o o r t i o a l i e ( F r . ) tóaseее ­ Т е р ­
в е т е . н а гниющих ветках ж 1 п ц в l n c a n f t ( 1 л л ) M o e n c h , l 6 IX, 
I 9 6 I ( P L ­ 2 4 5 * ) . 
D a e y e e y p h u e dimiautu« ( H o b . ) S a c c . ­ КаЛН­
циемс,на сухих стеблях j tm»u» е р . , 18 У И 1966 /ТАА ­
4 4 2 7 6 / . 
D a s y e c y p h u s n u d i p e e ( Р и с к . ) S a c c , ­ А п ш у ­
ЦИеыС, На СУХИХ СТебЛЯХ F i l i p é n d u l a u l m a r i a ( L . ) Ma­
x i m . , 14 У1 1965 /ТАА ­ 4 3 5 8 7 / ; М о р и ц с а л а в о з е р е У с м а с , 
17 У1 1965 /ТАА ­ 4 3 6 4 0 / ; М е д з е , н а с у х и х с т е б л я х F i l i ­
p é n d u l a u l m a r i a ( L . ) Mtxim , , 18 У1 1965 /ТАА ­ 4 3 6 6 0 / ; 
ДЛИНТИЯИ, На СУХИХ СТебЛЯХ F i l i p é n d u l a u l m a r i a ( I . ) 
M a x i m . , 15 У1 1965 /ТАА ­ 43599, 4 3 6 0 2 / ; н а б е р е г у о з е р а 
БушниеКИ, На СУХИХ СТебЛЯХ F i l i p é n d u l a u l m a r i a ( L • ) 
M a x i m . , 17 У1 1965 /ТАА ­ 4 3 6 3 3 / ; М у р я н и , н а CVXHX 
СТебЛЯХ F i l i p é n d u l a u l m a r i a C ¿ . ) M a x i m . , 5 У Н 1966 
/ТАА ­ 4 4 1 9 6 / . 
D a e y e c y p h u e t e n u i e e i m u e Ы a e l , ) L e n n i s — 
Плинтиии , н а с у х и х с т е б л я х з л а к о в , 15 У1 1965 /ТАА ­
4 3 6 0 3 / ; Е л г а в а , на г у х и х с т е б л я х з л а к о в , 22 VI 1965 
/ТАА ­ 4 3 7 2 7 / ; К а л н ц и е м с , н а с у х и х с т е б л я х з л а к о в , 18 У П 
1966 /ТАА ­ 4 4 2 7 8 / ; Лимбаяи , н а с у х и х с т е б л я х з л а к о в , 
19 У Н 1966 /ТАА ­ 4 4 2 7 9 / . 
В а в у в с у р п и у v i r g i n e u s y . F . G r a y ­ о б ы к н о ­
венный п о в с е й т е р р и т о р и и н а опавших в е т о ч к а х и гниющей 
д р е в е с и н е х в о й н ы х и л и с т в е н н ы х п о р о д , 
E n c o e l i a f u r f u r a c e a ( F r , ) K a r e t . ­ Т е р в ' е ­
T e , На СУХИХ в е т к а х C o r y l u s a v e l l a n a L . , 23 1У 1967 
F L ­ 3 6 5 3 ) . 
G e o g l o s s u m o p h i o f í l o f i D o i d e e ­ ОгрвСГаЛС, 
о к о л о о з е р а Т у л к а , с р е д и с ф а г н о в ы х м х о в , 7 У Н 1953 
­ 3339); Капаки, верховое болото на юго­западе о э е ­
а Илзас, среди сфагновых мхов , 20 У Н 1967 ( P L ­ 3 7 1 1 ) . 
H y a l o p e i i i z a c o s t a t a ( B o u d . ) R a i t v . ­ Елга­
:­a, на сухих стеблях j u n c u s е р . 22 У1 1965 Д А А ­
; 3 7 2 1 / . 
H y a l o p e z i z a c r i e p u l a С K a r e t О R a i t v . ­ Д Й З ­
í y t e , на сухих стеблях травянистых растений, 18 У1 1965 
/ТАА ­ 4 3 6 5 0 / . 
Н у *ч1 ü p e z i z a t c r u p u l o s a ( K a r o t . ) R a i t v . ­
/ оридсала, в озере Усмас , на сухих стеблях R u b u e i d a a ­
H y a l o p e z i z a w i n t e r i a n a ( R e h m ) R a i t v . ~ С л И ­
т е р е , н а сухих стеблях папоротников, 16 У1 1965 /ТАА 
13612, 4 3 6 * 2 / . 
H y a l o e c y p h a h y p l i r . a ( P r . ) B o u d . ­ Смарде, 
HU гниющей древесине p i n n e e ü v e e t r n L . , 19 У Н 1962 
( P I * ­ 3 7 2 1 ) ; Халнциемс, на гниющей древесине P i п и в a l i ­
v e в t r i г ь . в 18 У Н 1966 / Т М ­ 4 4 2 7 4 / . 
H y m e n o s c y p h u s c a l y c u l u e ( P r . ) P h i ļ 1 . - Тер* 
B 6 ï e , На ОПавШИХ В е т к а / P a d u a r a o e m o s a ( L a m . ) 0 i l i b , , 
23 IX 1962 ( r L ­ 3 7 2 2 ) ¡ 2 2 X I 9 6 I ( P L ­ 3 7 2 2 ) ; Терве­
т е ; на гниющей древесине b a u x f r a g i i i s L . , 2 6 X 1958 
( F L - 7 9 9 ) Î Огре, на опавших ветках S a l i x s p . 5 I X I 9 6 2 
( ï L - 3 7 2 3 ) » Друвиена,на опавших ветках A i n u e i n c a n a 
( L . ) M o e n o h , 24 IX 1958 ( F L ­ 7 9 8 ) . 
Hymenoa^yphue e p i p h y l l n e ( F r . ) K e h m ­ ?,»аЗ­* 
Салаца , На ОПавШИХ ЛИСТЬЯХ B e t u l a p e n d u l a R o t h , 20 VIII 
1962 ( P L ­ 3 7 2 9 ) . 
fíymcno s c y p h u s f r a ō t i « e i m a ( F r . ) P h i l l , -
Тервете , н а опавших ж е л у д я х Q u e r e u e r o b u r L . 25 IX 1966 
С PL - ^ 7 2 5 ) . 
H y m e n o s c y p h u s a a l i c e l l u m ( F r , ) " *Керета ,На 
СУХИХ BeTKÄX b a u x c i n e r e a L. % a u r i t a L . , 3 У Ш 
1957 (FL - 7 0 2 ) . 
Hyraenoßoyphuß ä c u t u l a ( F r . ) P h i l l . ­ Kpac­
ЛНВа, HI. СУХИХ СТвбЛЯХ A r t e m i s i a v u l g ā r i e L • , 18 IX 
1966 (PL - 3 6 7 9 ) . 
к i t r u l a p a l ¿ o Ô sa F r . - Ц и р к а л е , на остатках 
з л а к о в ы х , в канаве в л е с у , 31" У 1958 ­ 7 0 5 ) ; Кеме­
р и , в б о л о т е на р а с т и т е л ь н ы х о с т а т к а х , 5 У1 1959 ( P L ­
99* ) . 
M o ^ l i o i a d i s c u l o r («Mont . ) P h i l l , ­ Терве ­
т е , на доске на крыше, 12 У Ш 1962 (FL - 99* >. 
K o l l i s i a h e t o r o a p e r m a L e G a l - ТерВвТв, Ha 
ГНИСЩей Древесине С е г а в и в Уи1даг1а м щ , , 5 У Н 1957 
(FL - 3 7 2 7 ) . 
O r b i l i a c o c o i n e l l a ( F r . ) K a r s t . - БабИТб, 
на пне хвойного , 2 IX 1961 ( F L - 2 + 8 8 ) ; Страупе, на пне 
T i l i a е р . , 12 У Ш 1961 (FL - 2 * 8 9 ) . 
O r b i l i a e p i p o r a ( N y l . ) K a r s t . - Т е р в е т е , 
на сгнившей д о с к е , 29 У Ш 1962 ( ? L - 3 7 2 8 ) ; Пиешупите, 
на гниющей д р е в е с и н е S a l i x f r a g i l i s L . , 21 У Н 1961 
f'PL ­ 3 7 2 9 ) . 
O r b i l i a l a n t h o e t i g m a ( P r . ) P r . ­ ГаОйТе,Па 
пне, 2 IX 1961 (PL ­ 3 7 3 0 ) . 
P h í a l e a c y a t h o i d e a ( P r . ) G i l l . ­ о б ы к н о ­
в е н н ы й по в с е й т е р р и т о р и и н а С У Х И Х с т е б л я х т р а в я н и с т ы х 
р а с т е н и й . 
P h i a l e a t u r b i n a t a bydow ­ Елгава, На ГНИЮЩИХ 
с т е б л я х т р а в я н и с т ы х р а с т е н и й , 22 У1 1965 /ТАА ­ 4 3 7 2 8 / . 
P h i a l i n a u i m a r i a e ( L a s c h ) D e n n i s ­ К а Л Н ­
ЦИеыС, На СУХИХ СТебЛЯХ F i l i p c n d u l a u l m a r i a ( L . ) Maxim. 
18 У П 1966 /ТАА ­ 4 4 2 7 3 / ; Елгава, н а с у х и х с т е б л я х F i ­
l i p é n d u l a u l r a e r i a L . , 22 У1 1965 /ТАА ­ 4 3 7 3 1 , 4 3 7 3 ? / . 
P e i l a c ­ i D u m c r i n e l l u m ( E l l . e t £ v . ) D e n n i s ­
Стелпе, на б е р е г у реки Миса, н а с у х и х листьях с&гех е р . , 
5 У П 1966 /ТАА ­ 4 4 1 4 8 / . 
P c i l a c h n u m i n q u i l i n u m ( K a r s t . ) D e n n i a ­
ПЛИНТИНИ, Ha СУХИГ СТебЛЯХ S q u i s ß t t i m s i l v a t i c u m L . , 
15 У1 1965 /ТАА ­ 4 3 6 0 0 / ; Слитере, сухих стеблях E q n l _ 
т 16 У1 i965 /ТАА ­ 43629 / . ее tum s i l v a t i o u m L * , ' 
Р у г e n o p e z i z a r e v i n c t a ( K a r s t . ) (ireamen ­
Тервете , на ГНИЮЩИХ СТебЛЯХ A r o t i u m toraentoeum H i l l . , 
26 У 1962 ( P L ­ 3 7 3 3 ) . 
R u t s t r o e m i a h e r o y n i c a ( K i r s c h t . ) D e n n i s ­
КоКВесе, На СУХИХ СТебЛЯХ a r t e m i s i a v u l g a r i s L . 30 IX 
1955 Ш - 7 0 1 ) . 
S c l ^ r o t i n i a s c l e r o t i o r u i a ( L i b e r t . ) Je В а г у ­
Тукумс, На G l y c i n e h i s p i d a ( M o e n c h ) M a x i m • , 19 X 1952 
( i L ­ 5 7 1 ) ; Олайне, Ha H e l i a n t h u s annuue L . 2? У Щ 
1952 ( F L ­ 5 1 2 ) ; Рига, Ha ГНИЮЩеЫ D a u c a s c a r o t a L • 
В П О Г р е б е , 21 X 1953 ( F X ­ 5 1 2 ) ; Р и г а , на P i i a e e o l u s v u l ­
g a r i s L . ( xi 1953 < P L ~ 5 1 3 ) . 
S c l e r o t i n i a t u b e r o s a ( ? v . ) Fucb . ­ КЮВПВДЛб, 
боЛОТИСТаЯ меСТНОСТЪ, на Anemone n e m o r o s a L . , 30 1У 
1953 (FL ­ 5 1 + ) ; 15 У 1964 ( F L ­ 3 1 1 2 ) ; и у £§§6 ( F L ­
3 6 7 7 ) ­ Лиелплатоне, 31 У 1957 ( F L ­ 7 1 5 ) . 
s p a t h u l a r i a í i a v i d a F r . ­ Тервете , на почве 
в лесу, 28 У Н I960 ( F L ­ 2 1 9 1 ) ; Веипилс,около парка, 
I I У Ш I960 ( F L ­ 2 2 1 2 ) . образовал "ведьмино кольцо" . 
Ф а р е в l a IM** a * ( F r . ) F u c k . ­ Скрязери, на гни­
ющей древесине Q u e r c u s r o o u r I. „ в дендропарке, I I У Н 
1961 ( F L ­ 3 7 3 4 ) ; Кемери, на гниющей древесине , 29 У 1955 
( F L ­ 3 7 3 5 ' , ; Смарде, на гниющее древесине , 28 У1 1962 
( F L ­ 3 7 3 6 ) , 
T r i o h o p c z i z e l l a ü i d u l u s ( F r . ) R a i t v , ­ ПяйН­
ТИНИ, На СУХИХ СТебЛЯХ F i l i p é n d u l a u l n m r i a (L . )MaXi f lU 
15 YI 1965 /ТЛА ­ 43606/; Лйзпуте, на сухих стеблях V i ­
l i p é n d a l a u l m a r í a ( L . ) M a x i m . , 18 У! 1965 /ТА.А­ 43652, 
4 3 6 5 6 / ; Иоркцсала в озере Усмас, на сухих стеблях травя ­
нистых растений, 17 У1 1965 /ТАА­43638/; Иедзе, на сухих­
стеблях F i l i p é n d u l a u l m a r i a ( L . ) Maxim. ,18 У1 1965 
/ТАА ­ 4 3 6 6 1 / . 
T y m p a n i a p i n a e t r i T u l . ­ Мадлмена, на ветках 
P i c e a a b i е е ( L . ) K a r e t . , 23 X 1957 ( P L ­ 3 7 3 7 ) . 
Tympan i в с о п с р е г ь а F r . ­ Тервете , в саду на 
M a l u s d o m e s t i c a B o r k h . , 1 5 П 1953 ( F 1 ­ 2 Ö 3 6 ) , 12 X 
1958 ( F Ļ - 2 6 1 ) , 22 X 1961 ( M - 2 3 4 9 ) . 
Alejria a u r u n t ī a ( ? r . ) ? u c k . - Олайне, на 
песчаной почве в большое количестве , 19 X 1953 í P L ­ 1 5 2 8 ) ; 
Бирини, 3 IX 1967, l e g . Й.Кудуле ( F L ­ 3 7 3 8 ) ; Огре,24 IX 
1963 ( F L ­ 37 3 9 ) ; Hype, на склоне реки Абава под Л Й С Т ­
венним:­; деревьями, 29 IX 1964 ( P L ­ * 7 * о ) . 
A n t b r a c o b i a m c l a l o m a ( ? r . ) L ­ o u d , ­ КарЛИ, на : 
обгорелом м е с т е , I I X 1959 ( р ь ­ 12Ъ2) . 
A s с о b o l u s c a r b o n a r i a s K a r s t , ­ Смарде, на 
обгорелом м е с т е , около Заляйс цурвс 30 У1 1962 ( P L ­ 3 7 * 1 ) , 
A s c o b o i u s g l a b e r F r . ­ Тервете , на коровьем 
помете , 9 VIII 1 9 6 1 ( P L ­ 2 4 5 i ) . 
A s c o p h a n u s g i a t i o e i i u ß R e h m ­ йаэсалаца, в л е ­
су на лосином помете , 1 4 У Ш 1 9 6 4 ( F L ­ 3 7 * 2 ) , 
C h e i l y m e n i a с r a o i p i l a ( C o o k e e t P h i 1 1 . ) L e 
G a l . ­ О г р е с г а л с , в лесу на д о р о г е , 1 0 У Н 1 9 6 1 ГРЬ ~ 
3 7 4 3 ) . 
C h e i l y m e n i a s t e r c o r e a ( P e r s . ) Böud. ­ Тирза; 
на лосином помете, 20 I X 1958 ( P L ­ 5 6 1 ) ; Плявпняс, на 
óeperv реки Даугава на коровьем помете, 21 У Н 1961 
( P L ­ 3 7 4 4 ) . 
C o p r o b i a g r a n u l a t a ( P r . ) B o u d . ­ Тервете , 
на коровьем помете ,22 I X 1968 ( P L ­ 3 7 4 5 ) : Кликтайне,на 
коровьем помете , 13 У Н 1961 ( р х , _ з 7 4 б ) С м а р д е , н а коровь ­
ем помете , 30 У1 I 9 6 2 ( P L ­ 3 7 4 7 ) ; Тервете ,на коровьем п о ­
м е т е , 4 X I 1968 ( F L ­ 3 7 4 6 ) . 
D i s c i o t i s v e n o s a ( P r . ) B o u d . ­ Т е р в е т е , 
на глинистой почве ,весной 1967 ( P L ­ з б е з ) . 
G e o p y x í s c a r b o n a r i a ( A l b . e t ¡ á o h w . ) R e h m r 
la обгорелых местах часто по всей республике. 
G у r o m i £ r a e s c u l e n t a ( P r . ) F r , ­ ОлаЯНе, 
в сосновом лесу , 3 У 1953 ( P L ­ 14 2 8 ) ; Икшкиле.в с о с ­
новом лесу на песчаной почве , 30 1У 1967 ( P L ­ 3 6 7 3 ) 
и 15 У 1964 ( P L ­ 3 0 5 8 ) ; Огре ,в сосновом песчаном л е с у , 
8 У 1955 ( P L ­ 696 ) . 
H e i v e i i a c r i s p a P r . ­ цесвайне ,в парке, 
3 I X 1956 № ­ 3 7 5 0 >! Тервете ,в насаадении L a r i x i e P ­
t o l e p i g G o r d . , 2 8 У Н 1961 ( P L ­ 2 2 7 0 ) . 
L a c h n e a h e m i e p h a e r i c a ( P r . ) G i l í , ­ Т е р ­
в е т е , в ботаническом саду Спрвдиши 26 У Н 1960, 
И.Юшко ( P L ­ 2 4 5 6 ) » Т е р в е т е , в ельнике,8 X 1961 ( F L ­ 2 3 1 3 ) . 
tóitrophora s e m i l i b e r a ( P r . ) L e v . ­ Ада­
* и , н а песчаном берегу реки Гауя под s a i i x s p . , 21 У 1961 
f P L ­ 2 2 3 5 ) . 
M o r c h e i i a c ó n i c a P r , ­ Звейниекциемс, нача­
до мая 1967 , l e g . Л.ВульАа ( F L ­ 3 7 5 1 ) ; Адажи,на п е с ч а ­
ном берегу реки Гауя ,под S a l i x в р . ( P L ­ 2 2 4 4 ) ; 
Икшкиле,в смешанном л е с у , 14 У 1966 ( F L ­ 3 6 8 2 ) и 15 У 
1964 ( P L ­ 3 1 Ю ) ; Тервете ,под елью,5 У1 1956 ( F L ­ 2 4 8 7 ) ; 
Огре , в смешанном л е с у , 2 5 1У 1962 ( F L ­ 3 0 7 8 ) и 27 1У 
1962 ' F L ­ 3 0 7 9 ) . 
M o r c h e l l a e s c u l e n t a F r . ­ ЙКШКИЛв, H a С К Л 0 Н 6 
Огрес Кангари, 15 У 1964 ( Р Ь ­ з ш ) и в смешанном лесу 
14 У 1966 ( P L ­ 3 7 1 2 ) . 
N e o t t i e l l a v i v i d a ( K y i . ) D e n n i s . ­ Яунаг­
лона,на почве среди мха, 17 IX 1966 ( Р Ь ­ 3 6 8 1 ) . 
P e z i z a a m m o p h i l a M o n t . e t D a r . ­МйНГаЛИ,На 
дюне,на глинистом с у б с т р а т е , 4 XI 1964 l e g . А.Питеранс 
(FL ­ 375Й)\ 
P e z i z a a m p l i a t a P e r a . ­ Мазсалаца,В К0НЮЩН6 
на доске ели, 3 I I I 1963 ( P L ­ 2 6 8 7 ) . 
P e z i z a echinoBpora K a r s t . ­ МаЗСалаца,В Лв­
с у , 2 0 У Ш 1962 ( P L ­ 3 7 5 3 f f e p B e T e , ¿ 8 У П 1961 ,в лесу на 
почве ( F L ­ 3 7 5 4 ) U e H a , B старом карьере , 2 8 У Н 1968, i « g . 
Г.Альдерман. 
P e z i z a m i c h e l i i ( B o u d . ) D a n n i e ­ КвМерИ, 
23 У Н 1962 (FL ­ 37 5 5 ) . 
p e z i a a m u r a i i e S o w e r b y ­ р И Г а , в душевом п о ­
мещении д е т с к о г о сада на цементном потолке , 16 XI 1961 , 
ВД, А . Г р а М Т М О < * * ­ 2 3 1 5 ) . 
P e z i z a r e p a n d a P r , - Маэсалаца, на перегнойной 
почве , 7 У Ш 1966 ( P L - з б е о ) ; С у н т а я и , в лесу на м е с т е , 
где были лесоматериалы, 18 У1 1955 ( P L - 7 2 6 ) . 
P e z i z a v a r i a P r . - Олайне,среди рельсов у з к о -
колейнрй жел.дороги торфзавода, 13 XI 1961 ( P L - 2 3 1 O . 
P e z i z a v i o l á c e a F r . - На ООГОреЛЫХ местах 
часто по всей республике. 
P i l c a r l a t r a c h y c a r p a ( G y r r e y ) B o u d , - КарлИ, 
на обгорелом м е с т е , I I X 1959 ( P L - 1230). 
P e e u d o p l e с t a n i a n i g r e l l a ( F r . ) P u c k . - K e -
мери, на почве среди мха,29 У 1955 ( P L - 3758 ). 
P t y e h o v e r p a b o h é m i c a ( K r o m b h . ) B o u d . - А д а -
жи, на песчаном берегу реки Гауя под S a l i x е р . , I I У 
1966 ( F L - 3 6 7 6 ) ; йкшкиле,в смешанном лесу ,25 У 1955 
( P L - 2 1 2 8 ) и 15 У 1964 ( P L - 3 0 5 9 ) . 
P u l v i n u l a c o n e t e l l a t i o ( B e r k . e t B r . ) B o u d . -
Тервете , на обнажении почвы, 21 У Ш 1961 ( P L - 3 7 5 9 ) . 
P u e t u l a r i a o u p u l a r i e ( P r . ) F u o k . - Мазсала-
ца,в лесу на песчаной почве , 7 У Н 1964 ( F L - 3 7 6 0 ) . 
H h i z i n a u n d u l a t a P r . - Циемупе,24 У 1955, l e g . 
В.Стелле ( F L - 4 9 1 ) ; №азсалаца,на обгорелом месте в 
сосновом лесу ,26 У Ш 1958 ( F L - 7 4 6 ) и 4 X I 9 5 9 ( F L - 9 9 5 ) ; 
Руцава.на песчаной почве в сосновом л е с у , 1 3 У Н 1964 
f P L - 3 1 6 7 ) . 
S a r o o e o y p h a o o o c i n e a ( F r . ) L a m b . - ЙКШКИЛ6, 
на веточках лиственных пород ,15 У 1964 ( F L - 3 0 6 7 ) , 
На веточках A l n u s i n c a n a ( L . ) M o e n c h , 25 У 1955 ( F L ­
2 8 ) , Ha ВвТО-tKaX B e t u l a p u b e e c e n e E h r h . , 2 5 1У 1962 
( P L ­ 2 4 5 3 ) ; СИГУ ЛДа, Ha ветОЧКах C o r y l u e a v e l l a n a L M 
20 1У 1952, l e g . Й.Легздиня ( P L ­ 5 0 3 ) ; Малпилс, н а в е т о ч ­
ш х A l n u s i n c a n a ( L . ) M o e n c h P.Дамберга ,В8СН0Й 1958 
( P L ­ 5 5 0 ) ; ОлаЙНв,Ha веТОЧКаХ A l n u s i n c a n a ( L . ) M o e n c h , 
i I У1 1955 ( P L ­ 5 0 4 ) . Кемери ,на веточках A l n u s i n c a n a 
( L . ) M o e n c h , 29 У 1955 ( P L ­ 5 0 2 ) ; Сгла,на веточках A I ­
n u e i n c a n a ( L • ) M o e n o h , 30 1У 1952 ( F L ­ 5 0 1 ) ; АдажИ, 
на кустарниках на берегу реки Гауя, I I У 1966 ( F L ­ 3 6 7 5 ) ; 
Лигатне, 9 У 1967 ; Вестиена ,в мае 1965. 
S ü u t e l l i n i a s c u t e l l a t a ( P r . ) L a m b , ­ ЧаСТО 
по всей территории республики н а гняющей древесине и на 
гумусной почве . 
S e p u l t a r i a a r e n i c o l a ( L e v . ) м а е в . "Вайвари, 
на дюнах, 31 X I 9 5 4 ( F L ­ 1 9 0 4 ) ;Лиелупе,на дюнах,20 IX 
^ 1 9 5 6 , 1 *аg. А.Аболиня ( ? L ­ 3 1 ) ; Буллури,на дюнах под P i ­
l 
дщв s i l v e e t r i e L , И F i l i x s a p h n o i d e e V i l l . , 2 9 X 1967 
( P L ­ 3 7 6 9 ) . 
S e p u l t a r i a а г е п о в а ( P u c k . ) Ы а в а . ­ ТервеТб, 
' на обгорелом м е с т е , на песчаной почве , 17 У Ш 1961 ( F L ­
3 0 7 6 ) я 2 5 У 1 1 1 9 6 1 ( p L " 3 7 6 8 ) . 
S p h a e r o e p o r a b r u n n e a ( P r . ) M a e s e e ­ Лиелупе, 
на обгорелом м е с т е , 22 У П 1968 < F L ­ 3 6 7 1 ) . 
verpa d i g i t a i i f о г ш 1 в F r . ­ Адажи,на п е с ч а ­
ном берегу реки Гауя под S a l i x в р . 21 У 1 9 6 1 ( р ь ­ 2 2 3 б ) , 
£ . V i m b a , A . H a i t v i i r 
M a t e r i a l s o n t h e m y o o f l o r a o f d i s c o r n y c e t e s 
ot t h e L a t v i a n HSH 
D i s c o n v c e t e s o f t h e L a t v i a n S S 3 h a v e b e e n 
o o n s l d e r e d i n a r t i c l e b y J . . ma.-oos ( J . i . m a r o d c , 1 9 5 6 ) . 
J .Smarods hae d t e o o v e r e d 9 0 s p e c i e s o f d i o o o n y c e t e n 
I n t h e L a t v i a n 6 3 d , m a i n l y p e r a a i t i o e p e o i e s o f K e -
l o t l a l e s a n d P h a o i d i a l e a . F r a n m e n t a r y d a t a a r e BIGO 
« i v e n i n t h e p u b l i c a t i o n e o f o t h e r a u t h o r s ( ? . K , t M l l , 
1 9 3 1 . . P . E . s t o l l s . 1 9 3 4 . ) . 
' t h e p r e s e n t l i a t c o m p r i s e s m a i n l y a a v 1 r o p h y -
t i o B p e o i e a a n d i o b a - o n m a t e r i a l s c o l l e c t e d b y 
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« ГЕОГРАФИЯ РОДА MAi.ua MILL. 
Общий родовой ареал M a i u e протягивает­
ся довольно широкой, но неравномерной полосой в пределах 
Евразии, начиная от берегов Атлантического океана / о т Ир­
ландии, Великобритании и с е в . Испании/ д о б е р е г о в Тихого 
океана / о с т р . Хонсю, Хоккай­ до Японского архипелага/ и 
далее через материк Северной Америки, располагаясь к с е ­
веру и югу приблизительно 45­й параллели. От этой линии 
область распространения автохтонных видов яблонь дает 
ряд неправильной <Тюрм1* языков, то сужаясь или растирало 
в зависимости от равличных условий климата и о с о б е н н о с ­
тей земной поверхности . 
Сравнение родовых ареалов P y r u s , M a i n e , 
C r a t a e g u s , S o r b n e позволяет установить некоторые о б ­
щие закономерности в географии этих близких между с о ­
бой р о д о в . Наиболее древние участки ареалов указанных 
родов находятся на обширной территорий Юго­Восточной 
Азии, что доказывается наличием в этих южных пределах 
сравниваемых ареалов , примитивных представителей я р е ­
ликтовых видов , которые лучше в с е г о представлены в р о ­
дах Р у т а я H a i u e • Тесные связи географи­
ч е с к о г о распространения родов р у г и » , M a i n s , c r a t a e ­
в п а и sorbcte позволяют предполагать, что именно в 
ЮГО­ВОСТОЧНОЙ­ А З И И к о г д а ­ т о существовали общие предки 
этих родов , занимавшие более обширную территорию Евразии. 
Из них с течением времени дифференцировались современные 
виды. 
Наиболее древние яблони ныне,представленные реликто­
выми видами, приурочены к наиболее древнейшим участкам 
суши земного шара. Это прежде в с е г о доциниевидные я б л о ­
ни / секция D o o y n i o p e i e / , представленные в четы­
рех изолированных участках и занимающие довольно обиир­
ные территории от Восточных Гималаев до северных частей 
современных Лаоса и Вьетнама, а т а к ж е в Китае ­ провинции 
Юньнань, южной части п р о в . Фуцзянь, на о с т р . Тайвань и 
островах Японии /Кюсю, Хонсю, Х о к к а й А о / . 
Дизъюнкция ареала, свидетельствующая о древности и 
более широком распространении видов р о д а в прошлом, н а ­
блюдается И ВО ВТОРОЙ СеКЦИИ рода « a l u » ­ K r i o l o b u o . 
Современные виды этой секции встречаются в среднегорной 
полосе Ливанских гор и в горных лесах Балканского п о л у ­
о с т р а в а , а также в И т а л и и . 
Наиболее обширная секция настоящих яблонь ( M a i u c ) 
в автохтонных видах представлена исключительно в Евра­
зии , где составляет 5 более или менее изолированных друг 
от друга у ч а с т к о в ареала, а именно: I / китайский, 2 / г и ­
малайский, 3 / среднеазиатский, 4 / кавказский, и 5 / е в ­
ропейский. 
Первый, вполнее изолированный китайский у ч а с т о к , 
с о о т в е т с т в у е т ареалу вида M . a e i a ­ t i c a , охватывает н е ­
которые провинции Китая и во множестве разновидностей куль­
тивируется в различных провинциях Китая, Кореи и Японии, 
Второй­гималайский участок расположен в Гима­
лаях, преимущественно в западной их ч а с т и . В своей юкноП 
части он отграничен от а р е а л а K . a s i a t i o a высокими 
горными хребтами Бирмы и т я н е т с я через Непал, в д о л ь х р е б ­ 1 
та Кайлас и в провинции Кашмир /Северная Индия/ достигает 
с в о е й кульминации. Здесь встречается и . k a e n m i r e n e i e . 
На среднеазиатском у ч а с т к е , расположенном Б 
п р е д е л а х мощных горных с и с т е м Памиро­Алая и Тянь­Шаня, 
сосредоточена о с н о в н а я масса видов настоящих яблонь. Древ­
нейшие ябЛОНИ ЭТОГО у ч а с т к а ­ мезОаЬИЛЬНЫЙ M . k i r g h i e o r u m ; , 
обычно встречаются на мощных, богатых почвах северных 
склонов гор в с о с т а в е ореховых лесов или на их опушках, 
а также растут совместно с о с и н о й и кленом в пределах 
Тянь­Шаня, г а высотах от 900­1000 м до 2200 м над у р . 
моря. Более ксероморфный м . в 1 е т в г я 1 ± встречается на 
более сухих , солнечных и менее увлажненных склонах, где 
растет на менее мощных почвах в пределах Тянь­Шаня и Па­
миро­Алая на высотах до 2300­2600 ы. Небольшой по площа­
ди ареал пределах Гиссарского хребта занимает м . ь ! в s a ­
n e a . Эта своеобразная яблоня я в л я е т с я заместителем 
M . k i r g h i e o r u m , С ОДНОЙ, И M . s i e v e r u i i , С ДРУГОЙ 
стороны. 
Кавказский участок располагается в горах Кав­
каза, , откуда _расп^остраня^сь^^_запед , вдоль берегов 
Черного моря, д о с т и г а е т горной части Крыма, а на юге , в 
горах северной части Малой Азии, а также в лесах Эльбур­
с а и далее на в о с т о к по верховьям бассейнов рек Торган и 
Атрек охватывает западную и центральную части Копет­Дага. 
Основной вид яблони на Кавказе, э т о яблоня 
меэофильного облика ­ м . o r i e n t ā l i e i распространенная 
i 
по долинам рек , на подгорных равнинах, где она обитает 
на высоте от 300 ­500 до 1200 м над у р . м о р я . В засушливых 
условиях , а также на высотах более 1000 и 1200 и над у р . 
моря м . o r i e n t ā l i е замещает ее более ксероморфная раса *ļ 
з а ъ в р . m o n t a n a . Кроме т о г о , на Кавказе, преимущественно 
в Закавказье, встречаются своеобразные яблони карликового 
облика,которые по нашему убеждению следует подчинить о с ­
новному ВИДУ М. o r i e n t ā l i е И еГО ГОРНОМУ ПОДВИДУ'С 
ПОЛНЫМ наименованием ­ М. o r i e n t ā l i e , в и Ъ а р . m o n t a n a , 
т а г . p a r a d i s i a o a ( M e d i c . ) c o r a b e n o v a . 
В крайне восточных пределах Кавказской ч а с ­
ти ареала секции M a i n e # а также на территории Турк­
мении / з а п . и в о с т . Копет ­Даг / , равно как и в прилегаю­
щих районах Северного Ирана, обитает своеобразная , с и л ь ­
но ксероморфизированная яблоня u . t u r k m e n o r n m . Она 
распространена на сухих склонах западных и центральных 
хребтов Копет­Дага. 
Европейский у ч а с т о к , центр которого приуро­
чен * территории Восточной Европы /Европейской части 
СССР/, протягивается на в о с т о к д о р . Волги, а на запад 
вплоть j & . t o j ^ ŗ ^ .. 
Основной европейский ВИД ­ М . s y l v e s t r i s 
меэойильного облика приурочен к л е с н ы м группировкам, в 
Скандинавии достигает 64° с .ш. Крайне ю ж н ы е пределы 
ареала э т о г о вида в Испании опускаются н а юг до 43°с .щ . 
В южных, преимущественно лесостепных и с т е п ­
ных районах Европы, встречается ксеромортныЛ и более 
.засухоустойчивый, а также теплолюбивый подвид лесной 
ЯбЛОНИ ­ ЯбЛОНЯ р а н Н Я Я ( И . s y l v e s t r i s s n h s p . p r a e c o x ; . 
На севере и с е в е р о ­ з а п а д е ареал ранней яблони вклини­
в а е т с я и накладывается н а область распространения о с ­
новного вида, заходит в Венгрию, Чехословакию, а на с е ­
sepe достигает Прибалтики. 
Секция • G y m n o m e i e e распространена на 
Азиатском материке, где составляет два о б ш и р н ы х у ч а с т ­
к а : I / B a o c a t a e и 2 / H u p e h e f l s e s . Первый 
участок , занятый видами"" » . . b a o c a t a , M . m a n e h t i x i Q a . 
W . s a o h a l i n e n s i a И M . h i m a l a i c a , О х в а т ы в а е т ю ж н ы е И 
юговосточные районы Сибири, Дальний Восток , Монголию, 
северные провинции Китая, проходя до Западных Гималаев. 
Второй участок располагается в центральном и югозапад­
ном Китае и местами в Бирме и Индии. Основной вид э т о г о 
участка 
Значительную часть родового ареала fóaius 
Занимают ВИКарЬИруЮЩИе ВИДЫ СеКЦИИ S o r b o m a l u e ^ Z a b e l , 
распространенные на обширной территории Центральной и 
Восточной Азии. 
Из числа видов секции s o r b o m a i u a .наи­
б о л е е близкими к доциниевидным яблоням, в Центральной 
Азии представлены яблони викарьирутих видов 
С е р и и Y u n n a n e n e e e R e h d . В ЭТУ СврИЮ 
В Х О Д Я Т : M . y u n n a n e n e i e ( P r a n c h . ) C . K . S c h n e i d . , M . o m ­
j b r o p h y l a H a n d . M a z z . , IV. . p r a t t i i f H e m e l . ) C . K . S c h n e i d 
S c h n e i d . , M . h o n a n e n a i e R e h d . 
Следующая обширная серия викарьирующих видов 
^еКЦИИ S o r b o m a l t t e ЭТО е е г . К а п е й е п е е в R e h d , , В СО 
став которой входят 6 видов , обитающих в основном в 
Центральных И ВОСТОЧНЫХ ПРОВИНЦИЯХ Китая: M . k a n e u e n e i a 
( B a t a l . ) С . К . S o h n e i d . , М . t o r i n g o i d е е ( R e h d . ) H u g h e e , 
M . t r a n e i e t o r i a ( B a t a l . ) C . K . S c h n e i d . , M . e e t o k V a s e . \ 
К . c e n t r a l a ß i a t i * a V a e a . , M . k o m a r o v i i R e h d . 
Между серИЯМИ у и г ш а п е п в е в И К а п е ц е п е е в 
существует генетическая с в я з ь , хорошо прослеживаемая на 
м. k a n e u e n s i в / ч а с т и ч н о опадающая чашечка, наличие каме 
нистих к л е т о к в ~ п л о д е и д р . признаки/. 
Небольшой участок ареала секции s o r b o m a i n e 
составляет серия s i e b o i d i n a e R e h d , Основной вид 
этой серии M . B i e b o i d ü ( R g i . ) R e h d . обитает на о с т ­
ровах Японского архипелага, откуда заходит в Корею и 
прилегающие провинции Китая « _~5тим " крайним представи­
телем секции s o r b o m a i a s замыкаются восточные п р е ­
делы ареала секции.. 
Узкой полосой ка континенте Севеоно!! Америки 
простирается ареал секции C h l o r o m a l u e ( ; ; e c n e ) H e h d . 
Наиболее северные пределы ареала этой секции располага ­
ются на западной части материка, от Алеутских островов на 
в о с т о к через Аляск / почти 6 0 ° с . ш . / и далее ка юговостох 
по линии: Ванкувер­Муоони­&онреаль до Атлантического п о ­
бережья, шная граница ареала секции проходи? от Кали­
форнии на восток по линии: Да ллас­Атланта / 3 2 ­ 3 3 о . ы . / . 
Секция c h i o r o m e i e a представлена двумя 
сериями видов: 1 ) F u a o a e S e a l t . 2) С o r o n a r i a ( H e h d ) 
Серия F u e c a e с единственным видом и*йшш ( . З а * . ) 
c . K . s c h n e i d . распространена в узкой и растянутой поло ­
се от Алеутских о с т р . , и Аляски до Шм^Шщжж и общностью 
некоторых признаков подтверждает связь с доциниезидными 
яблонями Азиатского материка. 
Виды серии C o r o n a r i a e ­ M . c o r o n a r i a ( » л ) 
t i l l , й Л о е г . Л с ( W o o d . ) B r i t t . , M . a n ê « è t i f o l i a ( A i t . ) 
fêichx. распространены в центральных и восточных штатах 
США, а также в южно­1 Канаде, главным образом в районе 
озер Верхнее, Гурон, Ори, Онтарио; в бассейнах рек Мисси­
сипи и Миссури. 
Географическое распространение рода M a l u s 
теснейшим образом сочетается с экологическими условиями 
и природными факторами местообитаний, характеризуется н а ­
личием в роде двух основных о .со логических групп вигов ­
чезойильных и ксероморФных. 
Первые нуждаются в звтрофных, хорошо увлажен­
ных субстратах и селятся на пониженных элементах р е л ь е ­
фа по речным долинам, их днищам, на террасах и влажных 
склонах гор северных экспозиций. Их жизненные Формы 
обычно ­ крупные деревья с хорошо выраженными стволами, 
имеющие более строгую приуроченность к лесным группиров­
кам. 
Ксероморйше яблони обитают на более сухих и 
менее мощных почвах или могут селиться на р а з н о о б р а з ­
ных, незначительно увлажненных с у б с т р а т а х и приноровить 
ся к жизни в горах на высотах до 2000 ­ 3000 , реже 
4000 м над у р . моря. 
V . • a:: •• K I 
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12. Ф е д о р о в Ал,А, и Ан, А, Ф е д о р о в 1949, 
Яблони южной Киргизии. В к н , : Плодовые 
леса южной Кирг. Изд. АН СССР, М. ­ Л . 
13. * е доо р о в Ал. А. и 0 . М.П о л е т и к о 1954. 
Род MaiüB H i l l . В к н . : Дер. и к у с т , 
СССР, т . I I I . Изд. АН СССР, М.­Л. 
14. Ф е д о р о в Ан. А. 1964. Род pyrue L . 
В к н . : Дер. и куст . СССР, т . I I I , Изд. 
. а н с л с р , м . - л . 
15. Ф е д о р о в Ан. А. 1958. О флористических связях 
Восточной Азии с Кавказом. В к н . : Матер, 
по и с т . флоры и р а с т . СССР,вып. I I I . 
Изд. АН СССР, М.­Л. 
Ф е д о р о в Ан. А . , И. А. Л и н ч е в с к и й 
М . Э . К и р п и ч н и к о в 1956. В тро­г 
пиках и субтропиках Китая. Ьот.журн. 
т . 4 1 , № 8. 
1 7 . A s s a m i 1 . 1 9 ^ 7 . T h e c r a b ­ a p p l e s a n d n e c ­
t a r i n e s o f J a p a n . T o k y o . 
l b . С h e v a 1 1 e r A . l 9 2 U . C o m p t e s R e n d u e d e e 
s e a n c e s D e L ' A c a d . d e e S c i e n e e e , 
P a r i ш. 
1 9 . С о 1 1 e t H . 1 9 0 ü . F l o r a b i m l e n e i s . L o n d o n . 
< 0 . H a n d e l ­ M a a z e t i 1 9 * 9 ­ 1 9 3 0 . H o c h l a n d 
u n d H o ­ c h g e b i r g e v o n Y u n n a n u n d S u d ­
w e s t ­ S e t s c h w a n 1 A b t . in K a r s t e n u n d 
b c h e n k . V e g e t a t i o n s b I l d e s , ¿10 S t e i n e 
H e f t . 7 ­ w i « n * 
a l . H a n d e l ­ M a z a e t i 1931­1932 . H o c h ­
l a n d u n d H o c h g e b i r g e v o n X u n n a n u n d 
t ; u d w e e t ­ »So t e c h w a n I I A b t . I n K a r o ­
t e n u n d b c h e n s k . V e g e t a t i o n s b i l d e r , 
de. R e i h e . H e f t . b . W i e n , 
¿ 2 . H o o k e r 1 . i), l ö 7 9 . P l o r a o f B r i t i s h I n d i a 
I I . L o n d o n . 
¿ 3 . K o i d z u m i G , 1 9 3 4 . A s y n o p s i s o f t h e g e ­
n u e M a l u s A c t a P h y t o t a x . e t g e o b o t . 
I l l , N r . 4 . T o k y o . 
¿ 4 . N a k a i T . 1 9 ¿ 5 ­ N o t u l a e a d p l a h t a s u a p o n i a e 
e t K o r e a « , B o t . M a g , T o k y o , 4 9 . 
2 5 , i i i H e ­ t s u n a n d Yen G h e n ­ l u n 
1 9 5 6 . S t u d y o f t h e c h e n e e e s p e c i e s 
ot g e n u s M a l u s , « o t a í h j t o t g i o n . s i -
n i c e , v o l . V N r . ¿ . 
О ФИЛОГЕНИИ РОДА MALUS M I L L . 
Первичные яблони п о я в и л и с ь еще в м е л о в о м п е ­
риоде , д о т р а н с г р е с с и и о к е а н а о т общих п р е д к о в родов 
D o e y n i a , P y r u s , C y d o n l a , В ГОраХ ТРОПИКОВ И СубтрОПИ­
к о в Ю г о ­ в о с т о ч н о й Азии /Скибинская, 1 9 6 6 / . Основным п у ­
т е м н о в о о б р а з о в а н и я и с о з д а н и я п е р в и ч н ы х я б л о н ь была о т ­
д а л е н н а я г и б р и д и з а ц и я между г е н е т и ч е с к и различными р о д о ­
н а ч а л ь н и к а м и . В у с л о в и я х г о р , под влиянием р а з н о х а р а к ­
т е р н о й з о н а л ь н о с т и и р а з н о о б р а з и я э к о л о г и ч е с к и х у с л о в и й , 
о б р а з о в а л и с ь н е б о л ь ш и е и з о л и р о в а н н ы е популяции п е р в и ч ­
ных я б л о н ь , ч т о в д а л ь н е й ш е м с п о с о б с т в о в а л о их б у р н о й 
эволюции в р а з н ы х н а п р а в л е н и я х /Тахтаджян, 1 9 6 4 / . 
В о с н о в н о м п е р в и ч н ы е я б л о н и с ф о р м и р о в а л и с ь 
в третичном п е р и о д е . Сильная т р а н с г р е с с и я о к е а н а , п р о и с ­
шедшая еще в конце м е л о в о г о п е р и о д а , с и л ь н о изменившая 
е д и н с т в о материка, р а в н о к а к о б р а з о в а н и е огромных г о р ­
ных поднятий в т р е т и ч н о м периоде и в с л е д с т в и е з т о г о п о ­
явление некоторых с а м о с т о я т е л ь н ы х г е о г р а ф и ч е с к и х о б л а с ­
тей с различными к л и м а т о ­ э к о л о г и ч е с к и м и у с л о в и я м и / Г у ­
лисашвили", 1 9 6 7 / , с п о с о б с т в о в а л и н е к о т о р о м у о б о с о б л е н и ю 
третичных яблонь. 
Наступление л е д н и к о в о й э п о х и в т р е т и ч н о м п е ­
риоде коренным образом изменило облик третичных яблонь. 
Отдаленная гибридизация и указанные природные 
т а к т о р ы , наряду с реакцией первичных яблонь н а н и х / е с ­
т е с т в е н н ы й о т б о р / , пснзидимому, еще в третичном п е о и о д е 
явилась причиной возникновения сложных процессов н о в о о б ­
разования, которые обозначали несколько л и н и й дальней­
шей э в о л ю ц и и рода яблонь. Эти л и н и и эволюции яблонь с в о ­ 1 
дятся к следующему: 
T. В третичном периоде широкое распростране­
ние ПОЛУЧИЛИ ДОЦИПИевИДНые ЯбЛОНИ /ОекЦИЯ D o c y n i o p e i e 
c . K . i s û h n e i d , ) ­ наиболее примитивные представители 
пода яблонь, из которых до с е г о времени остались некото ­
рые, теперь уже сильно дифференцированные реликты ­
v M a o o e n n i s A . C h e v a l . ИЗ СеверНОГО Лаоса И П р о в . ЮНЬ­
ЫШЬ / К и т а й / , V . f o r m o ­ t t n a K a w . e t K o i d z . M S П р о в . ФуЦ­
зянь и на о с т р . Тайвань / К и т а й / , м . t e « h a n e e k i i ( i i a a c l m . ) 
Р . К . o c h n e i d . ИЗ ЮЖНОЙ ЯПОНИИ И M . в i Jç k i m e n G i e ( t t e n z i g ) 
K o e h n e из Восточных Гималаев. В своем расцвете доциние­ . 
видные яблони имели обширный а р е а л . Однако, вследствие 
неравномерности природных а к т о р о в и экологических у с л о ­
вий в отдельных участках о г р о м н о г о ареала,посредством о т ­
даленной гибридизации и накопления подходящей для жизни 
и размножения в д а н н ы х условиях форм, началось некоторое 
обособление доцинисвидиых яблонь, что и привело к их 
дальнейшей дифференциации. 
2 . В результате дифференциации доциниевидных 
рблонь, в третичном п е р и о д е в Юго­западном Китае в о з н и к ­
ла р а з н о о б р а з н а я и о б ш и р н а я ветвь э в о л ю ц и и рода ­ рябино­
'зндные я б л о н и / с е к ц и я s o r b o m a i u s Z a b e i ) , к о т о р ы е р а с ­
пространились по Центральной и Восточной Азии. Р а з н о о б р а ­
зие р я б и н о в и д н ы х яблонь отчетливо п о к а з ы в а е т э в о л ю ц и о н н о е 
р а з в и т и е п р и з н а к о в , судя по к о т о р ы м э в о л ю ц и я ш л а о т д о ­
­ЦИеВИДНЫХ, ТИПа M . l a o e e n s l e , К СврИИ ВИКарИИруЮЩИХ В И ­
ДОВ y u r m a n e n s e e Retid . и далее к н а и б о л е е п о д в и н у т ы м Б 
фИЛОГенеТИЧеСКОМ ОТНОШеНИИ ВИДаМ СерИИ К а п в и е п е е е . 
; s i e D o i d i n a e п р е д с т а в л я е т к о р о т к у ю б о к о в у ю в е т в ь эволю­
; ЦИИ р я б и н о в и д н ы х я б л о н ь , н ф о л у ч и в ш у ю д а л ь н е й ш е г о разви ­
т и я . 
3 . Остатками п р е ж н и х п р и м и т и в н ы х т р е т и ч н ы х я б ­
лонь я в л я е т с я секция E r i o i u b u a с . к . s c n n e i d п р е д с ­
т а в л е н н а я лишь д в у м я , но весьма с в о е о б р а з н ы м и в и д а м и . 
M . t r l l o b a t a ( L a b i l l . ) С . К . S e n n c i d . , н а СКаЛИСГЫХ СКЛО 
н а х средней полосы Ливанских г о р , а т а к ж е д и з ъ ю н к т и в н о 
к о е ­ г д е в Болгарии и { ¿ . f l o r e n t i n a ( Z u c e . ) c . K . s o h n e i d . 
из северных р а й о н о в Апеннинских г о р в Италии и некоторых 
пунктов Югославии и Греции. Весьма о р и г и н а л ь н ы е признаки 
M . t r l l o b a t a и М . f 1 o r e n t i n a ПОЗВОЛЯЮТ рассматривать ИХ 
как образовавшимися в р е з у л ь т а т е межродовой г и б р и д и з а ц и и 
однакогнепрлучившим дальне1шего эволюционного*"развития. 
4. В результате прежней связи азиатского и с е ­
вероамериканских материков в конце мелового периода,еще 
до трансгрессии океана, некоторые первичные яблони, т и ­
па доциниевидных,. проникли в Северную Америку. Так в о з ­
никли североамериканские зеленоплодные яблони / секция 
с ы о г о и р и в / . с о с т о я щ и е из 2 серий. Первая м о н о т и п и ч ­
ная серия Р а в с а е Н е п п , с единственным мелкоплодным 
видом и ^ и е с а ( и а * , ) с к . а с Ь п е 1 а , наиболее п о л н о 
подтверждает Филогенетическую связь североамериканских 
я б л о н ь с примитивными доциниевидными яблонями / в ч а с т ­
н о с т и ^ м . г в с п о п о в к и / азиатского материка, о т к о т о ­
рых они произошли. Другая ветвь североамериканских я б ­
лонь ­ СерИЯ ВИКарИИруюЩИХ ВИДОВ С о г о п а г 1 а е и е Ъ а . , 
представлена в значительном видовом и Формовом р а з н о о б ­
разии и является более подвинутой. 
5. Крупная ветвь эволюции рода возникла н а Ги­
малаях в результате дифференциации доциниевидкых яблонь 
типа м. а±к1<1теп1з18. 3 западной части Гималаев о т Енда 
до Кумона к востоку распростоанились мелкоплодные я б л о ­
ни, которые эволюционировали в основном по признака*! 
умельчения плодов и глубокого зимнего покоя. Образование* 
ягодные яблони / секция с у а п о т * 1 * в / . Серия видов 
В а с с а г а е распространилась в более суровых услозиях 
Северо­восточной Азии /Сибирии, Маньчжурии, на Сахалине/ 
я достигла пределов холодостойкости рода . В центральной 
^ с т и Азии распространилась другая серия ягодных яблонь 
Нирепевве в . 
6 . В конце третичного периода от д и ф ф е р е н ц и а ­
ции гималайских яблонь и распространения их на с е в е р о ­
^пад и запад в огромном пространстве горных систем ­ С е ­
веро­западные Гималаи, Памир, Западным Тянь­Шань, сфор ­
мировались наиболее ценные в практическом отношении круп­
ноплодные настоящие яблони / секция M a i u e / . У е э о ­
ФМЛЬНЬ1;Ч ВИД I¿. k i r g h i a o r u m A l . e t A C . T h t o d . 
является наиболее древним и близким к древне­i исходной 
Тр (; ТОЧНОЙ Яблоне. M . e i e v e r e i i ( L d b . ) М . Ноеш , , BCTpe­
ЧттШ гаигюко почти по все 1* Средней Азии, представляет 
ухе яС::от: ксероморФного облика. Другие географически 
ос:о%облонные яблони (к. n i B t a r i c a b . K u d r . ) р а с с е л и ­
лась на Пам..ро­Аяа**­Гкссарском х р е б т е , также ксероморф­
него облика. Крайне ксеиоморфные яблони встречаются в 
Нередкей Азии и прилегающей к ней восточной части Малой 
Азия, Это К. t u r k m e n o rúa J u z . e t . M . ^ o p . , возникающие в 
крайне засушливых условиях одного :тз древнейших центров 
ксероморфной флоры в Передней Азии. 
Кавказский м. o r 4 e n t a i l в ( U f a . ) J u z . имеет н е ­
которые черти­древности , сближающие его с M . k i r g h i c u 
r i m . Однако, и гл. o r l e n t a i l e в большой мере уже ксе­г 
роморглтизован, особенно его горная раса ­ o u o s p . mon­
tur.a . 
1 1 о с л е отступления ледников в четвертичном п е ­
о и с д е , из северных крыльев ареала м . o i ^ e n t a i i e в В о с ­
точное Европе сформировался мезоФильнык европейский вид 
_ ­ л / у \ .. • •> Со временем в южных * 
X * в у 1 v e s t r i s ( i , . ) M i l l . } 
участчах ареала M . e y i v e b t r i e проходили широкие 
процессы ксероморфитиэации, вследствие чего возникла 
КСерООИЛЬНая Паса ЛеСНОЙ ябЛОНИ ­ s u b e p . p r a e c o x . 
3 местах соприкосновения s u b e p . p r a e c o x к о е ­ г д е сме­
шалась с и.orientālie Í особенно в Крыму, также Бал­
канах, в Ыалой Азии Д у р ц и и / и к о е ­ г д е на Северном Кав­
казе. 
I Г 
Видовые эпитеты i i . d a e y p h y l l a B o r k h . И M . p u m i ­
l a M i n . , иногда употребленные для обозначения н е к о т о ­
рых яблонь, стали совершенно неопределенными, так как 
не представляют автохтонные виды, а лишь различные попу­
ляции одичавших яблонь с в е с ь м а запутанным происхожде­
нием. Одичавшей следует также считать ы. a s i á t i c a N a k a l 
для Среднего Китая, Кореи и Японии. 
В результате межвидовой гибридизации культиви­
руемых ягодных яблонь с культурной / с о р т о в о й / яблоней 
образовалась группа гибридных яблонь ­ x P r u n i f o U a e , 
с наиболее характерной для нее сливолистной яблоней, или 
"китайкой" l í . x p r u n i f o l i a ( W i l l d . ) B o r k h . 
V . L a n g e n f e l d s 
T h e P h y l o g e n y o f t h e o p e o i e s K a l o s K i l l . 
S u m m a r y . 
T h e a p p l e - t r e e ( E a l m ) s p e o i e s t a k e s i e s o r i -
g i n i n t h e o r e t a o e o u s f o r m a t i o n . D u r i n g t h e T e r t i a r y 
t h e a p p l e - t r e e s w e r e w i d e l y r e p r e s e n t e d i n t h e a r c t i c 
f l o r a o f t h e A s i a t i c a n d E u r o p e a n c o n t i n e n t s . P r o m 
t h e s e t e r t i a r y p e r i o d a p p l e - t r e e a i n t h e f o l l o w i n g 
p e r i o d s o f t h e e a r t h - B M a t o r y d e v e l o p e d s e v e r a l i n -
d e p e n d e n t e v o l u t i o n a r y b r a n o h e s o f t h e K a l u e K i l l g e -
n u s . r e s u l t i n g i n t h e a p p l e t r e e g e n u s o f t o d a y . 
Г у л и с a u в и л и В. 1967. Происхождение д р е в е с ­
ной растительности субтропического и 
умеренного климатов и развитие их н а ­
следственных особенностей . Изд. "Мецс­
неиреба" Тбилиси. 
С к и б и н с к а я А. 1966. Историческая география 
рода M a i u e . Бголл. Главного Ь о т с а ­
д а , вып. 6 1 , Изд. "Наука" Москва. 
Т а х т а д ж я н А. 1964. Основы эволюционной мор­
фологии покрытосеменных. Изд."Наука" 
Москва­Ленинград. 
Ф е д о р о в Ал. А . , Ф е д о р о в Ан. А. 1949. 
Яблоня Ю7:ной Киргизии, и с б . : "Плодовые 
паса южной Киргизии". Изд. АН СССР. 
Москва ­ Ленинград. 
Т е н о р о в Ал. К., il о л е т и к о 0 . Í 9 5 4 . Род 
i ^ a i u s . В кн. "деревья и кустарники 
ССОР" , т . СП. Изд. АН СССР. М о с к в а ­
1ннинград. 
[i в п п i и & а . L 9 4 7 . Mo г р h p l o ¿ r i e e h ­ e y e t e m a t i soba 
<»nd G E N E T I B C H E U n t e r s u c h u n g e n a n 
a r t e n a n d A R T E N B A E t a r d e n d e s S e n u e 
A ' . a l u s . ¿ U O Í I T E . - , r i f t . 1 0 / 1 2 . 
К о с h п в tó. i 090 . D i e Г. a t t u n g e n d e r F u m a s e n . 
V e r l . H e r n á n H e y f e l d e r , B e r l i n , 
a . R o l d z u m i 6 . 1 9 3 * . A s y n o p s i s o f t h e g e n u s 
M a l u s . A c t a P h y t o t a x e t O e o b o t . I l l 
N r . 4 . K y o t o , J a p a n . 
9 . M i l d e n b e r g e r G . 1 9 6 3 . a t u d i e n z u r T a -
z a n o m l e d e r G a t t u n g S a l u s . 
I M o r p h o l o g i s e h - g e n e t i s o h e U n t e r s u o 
h u n g e n . 
I I E m b r j o l o g i s o h e U n t e r s u c h u n g e n . 
A r o i i . f a r G a r t e n b a u . B d . Z I H f t . 
3 . . 7 . A k a d . - V e r l a g . B e r l i n . 
1 0 . M i l l e r P h . 1 7 6 6 . T h e G a r d n e r e r « a D i c t i o n a -
r y , e d . V I I I , L o n d o n . 
I " * . H e n d e r A . 1 9 5 8 . M a n u a l o f C u l t i v a t e d T r e t e 
a n d S h r u b s . New Y o r k . 
1 2 . S o h n e i d e . - C . K . 1 9 0 6 . I l l u s t r i e r t e s 
h a n d b u c h d e r L a u b h o l z k u n d e , B d . 1 . 
J e n a . 
В.Т. Лангенфельд 
СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ РОДА MALUS M I L L . 
Яблони принадлежат к важнейшим и наиболее р а с ­
пространенным растениям садовой Флоры в зонах умеренно­
го климата. В роде Ы а 1 ц в насчитывается 38 видов 
не считая гибридных/, более чем 100 внутривидовых так ­
сонов и множество морфологических более или менее 
обособленных Форм, географических, экологических рас и 
популяций. 
Большое хозяйственное значение яблонь и г э з ­
можности еще более широкого использования их бесспорны. 
Однако, следует отметить, что хотя многие ви­
ды яблонь, как дикорастущие так и окультуренные давно 
известны человеку как ценные растения, тем не менее они 
изучены еще далеко недостаточно , особенно азиатские , за 
пределам СССР. О видах яблонь в трудах некоторых а в т о ­
ров существуют значительные разногласия, как о количест­
ве видов, так и об их объеме и наименованиях".Почти каж­
дый вид яблони характеризуется несколькими синонимами, 
которые появились в результате неточных, иногда н е д о с ­
таточно углубленных, кратковременных наблюдений и даже 
необоснованныхописаний видов. В некоторых случаях н е о ­
боснованное "дробление" видов привело к описанию чисто 
локальных Форм в вид. Некоторые садовые Формы . блонь и 
даже их гибриды, не имеющие определенных географически 
обособленные ареалы распространения описаны как виды, 
Например: м . х ^ r u n i f o l i a (wind.) B o r k h . , tt.x s p e c ­
t a b i l í s ( A i t . ) B o r k h . , М . х c e r a s i f e r a b p a c h , М . х 
f l o r i b u n d a S i e b . , М . х p u r p u r e a ( B a r b i e r ) B e n d . , 
* . x z u m i i tfehd. И др. 
Большинство видов в результате длительной с е л е к ­
ционной деятельности человека, в ряде случаев послужили 
материалом д л я создания множества культурных с о р т о в . На­
пряду с э т и м , благодаря гибридизации, полиплоидии и пр. в 
культуре образовался " весьма сложный комплекс с о в о к у п ­ • 
'НОСТеЙ ябЛОНИ / М . d o m e s t i c a s e n s u l a t o / . Многие куль' 
гурные сорта интродуцированы и з других зон , другие о б ­
разовались на ме^те, а некоторые получены в результате 
популяции или же как гибриды или клоны различных и с х о д ­
ных форм и с о р т о в . 
Культурные яблони имеют склонность к одичанию в 
результате ч е г о з местах д р е в н е й культуры яблонь с е я н ­
цы с о р т о в многократно смешались с дикими видами и дали 
|пелый в е е р форм, происхождение которых определить крайне 
затруднительно. Из числа таких одичавших яблонь н е к о т о ­
i 
pl ie СОВОКУПНОСТИ ОПИСаНЫ В ЭПИТеТ ВИДа ­ M . p u m i l a M i l l 
M . d a s y p h y l l a B o r k h . , M . o o m m u n i e Б С . 
В изучении рода M a l u s до сих пор мало 
внимания уделено проблеме эволюции видов, а также з а ­
кономерностям Дх г е о г л а ^ я ч е с к о г о распростпанения в це-
лом в пределах рода.Невыясненными остаются вопросы о 
первичных и вторичных признаках яблони. Некоторые реликт 
товые и одповременно примитивные виды с узкими, э н д е ­
мичными ареалами остались без внимания ( M . i a o e e n e i s 
A , C h a v a l . , M . f o r m o g a n a K a w . e t K o i d z , ) . В результате 
недостаточных исследований некоторые разные по своему 
происхождению виды яблонь объединены в общих секциях ­
М „ e i k k i m e n e i s ( W e n z . ) K o e h n e и М . b a c c a t a ( i , } B o r k h . , , 
M . f u s c a ( K a f . ) С . К . S c h n e i d . И M . k a n s u e n s i s ( B a t a l . ) 
C . K . S c h n e i d ; M . s i e b o l d i i ( t í g l . ) R e h d . И M . f l o r e n ­
t i n a ( Z u c e . ) O . K . S c h n e i d . 
В наших исследованиях рода ^ a i u s / 1 9 5 7 ­ 1 9 6 9 / 
которые с начала охватили Латвийскую ССР, потом При­
балтику, а затем яблони, представленные на территории 
СССР, собран обширный материал, позволяющий внести ряд 
поправок в данные прежних лет. Основным критерием для 
выявления филогенетических отношений видов и , следова ­
тельно, для построения классификации рода м а 1 п в 
нам послужило изучение эволюции признаков, а также з а ­
кономерностей географии и распространения видов. 
В процессе работы нами проанализированы коллек­
ции яблонь, представленных в крупнейших гербариях СССР. 
Нами получен ценный материал из ряда ведущих 
ботанических учреждений зар7бенных стран: Индии, Японии. 
Англии, Франции, Швейцарии, Швеция , Италии, Австрии, 
США, .ГДЕ.и д р . В 1967, 1968. г г ; jaan . л м д с т а в и л а с ь . 
­возможность организовать поездку по ГДР и собрать бо­
гатый материал о дикорастушей, а также встречающейся 
в культуре яблоне, характерной для Средней и Западной 
Европы. 
Основываясь на изучении различных яблонь нами 
делается попытка дать новую схему систематики рода 
. ' M a l u s ,которая представлена в следующем виде: 
РОД M a l u e ( T o u r n . 1 7 3 7 , e x L . G e n . e d . j : 1 4 5 ) 
M i l l . 1 7 5 2 , C a r d . D i e t . e d . 6 ; M i l l . 1 7 5 * , G a r d . D i 0 1 . a b ­
r i d g . e d . 4 ; M i l 1 . 1 7 6 8 , G a r d . D i e t . e d . 8 ; D e c a i s n e 1 8 7 4 ­ , 
U o u v . A r c h . M u G . H i s t . N a t . F a r i s 1 0 : 1 5 3 , t . l u , f i g . \ z 
. I ( M e m . ? a m . ? o m a c . ) ; B r i t t . e t B r o w n 1 8 9 7 , I I I . F e . H . U . S, 
2 : 2 3 4 . ­ P y r u s L . 1 7 5 3 , S p „ Г 1 . * 5 9 ; L . 1 7 5 4 ,G e n . P I ' , e d . 
5 , 2 1 4 , h ° 5 5 0 , p #v . ­ P y r u e ­ M a l u s W e s t o n 1 7 7 0 , E o t . 
U n i v . 1 : 2 2 9 . ­ A p i r o p h c r u m N e c k . 1 7 9 0 , E i e r n . B o t . 2 : 7 2 , 
; P 9 P . ­ P y r e n i a C l a i r v i l l e 1 8 1 1 , M a n . H e r b . Ш i s s e , 1 6 1 , 1 
i 
p . p . ­ M a l u s D e C a n d o l l e 1 8 2 5 . P r о d r . 2:635, p r o s e c t . 
­ fcalue F o c k e 3 S 8 6 , N a t . P f l a n z e n f a m . I I I , 3 % 24,pro 
j s u b g e n . - ' ПОЛО 'ЛЯ . 
деревья среднее величины, ре;ке крупные деревья 
. йо лее LpHMMTViBHHe виды/ или небольшие деревца, иногда 
[•.лстуише кустом /Солее подвинутые виды/, с очередно р а с ­
::олоиеашА1и,цельными или лопастними /регге рассеченными/, 
в почка­сложении свернутыми спирально или сложенными 
вдоль листьями. Цветки с приятным ароматом,обоеполые в 
соцветиях­ /щитках или­ложных зонтиках / ; чЭДечка из 5 
чапелистиков, при плодах остающаяся или опадающая; 
лепестков 5, белых или розовых, реже красных до пур­
nvpHHx; тычинок много / 1 8 - 5 0 и больше/ , с желтыми, р е ­
ле фиолетовыми пыльниками / у северо­американских ви­
дов / ; столбиков 3 - 5 , более или менее сросшихся у о с н о ­
вания; завязь нижняя, сросшаяся с гипантием, 5 г н е з д ­
ная / в каждом гнезде по 2-4 семяпочки/ , гнезда закры­
тые или открываются в осевую полость плода. Плоды " я б ­
локи" разнообразные по величине и Форме, обычно шаро­
видные, вытянутые или сплюснутые в направлении чашечки 
и плодоножки.ссочной, нежной или грубоватой,хрустящей 
мякотью, реже с небольшим числом каменистых клеток 
/ у более примитивных* в и д о в / . 
Географическое распространение рода ­ в умерен­ , 
ном поясе Евразии и Северной Америки. Лишь в Ю г о ­ в о с т о ч ­
ной и Восточной Азии /Северный Лаос, Китай ­ пров, 
Оньнань, Фуцзянь и остр .Тайвань, Япония ­ юхн . ,часть 
о с т р . Хонсю/ аоеал рода опускается к югу до тропиков, 
большинство видов обитает в горных лесах на высотах 
ЮООи-КООдО 2000-3600 М над у р . М О р я . M . t r a n s i t o r i a 
j B a t a i . ) c . K . s c h n e i d . в Центральной Азии /Китай ­ пров. 
Ганьсу/ доходит до предельных высот рода ­ почти до 
4000 м над у р . моря /ИЛ.Васильченко 1 9 6 3 : 1 2 3 / . Евро­
пейский вид м . s y l v e s t r i s ( ь . ) M i i l . , н а о б о р о т , д о ­
вольно широко распространен на равнинах. 
Тип рода: м * 1 д е s y l v e s t r i s ( L . ) M i l l ­
СвКЦИЯ I D o c y n i o p s i e C . K . S c h n e i d . 1 9 0 6 , i n R e p e t . 
& p . N O T . R e g . V e p . 3 : 1 7 9 , e x c i a d . M , d o c y n i o î d e s ; R e h ­
d e r 1 9 2 0 , i n J o u r . A m o l d A r h . 2 : 4 9 , ­ fcriulobus 
H o e m e r , e m e n d . R e n d e r 1 9 0 3 , i n r e p e n t , T r e e s a n d 
b h r u b s , 1 1 7 4 f p ,p . ­ M a e r ó m e l e s K o i d z u m i 1 9 3 0 , P e . 
ь у т ъ . O r . ­ A s 5 3 . ­ Доциниевидные яблони. 
Мощные деревья до 15­20 м выс. с хорошо выра­
женными, ТОЛСТЫМИ стволами. Листья крупные, овальные, 
продолговатые, продолговато­яйцевидные, цельные, иног­
да цельнокрайные, реже слегка лопастные, блестящие,ко­
жистые /признак примитивности ­ переход от " в е ч н о з е ­
леных" п р е д к о в / . Цветки крупные, до 3 см в диаметре, 
собраны в малоцветковых, неопределенного типа с о ц в е ­
тиях, расположенных преимущественно на концах укорочен­
ных noJeroB. Плоды шаровидные, 2­3 или 4­5 см в диамет­
р е , с остающимися при плоде чашелистиками и плотной, 
хрустящей мякотью содержащей кагэнистые клетки. 
Секция представлена 4 реликтовыми, третичными 
видами, имеющими дизъюнктные ­ узкие , отграниченные 
ДРУГ ОТ Друга ареалы: Ü . l a o e e n s i s A . C h e v a l . ­ В С в ­
верной части современного Лаоса, Вьетнама и в пров . 
СньнаНЬ /Китай / ; M . f o r m o s a n a X a w . e t E o i d z . ­ в ЮЖНОЙ 
части современной провинции Фуцзянь и о с т р . Тайвань 
/ К и т а й / ; k . t s c h o n o e k i l ( M a x i m . ) с . Х . S c h n e i d . ­ на 
современных о с т р . Кюсю» Хонсю, Хоккандо /Япония/ я 
Тип Секции: M a i n e t r i l o b a t a ( L a b i l i . ) C . К . S c h n e i d 
Ряд I . T r i l o b a t a s e r . n o v a 
Небольшие деревца или кустарники. Листья г л у б о г 
ко трехраздельные, в очертании округло или гаироко­яйпевид­
вые,цветки в щитках, белые. Плоды шаровидные или несколь­
ко эллипсоидальные. Чашечка при плодах остающаяся, о т в о ­
роченная, бело­войлочная, особенно внутри. 
Ряд представлен единственным видом ­ M . t r i i o 7 
b a t a , распространенным дизъюнктно на Ливанских горах и 
иестами в Греции и Болгарии. 
ТИП р я д а : M a l a e t r i l o b a t a ( l a b i l i . ) С . К . S o h n e i d e r . 
Р Я Д 2 . F l o r e n t i n a e ( R e n d . ) R e h d . 19.4 .0 .  
* * f f . . . ü t i l t . T r e e s C h r n b s , e d . 2 . 3 9 . ­ M a l u s е е с t . b o r b o m a ­
lu№ a­Bbbeect. tflorentinae riehd , 1 9 2 0 , i n J o n r n . A r n o l d 
A . r b . 2" . .* 8 . 
Кустарники или небольшие деревца. Листья 4­6 
лопастные с острыми треугольными лопастями, в очертании 
округлые или широко­яйцевидные. Цветки в щитках,белые. 
Елоды широкоовальные с опадаюшими чашелистиками. 
Единственный вид р я д а f l o r e n t i n a р а с п р о с т ­
р а н е н в Италии и Югославии. 
ТИП РЯДа; M a l a s f l o r e n t i n a ( Z u c e . ) С . ^ . S c h n e i d . 
Примечание: В понимании Редера / 1 9 4 0 / ряд 
M . e i k k i m e n e i s ( W e n s . ) k o e h n e ­ В ВОСТОЧНЫХ Гималаях ­
Сикким 
Тип секции: . M a l u s t s c h o n o e k i i ( M a x i a . ) C . K . S o b » 
СеКЦИЯ I I £ r i o l o b u s <i, К . s c h n e i d . 1 9 0 6 , i n R e p e r t . S p . 
N o v . r t e g . V e g . 3 : 1 7 9 ; K e h d e r 1 9 2 0 , i n J o u r . A r n o l d . A r b 6 
2 : 4 9 . ­ P y r u s s e c t . u r i o l o b u s b e r i n g e 1 8 2 5 , i n D e C a n ­
d o l l e . P r o d r . 2 : 6 3 6 . ­ E r i o l o t в R o e m e r 1 8 4 7 , P a n . N a t , 
i e g . V e g . S y n . 3 : 2 1 6 . ­ C o r m u e s e e t „ K r l o i o b u s D é c a i s ­
s e l ö 7 4 » i n N o u v . A r o h . ^ u e . H i s t . N a t . P a r i s 1 0 : 1 5 7 . ­
K r i o l o b u s s e c t . Ü u e r i o l o b u s О . К . S e h n e i d . 1 9 0 6 , I 1 1 . 
H a n d b . L a u b n , 1 : 7 2 5 . p . p . ­ Пушистолопастные яблони. 
Кустарники или небольшие дер^^вья. Листья в о ч е р ­
тании о к р у г л о ­ или широко­яйцевидные или почти округлые, 
глубоко трех раздельные или же 4­6 лопастные с пильча­
то­зубчатыми т р е у г о л ь н ы м и .лопастями . Цветки в щитко­
или зонтиковидных соцветиях , белые, на войлочных ц в е ­
тоножках, г и п а н т и и и ч а ш е ч к а / с н а р у ж и / г у с т о в о й л о ч н о ­
опушенные.. Плоды шаровидные или широкоовальные с опада­
ющей или остающееся при плодах чашечкой. 
Секция представлена двумя весьма оригинальными и 
в высшей степени своеобразными видами ­ k . t r i i o b a t a 
( L a b i l i . ) C . K . S c h n e i d . и i l . f 1 o r e n t i n a ( Z u c c . ) C . K . 
s c h n e i d . Анализ признаков этих яблонь позволяет р а с ­
сматривать их как результат межродовой гибридизации, 
однако не нашедших дальнейшего эволюционного развития* 
r ' l o r e n t i n a e ОТНеСвН К СвКЦИИ S o r b o m a l u s . Однако 
­ . f l o r e n t i n a по своей природе и признакам, а т а к ^ з а р е а ­
лу стоит далеко от рябиновидным яблонь. Мы убедились, 
что м . f l o r e n t i n a гораздо ближе к к . t r i i o b a t a , вместе 
с которой составляет реликты третичных яблонь и , п о ­ в и д и ­
мому, появились в результате отдаленной / с к о р е е в с е г о 
межродовой/ гибрвдизации. Поэтому мы предлагаем ряд р ю ­
r e n t m a e вместе с рядом T r i i o b a t a * рассматривать 
а с о с т а в е секции E r i o i o b u e . 
Секция I I I ^alQS 
M a l u e s e c t . C a l y c o m e l e a K o e h n e 1 8 9 3 , D e a t e c h e 
D e n d r . * 2 5 7 . ­ ¿ a m a i n e Z a b e l 1 9 0 3 , i n E e i e s n e r e t a l 
a n d b , b a n b h . B e n . 1 6 5 . n o m . o u b n u d . ­ НаСТОЯЩИв ЯбЛОНЯ* 
Крупноплодные яблони с остающимися при плодах 
чашечками. Листья в почкосложении свернутые, все цельные,­
мелкозубчатые, пильчатые, городчатые, реже цельнокрайные. 
ыльяики желтые. Стилодии 3 ­ 5 . Плоды одиночные, имеющие 
характерную аорму "яблока" , съедобные, округлые, шаровид­
зые , сплюснутые или сдавленные с подюсов, иногда слегка 
ребристые. Семенные гнезда тупые. 
ТИП СеКЦИИ : M a l u s s y l v e e t r i s ( L . ) & i l l . 
Примечание: Обширная секция настоящих яблонь в дпкоы 
виде представлена исключительно в Старом Свете . Наасалее 
значительно распространена в СССР: в Средней kxm /\ в*г~ 
д а / , на Кавказе / I вид с подвидом/ , в Европейской части 
СССР / I вид с подвидом/ . Настоящие яблони до сих пор еше 
слабо изучены в Восточной, Центральной и Передней Азии, 
а также на Гималаях. Скудный и Фрагментарный материал 
из этих территорий не позволяет иметь полное п р е д с т а в ­
ление об историческом развитии и разнообразии этой слож­
ной группы яблонь. К секции M a l u s примыкают 2 груп­
пы ябло'ль, э т о : 
V D o m e t í t í c a f i ­ группа культурных и окультуренных яблонь 
г/% P r u n i f o i i a e ­ группа гибридов. 
Подсекция * м*даа 
Дикорастущие настоящие яблони. Листья голые или 
[опушенные в молодости,или по жилкам нижней стороны, или 
"же лишь слабо опушенные; по Форме от продолговатых,эллип­
[тических до обратно­яйцевиднихД азиатских т . ч . кавказс ­
ких в и д о в / , или от широко яйцевидных до почти округлых 
, / у европейских в . 1Д0в / . Черешки короткие, толстоватые,зна­
чительно / $ 3­5 р а з а / короче пластинки. Цветки крупные 
/ 3 ­ 4 , д о 5 см в д . . а ы . / , на толстоватых и коротких ц в е т о ­
ножках. Чашечки треугольные / у зкотреугольные / , з а о с т р е н ­
ные, приблизительно одной длины с гкпантием, опушенные 
иди голые, при плодах оставшиеся, до низу свободные ,ча ­
шечка закрыта, реже полуоткрыта.Плоды 2­3 или 3­8 см в 
диам. , кисло­горькие , терпкие, вяжущие или кисло­сладкие, 
съедобные. Плодоножки толстоватые, короткие, обычно * 
2­4 раза короче плода. 
Тип подсекции: M f c l l I 8 a y x Y e B t r l B m i , 
В пределах подсекции fcaias различаются 4 
саМОСТОЯТеЛЬНЫХ О Ч а г а В ранге Порядка ( e e r i e s ) , 
РЯД 3 . А R i a t i о Е Б R e r . n o v a 
ГерграЯмчески обособленнее яблони восточно­азиат ­
кото очага /Китай, Корея, Япония/. 
Кора стволов взрослых деревьев серо­коричневая, 
iаоголетние ветви светло­коричневые или красноватые. 
Листья продолговато­овальные или овальные, с з а к ­
ругленным или ширококлиновидным основанием, заостренной 
верхушкой, .мелкопильчатые. 
Цветки по 5­7 в зонтиках; чашелистики широко т р е у ­
гольные.' 
В СОСТаВ ряда ВХОДИТ еДИНСТВеННЫЙ ВИД К . a s i á t i c a 
РЯД 4 . ^ i r f í n i е 0 г е 6 s e r . n o v a . 
Географически обособленные яблони среднеазиатского 
ш т . 
Кора стволов взрослых деревьев б у р о в а т о ­ с е р а я , м о р ­
инистая , многолетние ветви красноватые или креснобурые. 
Листья продолговатые или продолговато­яйцевидные, 
6 клиновидным или ширококлиновидным основанием,острой 
кли затупленной верхушкой, мелкозубчатые. 
• Цветки по 3­5 в зонтиках, 3 , 5 ­ 4 , 0 см в диам. ,на 
слабо мохнатых, 1 , 5 - 2 , 0 см д л . цветоножках,чашелистики 
при основании широкие с треугольным остроконечием. 
РЯД СОСТОИТ ИЗ ТИПИЧНОГО ВИДа M . k i r j s r h i s o r u m 
A l . e t A n . T h e o d . , К , e l e v e r é i i ( L d b . ) M , R o c m , b ¡ . h i si-
в а г i o a S . К A d r , 
ТИП ряда: K a l c í e k i r g h i e o r u m A l . e t A n . T h e o d d . 
РЯД 5. О г 1 e n t a l e в e e r . n o v a . 
Географически обособленные яблоня Кавказского, 
передне­ и малоазиатского о ч а г а . 
Кора С Т В О Л О Е взрослых деревьев с в е т л о ­ с е р а я , с л у ­
щивавдаяся отдел: :ыми ю/сками,многолетние ветви серожел­
тые или темно­коричневые. 0 
Листья яйцевидно­ланцетные или продолговато ­эл ­
липтические с клиновидно суженным или тупо округленным 
основанием, тупо заостреннрй верхушкой, п и л ь ч а ю ­ з у б ч а ­
тые. 
Цветки по 4-6 в зонтиках, 4 , 0 - 4 , 5 см в Диам., не 
коротких, 1,5 см д л . беловойлочных цветоножках, чаше­
листики узкотреугольные. 
В СОСТаВ р я д а ВХОДИТ: Ы . o r i e n t ā l i e e u b e p . o r i e n ­
t a > i e > M . o r i e n t ā l i e s u b s p . m o n a t a n a s n b e p . n o y i . M . o r l e n 
V . o r i e n t a l i s e u b s p . m o n t a n a v a r . p a r a d i s i a c a ( M e d i o . ) ' 
^ r a d . n o v a И К . t u r k m e n o am J u z . e t M . p o p . Последний 
вид обитает в Копет­Даге и через лесные зоны Элбурса 
Д р а н / имеет связь с кавказскими яблонями. 
- I X 3 ­
о т р я д а : M a l u e o r i e n t ā l i e ( U g l i t z . ) J u z , 
РЯД 6 . M а 1 u 6 e e r . n o v * 
Географически обособленные яблони е в р о п е й с к о е 
очага . 
Кора стволо: : взрослых деревьев серая, р а с т р е с ­
кивающаяся, многолетние ветви серые или серовато ­бурые . 
Листья широко­яйцевидные, широко­эллиптические, 
в нижней части побегов почти округлые с закругленным 
или выемчатым основанием и коротким остроконечием,пиль­
чатые . 
Цветки в немногоцветковых зонтиках 2 , 5 ­ 3 , 5 см 
в д и а м . . на голых или слабо волосистых, около 2 см дл. 
цветоножках, чалелисти:и треугольные. 
РЯД ВКЮЧаеТ i­!, s . y l v e s t r i s s u b e p . s y l v e s t r i e И 
M . s y l v e 9 t r i e s n b f i p . р г а е с о х ( P a l i . ) ^ r a d . n o v a . 
Тип ряда: тип рода . 
1"руППа D о rj е в г i а ы е n o v . r . o v . ­ ^ e o t . 
a m i l a e rfehd , 1 ' » ¿ 7 , Man . U u l t . V r e е в b h r u b e , } 9 1 , р „ р . e n ­
5Ц в t r . 
Культурные, полукультурные или одичавшие насто 
лщие я б л о н и . Листья крупные,обычно морщинистые ^пушен­
ные с обеих сторон , сверху лоснящиеся,темно­зеленые,снизу 
бвловойлочные, на толстых, коротких,опушенных черешках. 
Цветки крупные / 4 ­ 5 см в диам./, на коротких беловойлоч* 
них цветоножках, чалелистики и гипантии густо ­бедовойлоч ­
ные. лПлоды крупные, 4­5 до 8 см в диам. / у культурных 
Ъорм еще крупнее / , на коротких ножках, кисло­сладкие, 
съедобные. 
{Примечания Эта сложная группа яблонь, по существу п р и ­
]равниваемая к ряду ( a e r i e s ) ,является результатом д л и ­
тельной деятельности человека . Здесь объединяются мно­
жество разнообразнейших культурных с о р т о в . Многие д е к о р а ­
тивные садовые формы яблонь, при создании которых / г и б р и ­
дизация .мутации,модификации,химеры,полиплоидия и . т . д . / 
^участвовали некоторые дикие виды яблонь, их различные п о ­
пуляции, встречающиеся как в культуре, так и в диком с о с ­
тоянии. 
Группа i P r u n i f o l l a c 
S e o t . O a l y c o m e l e s i ü y m n o m e l e s K o e h n e 1 8 9 3 , D e u t s c h e 
D e n d r . , 2 5 7 . - S e e t . b ' u m a l u s x b o r b o m a l u a Z a b e l 1 9 0 3 , 
I n B e i s s n e r e t a l . H a n d b . L a u b h . d e n n . , 1 Ö 9 . ­ B a r . 
P r u n i f o l i a e J u z . 1 9 3 9 , Фл.СССР 9 : 3 6 6 . ­ s e r . ^ r u n o m e l e e \ 
L i k h . 1 9 5 + , Сортоведябл. 
Межвидовые гибриды,встречающиеся лишь в культуре и 
представляющие различные комбинации гибридизации видов 
сеКЦИИ M a l n e x B a o c a t o m a l u s , ИНОГДа И í t a l a s х ¿ o r ­
Ъ о т а 1 и в , р в ж е СЛ0ЖНЫ0 ГИбриДЫ ( k a l t z e х b a o с а t o m a l u s ) 
х b o r b o m a l u j . 
Листья на длинных, тонких черешках,немного / в 
р а э а / к о р о ч е пластинки. Цветки на длинных,тонких / о * м о 
3 си д л . / цветоножкаж. Чашелистики ланцетные,длинее п -
­ 1 2 5 ­
пантия,при плодах у основания сросшиеся трубчато или б у ­
горчато,реже чашечка при плодах частично опадающая.Плоды 
по н е с к о л ь к о , б е з ребер с почти округленным основанием иаи 
же имеют более или менее глубокое , но узкое углубление у 
самой плодоножки. Плодоножки тонкие,длинее плодов. 
Более характерный вид группы: м „ 
r j M a l u s х p r n n i f o l i a 
( W i l l d . ) B o r k h . 
В группе объединяются различные гибридные комбина­
ции, из которых наиболее известными являются: 
М . i p r n n i f o l i a ( V t i l l d . ) B o r k h М . d o m e s t i c a х М . Ъ а о 
c a t a , 
М . i s p e c t a b i l i e ( A i t . ) B o r k h M . d o m e s t i c a x M . 
m a n s h u r i c a , 
M . x a d e t r i n g e n s Z a b e l M . b a c c a t a x M . d o m e s t i c a , 
M. x m a g d e b u r p e n e i e H a r t w . M . b a c c a t a x M . x e p e c ­
tabiliG, 
M . x m i k r o m a l u e M a k i n o M . b a c c a t a x Ы. x e p e c t a b i l i p 
M . x a e t r a c a n i c a D n m . C o u r e « . d o m e s t i c a x M . x 
x p r u n i f o l i a 
M. x e c h e i d e c k e r i S p a t h M # i f l o r i b a n d a x M . x 
x p r n n i f o l i a 
M. x p u r p u r e a ( B a r b i e r ) flehd. M . x a t r o e a n g u i n e a 
x M ' . e i e v e r a i i 
M . x c e r a e i f e r a S p a c h M. x p r u n i f o l i a x M . b a c c a t a ^ 
M. x e u b l o b a t a ttehd . M, x p r n n i f o l i a x M « » i e b o l d i l 
Примечание: Подобные гибриды с опадающими при плодах чаше 
чашечками по совокупности признаков примыкают к секциям 
tíaccatomalus ИЛИ ü o r b o r a a l u s . 
СекЦИЯ ЗУ. G y m n o m e l e » м 
Koehne 1В9 3 , Deute che 
D e n d r . ¿ 5 7 , p . p . ­ Malus s e c t , ii'umalüs s u b s e c t . B a c c a ­
t a e H e h d . l 9 2 0 , i n J o r . A r n o l d A r h . 2 : * 7 . ­ V a l u s s e c t , 
tournai ue e e r . Нас c a t a e rí eha . 1 94 О , man . Cul t . T r e e s ; h rub s , 
e d . 2 , 3 9 0 / р . p . ­ Ягодные яблони. 
мелкоплодные яблони с опадающей при плодах чашеч­
к о й . Листья в почкосложении свернутые, все цельные,зуб­
чатые, городчато­пильчатые. Цветки в зонтиковидных с о ц ­
ветиях. Плоды мелкие на длинных,тонких плодоножках;длина 
плодоножки в 4­5 раз превышает диаметр плода. Семенные 
гнезда на верхушке вытянутые,острые. 
ТИП секции: M a l u s b a c c a t a (1* . ) Bork Ii. 
?ЯД ? . B a c c a t a e rtehd Л 9+ о , ¿¿an . 'Jul t . Vre es 
S h r u b s f e d . ¿ , > 9 u . 
Листья при распускании зеленые, эллиптические,яй­
цевидные, заостренные, пильчато­зубчатые с округлым о с н о ­
ванием и эеленьши черешками. 
Яблони Сибирского очага /Вост .Сибирь , о.Сахалин, 
Дальний Восток,Маньчжурия,Сев.Китай и в западной части 
Гималаев/ . 
Р Я Д B a c c a t a e СОДвржИТ 4 В И Д а : k. . b a c c a t a ( . и . 
borkh„ , ii .man s hu r i с a ( M a x i m . ) К о т . , h . s a chai i n ens i 8 
( К о ш . ) J u z . И M . h i m a l a i c a ( b ' . a x i m . ) *тпш . 
ТИП РЯДЕ: M a l u s b a c c a t a ( L . ) B o r k h . 
РЯД 8. H o p e h e n e е е s e r . n o v a 
Листья при распускании более или менее пурпурные, 
продолговато­яйцевидные или эллиптические,иногда доволь­
но узкие , остро­пильчатые или городчато­зубчатые с клино­
видным или неравносторонним основанием и красными череш­
ками. 
Яблони Зосточноазиатсяого очага /Китай,Япония, 
Корея,Гималаи/. 
Кроме ТИПИЧНОГО Вида РЯД ВКЛЮЧаеТ М ­ . h a l l l a n a 
( w e n z . ) K o e h n e . достоверно известного лишь в культуре, 
и некоторые гибриды,встречающиеся в культуре. 
ТИП ряда: ' ^ a l u s . h u p e h e n e i e ( P a m p . ) R e h d . 
Секция 5 b o r b o m a l n e Z a b e l 1 9 Q 3 P i n B e i e a n e r e t 
a l . , H t n d b , L a u " b h . ­ B e n . l 8 9 , n o m e n e u b n u d . ; C . K . S c h n e i d . 
1 9 0 6 , I I I . H a n d b . L a n b h . 1 : 7 2 1 . ­ M a i n a s e c t . G y m n o m e ­
l e e K o e h n e 1 8 9 3 , D e u t s c h e D e n d r . 2 5 7 , p . p . ­ РябИНОВИД­
ные яблони. 
Мелкоплодные яблони с опадавшей или реже остаю­
щейся При ПЛОДаХ ЧашеЧКОЙ / s e r Л и п п а д е п в е в / • 
Листья цельные,более ИЛИ м е н е е лопастные,иногда с выра­
женной ГетерофИЛИеЙ /оСОбЭННО s e r . Ē i e b o l d l n a e / , 
пильчатые,реже зубчатые или цельнекрайные. Цветки з щит­
КОВИДНЫХ / s e r . Y u n n a n e n s e s / ИЛИ ЗОНТИКОВИДНЫХ COÜ> 
.ветиях. Пыльники ж е л т ы е . Стилодии 3 ­ 5 . Плоды мелкие на 
тонких,коротких плодоножках,длина которых в 2­3 раза 
превышает размеры плода. Семенные гнезда на верхушке тупые> 
Тип сеКЦИИ: M a l u s k a n s u e n s i s ( B a t a l , ) С . К . S c h n e i d . 
s o r o o m a i u s ­ наиболее обширная и разнообразная секция 
рода M a l u s ,объединяет около Î 0 видов,обитающих в 
Центральной и Восточно:, частях Азиатского материка и 
имеющих филогенетическую связь с видами секции D o c y n i ­
o p e i B . Яблони данной секции находятся на разных уровнях 
с в о е г о эволюционного развития и позволяют различать 3 
ряда ВЯКарируюЩИХ ВИДОВ: I /ряД Y u n n a n e n s e s ­ более 
ПрИМИТИВНие И ОЛИЗКИе К СеКЦИИ D o c y n l o p s l s виды; 
2 / ряд K a n e u e n s e « ­ наиболее подвинутые в э в о ­
люционном ОТНОШеНИИ ВИДЫ И 3 / ряд S i e b o l d i n a e 
филогенетически представляющие небольшое боковое о т в е т ­
вление секции, не получившей дальнейшего развития. 
РЯД 9 . Y U C N A I I E N E E E ( R e n d . ) R e n d . 1 9 + 0 , 
i a n . C u l i . T R E E в S h r u b e . e d . 2 : 3 9 0 . ­ M a l u s e e c t . S o r b o ­
l a l u e e u b s e c t . Y u n n a n e n s e s R e h d . 1 9 2 0 . i n J o n r . A r ­
í o l * A r b . 2 : + 8 . ­ D o c y n i o p e i a s e n s u K o i d z u m i 1 9 3 i , 
i n l o t . P h y t o t a x : . e t G e o b o t . 3 : l 6 2 , p , p . ­ M a l u s e e e t . 
D o c y n i o p s i e С . K , S e h n e i d . 1 9 0 6 . i n R e p e r t . S / ­ N O T . R e g . 
V « g . 3 * 1 7 6 , p . p . 
Большие деревья мезойильного облика с мошными 
стволами,реже небольшие деревья или кустарники / н . п о п а ­
­ l i s ­ " 
n e n e i e / . Листья крупные, до 15 см д л . , 8 см т и р . , ц е л ь ­ ¡ 
ные или слабо­лопастные. Цветки в многоцветковых щитковидны* 
] 
ных соцветиях.Стилодии 3­5,сросшиеся до 1/3 общей длины 
в совершенно голый столбик . Плоды 1 , 0 ­ 1 , 5 см в диам. с 
грубой мякотью, содержащей ка\'енистые' клетки и с остающи­
мися при плодах чашечками. 
Ряд включает 4 вккарирувгихся вида: и . о ш Ь г о р ы ­
1 а H a n d . ­ M a z z . , M . p r a t t i i ( K e m e l . ) С . K # S c h n e i d . , M . 
y u n n a n e n s i s ( F r a n c n . ) C ^ , s c h n e i d . В II . h o n a n e n s i e 
R e n d . , встречающиеся в Центральном и югозападном Китае. 
Наиболее древним следует считать м . о ш ь г о р ь и а . 
имеющим непосредственную филогенетическую связь с M . i a o ­ , 
s e m e i s ( s e c t . D o c y n i c p s i s ) ОТ К О Т О Р О Г О , ВИДИМО,СФорми­. 
ровался ряд Т щ ш а п е г в е э . 
ТИП ряда : ' tëalus y u n n a n e n s i e ( ? r a n o h . ) C . K . S o h n e i d . 
РЯД 1 0 . K a n s u e n a e s ( R e h d . ) R e h d . 1 9 4 0 , 
M a n . C u l t . T r e c e S h r u b s , e d . ¿ : 3 9 0 , ­ M a l u s e e o t . S o r b o ­
m a l u e ö u b s e c t . K a n s u e n s e e F : e h d . l 9 2 0 , i n J o u r . A r n o l d 
A r b . 2 : 4 8 . ­ E r i o l o b u e e e n e u C . К . ß o h n e 1 d • 1 9 0 6 » I I I . 
H a n d b . L a u b h . 1 : 7 2 5 , P . p . ; n o n H o e s i e r 1 8 4 7 . ­ S i n o m a ­ ­
l u s K o i d z u m i 1 9 3 2 , i n A c t . ? h v t p t a x , e t O e o b o t . l : l l . 
Небольшие деревья, иногда "кустарники ксероморено­
го облика. Листья средней величины, до В cu д л . , 4 см шщ . , 
глубоко 3­5 или ыноголопастные до раздельных. Пветкич 
гоцветковых зонтиковидных соцветиях. Отилодяй 5,голых, 
сросшихся у о с н о в а н и я ^ с т о л б и к ^ Плоды м е л к и е ^ 5 ­ 1 , 0 
в ШШч с ШШШШ ШШТЪЪш б е з каменистых клеток / з а ис ­
щщшеи M . k a n s u e n r , I 3 / и опадающей при плодах чашечко 
кой. • ' 
Серия видов K a n s u e n ö c s ­ самый обширный и разнообраз 
разный ряд яблони, представлен викарирувщимися и в е с ь ­
ма ЩШШ^ШШШ / в эволюционном отношении/ видами,дос­
ТЯГШКМИ ВЫСОКОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО раЗБИТИЯ: 1 ) ^ . k a n s n e n ­
S Í G ( B a t a l . ) С . К . S c h n e i d , , ш . t o r i n g o i á e e ( R e h d . ) H u g ­
h e e , t r a n s i t o r i a ( Bat : . l . ) С # К . S c h n e i d . , X . e e t o k 
V a b ­ 6 , , К . c e n t r t i a s i a t i с \ V a a s . К И . кошаго v i i K e h d . 
Обитает в лесах горных областей ц е н т р а л ь н о г о и юго ­ запад ­
ного Китая на в ы с о т е 1800­2500 до 3200 / 4 0 0 0 / и над у р . 
моря. к . k o ^ a r o v i i п р о и з р а с т а е т в лесах Корейско­. 
го хребта , на высоте от ЮОО­2С0О ы над у р . м о р я , откуда 
заходит в п р и л е г а в ш и е р а й о н ы Китая. 
Филогенетическая С В Я З Ь С Y n n n a n e n s e e П О Д ­
дерздвается н е к о т о р ы м и общими признаками. Родство и н е ­ i 
Посредственный переход осуществляется : te.honanensie 
Ni. k a n « c e n e i e . 
ТИП ряда: K a l u s k a n e u e n e i e ( З а t a l . ) C . k . S c h n e i d . 
"•"ЯД I I . S i e e b o l d i n a e (Reha . ) R e n d , 1 9 + 0 , 
H a n . C n l t . T r e e s S h r n b 6 , e d . 2 : 3 9 0 . ­ M a i n e s e c t . S o r ­
b o m a l n e e u b e e c t . S i e b o l d i n a e R e h d , 1 9 2 0 , i n J o u r n . A r ­
n o l d A r b . 2 : 4 8 . 
Деревья средней высоты или низкие кустарники. 
Листья мелкие до средних / 2 , 5 ­ 7 , 0 см д л . , 3 , 0 ­ 5 , 0 см т и р . / , 
гетерофильные, на коротких побегах цельные, на длинных 
3 ­ реке 5 ­ лопастные. Цветки в плоских зонтиковидных соц­
ветиях. Стилодий 3 ­ 4 , сросшихся до половины своей длины 
в мохнато­опушенный столбик. Плоды шаровидные 0 , 8 ­ 1 , 5 см 
в диаметре с мучнистой гмякотью и опадавшей при плодах 
чашечкой. 
Ряд s i e b o i d i n a e представлен лишь одним поли­
морфным видом ­ ы t e i e b o i d j L i ,который распадается 
на 3 экологически и ырфологичеки отличающиеся совокуп­
ности популяции, рассматриваемые нами в ранге разновид­
ности : i ) M . e i e b o l d i i v a r . a r b o r e e o e n a ­ наиболее 
древние, представлены как крупные деревья ыеэойилбяого 
облика в горных лесах1 Японии и Корейского полуострова; 
2 ) M . e i e b o i d i т а г . ^ i e b o i d i i ­ небольшие деревца и л и 
кустарники, обитают по равнинам и долинам в Японии,Кррев 
и к о е ­ г д е в Восточном Китае / п р о в . Хунань,Кейшев,Куанп; 
ПИ / H a n d e l ­ M a z a e t i 1 9 1 7 , 1 9 1 8 . i n s o h e d . ) И 3 ) M . e i a ­
b o i á ü т а г . g a r g e n t ü ­ низкие кустовидные деревца или 
кустарники из Японии, которые из ­за отсутсвия обусловлен­
ного ареала мы предлагаем рассматривать в качестве раЗНО­
ЗЙДИ^СТИ ОСНОВНОГО ВИДа M . e i e b o l d i i (5уд.Ы,Barge Ь t i i 
rtehd . ) , 
' ' .1П р я д а : M a l a s e i e b o l d i i ( R e í . ) ftehd. 
­бКЦИЯ У 1 C h l o r o m ^ l P B ( D e n e ) Ä e h d . 1 9 2 0 , i n 0 сн г . A г ­
n o l d . A r b . 2 ; * в . ­ K a l n s s ŗ i b g e n . C h i с г о ш е 1 е s Ч е с а н и 
п е 1 Я 7 4 , i n N o u v . A r c h . ^ u e . b i e t . f i a t . P a r l e , l O : X 5 5 . ­
C h l o r o m c l c f l D e c a n i s n c 1 6 8 3 , i n F l . d e e ¿ e r r . , 2 3 : l 5 6 . ~ 
, K a l u e a e c t . C a l y c o m e l e s ­ o e h n e 1 8 8 3 , D e u t e c h e D a n d r . 
i 2 5 7 , p . p . ­ l í a l u e s u b e e c t , O o r o n a r i a e R e h d . l 9 l 3 . i n 
I S a r p r n t . T r e e e S h r u b s 2 : 1 * 2 , p . p . ­ ЗвЛеНОПЛОДНЫв ЯбЛО 
Н И . 
Деревья с выраженными стволами. Листья в почкосло­
кенки сложенные, более или менее лопастные / о с о б е н н о на 
длинных п о б е г а х / , продолговато­яйцевидные, по краю зубча­
то­пильчатые, городчатые или почти цельнокра'чные. Ц в е т к и 
,на тонких цветоножках в щитковидных соцветиях ; венчик ша­
ровидный полуоткрыт. Пыльники фиолетовые. Стилодкй 5, 
сросшихся у основания в столбик . П^эды мелкие,шаровидно­
повальные с опадающей чашечкой / р я д p U o c a e / , и л и к р у п ­
яные / д о 5 см в д и а м . / , шаровидные с остающеГГся'ряд с о г о ­
^ n a r i a e / ИЛИ опадающей ЧааеЧКОЙ /РЯД Р и в с а е / . 
Секция представлена своеобразными яблонями Север ­
ной Америки, образовавшимися еще .гри единстве материков 
|АЗИИ И Северной Америки^ по­видчмому , о т обших предков сек*­
|ции D o c y n i o p e i í r . Филогенетическая связь яблонь 
¡ о б е и х материков подтверждается наличием общих признаков 
M . t e c h o n o u k i i / о б и т а е т в Японии/ и м . г а е е а 
/ с Тихоокеанского побережья Северной Америки ­ о т Аляски 
до Калифорнии/. 
ТИП СеКЦИИ : M a l u s c o r o n a r i a ( L . ) ü i l l . 
РЯД 12. Г ц е о а е E e e l t . 1 9 3 3 , i n A g r . B x p . S t a t . T e c h n . 
B u l l . , 2 0 « . 
Цветки в многоцветковых / 6 ­ 1 2 / соцветиях. Стилодий 
3­4 / 2 / , сросшихся до половины в совершенно голы', столбик. 
Цветки и плоды без аромчта. Плоды мелкие / о к о л о * ! , 5 см в ¡ 
д и а м . / , эллипсоидальные с опадающей чааечкоя, желтые с 
красным бочком. 
МОНОТ.ШИЧНЫЙ ряД С РДИНСТВеННЫМ ВИДОМ fc.fus­ca 
распространенным на западе Северной Америки ­ от Аляски 
и Алеутских островов до Калифорнии, Ш.щfusca обитает 
преимущественно в долинах рек , образуя густые заросли, 
ТИП Р я д а : fcalus f u e c a ( R a f . ) C . K . S c h n e i d . 
РЯД 13 . C o r o n a r i a e ( R e n d . ) c o m b . n o v a . ­ M a l u s с ц Ы > 
s e c t . C o r o n a r i a e R e h d . l 9 l 3 , I n S a r g e n t , T r e e s S h r u b s , 
2 : 1 4 2 . 
Цветки в немногоцветковых соцветиях, очень душис­
тые. Стилодий 5, сросшихся до 1/3 длины в бело­опугаенный 
столбик. Плоди крупные, около 2 , 5 ­ 3 , 0 до 5 ,0 / 1 , 5 ­ 3 , 5 / 
см в диаметре, шаровидные,зеленне, очень душистые с о с ­
тающимися или реже опадающими при плодах чашелистиками, 
К ряду относятся крупноплодные яблони Северной 
Америки, по Редеру / A . R e n d e r , 1 9 5 8 / 6 видев. Одна­
ко число видов этих яблс^ь должно быть сокращено ,так ка 
некоторые их них описаны без достаточных оснований 
/ ff.Henni, 1 9 4 7 ; Ф . Д . Лихонос, 1%4 / .Еолее харак­
терными ЯВЛЯЮТСЯ : i ) ы . c o r o n a r i a 0 ( Ь . ) & П 1 . J M . l o e n ­
s i в ( W o o d . ) B r i t t . , ü . a n g u s t i f o l l a ( A i t . ) l S i c h x . 
ТИП РЯДа: M a l u s c o r o n a r i a (h^) M i l l . 
V . i - n n g e n f e l d B 
T h e C l a s s i f i o a t i o n S c h e m e o f t h e V a l u e M i l l . 
S u m m a r y . 
3 8 e p e c i e e o f t h e M a i n s K i l l g e n u s e r e c l a s -
s i f i e d i n 1 3 s e r i e s a n d 6 s e o t i o n s . T h e c u l t i T a t e d 
a p p l e - t r e e s « r e g r o u p e d u n d e r t h e O r . D o m e s t i o a i . b u t 
t h e h y b r i d s p e c i e s u n d e r t h e G r . x P r u n i f o l l a e . T h e 
d e s c r i p t i o n s o f t h e o t h e r h y b r i d s a r e g i T e n a f t e r T H R 
s e r i e s a c c o r d i n g t o t h e i r c h a r a c t e r i s t i c s . I n t h e 
n - c h e m e 1 s p e c i e s , 2 s u b s p e c i e s , 7 s e r i e s a n d 1 s u b -
s e c t i o n a r e n o i r l n a n o v a , b u t 3 s e c t i o n s a r e e m e n d a -
t a e s e n s a n o v o . 
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А. В. Питеранс 
ФЛОРА ЛШАЛШКОВ ДОЛ1Ш Р1Ш ДАУГЛЗА 
Изучение йлоры долины реки Даугава началось 
уже в первой половине XIX века, когда были опубликованы 
первые данные о йлоре Прибалтики. Главное внимание уделя­
лось цветковым растениям к меньае споровым растенклм. На­
ряду с изучением флористического состава цветковых р а с т е ­
ний, изучались и споровые* ­ водоросли, лишайники и мхи. 
Первые данные о флоре лишайников долины реки Даугава н а ­
ходим в работах А. Бруттана / B r u t t a n , 1 8 7 0 / . Г. Скуйи 
^ S k u j e . 1 9 3 6 / . С э т о г о времени прошло уже почти 100 
лет, а за это время сильно изменились экологические усло­
вия долины, что оказало влияние на флору лишайников. 
;Многие виды лишайников, указываемые в работах / B r u t t a a 
I 6 7 0 t s k u j a , 1 9 3 6 / , нами не найдены. Очевидно, что 
1 под влиянием антропогенного (Ъактора многие виды лишай­
ников исчезли или остались в незначительном количестве. 
Это связано с построением Плявиньской ГЭС и затоплением 
части долины реки Даугава. В связи с этим изменится мик­
роклимат на данном участке и окажет влияние на йлору расг 
тений, 
В течение 1962 ­ 1965 годов изучалась флора 
лишайников долины реки Даугава. Ниже приводим список 
лишайников, обнаруженных на участке Плявиняс ­ Рига. 
­ 1 4 0 ­
lOiaCC A S C 0 L I C H J 5 H E S 
Семейство P Y R E N U L A C E A Í 
I 
A r t h o p y r e n i a a l b a / S c h r a d . / A \ ¿ a n l b r 
н а к о р е ясеня и туи возле Билстини, в парках Кокнесе и 
Вмганте. 
L e p t o r h a p h i e e p l d e r n i d i s 
/ A o h . / T h . p r . на коре березы возле АЯзкраукле, Кокнесе 
• в других местах . 
P j r r e n u l a n l t l d e l l a M a l l . A r g . 
на гладкой коре сррой ольхи в тенистом месте возле Кок­
несе и Билстини. 
Семейство C A L I C I A C E A E 
C a l l ó l a s a b l e t í n a m P e r a , на Об 
паженном старом пне возле Кегума. 
C á l l e l a s T l r l d e P e r a , в трещинах 
коры березы возле Ритери. 
Семейство A R T H O H I A C B A E 
A r t b o n i a г в d i a t a / P e r a . / A o h . 
» а г . r a d i a t a да гладкой коре осины возле Айз­
краукле. 
т а г * , e o h w e r t z l a n a / A c h . / А 1 » « а . На к о р е ЯСеНЯ 
в п а р и Вшганте. 
A r t h o t h e l i u m r u a n i d e o m / H y l 
A r n . на гладкой коре ясеня, ольхи в парке Виганте. 
Семейство G R A P H I D A C E A E 
O p e g r a p h a a t r a P a r e . на гладкое 
коре осины и ясеня возле Олинькалнс. 
O p e g r a p h e d i a p h o r a A e h . на 
коре осины в парке Виганте, 
O p e g r a p h a l i c h e n o i d e s P e r a » , 
>на коре клена в парке Виганте. 
O p e g r a p h a p u l i c a r i a /HoJfrm». / 
s o b r a d . H a K O p e flceHflj клена, осины возле Стабурага, 
Виганте, в парке, Клинтайне. 
O p e g r a p j i a r n f e e c e n e P e r a ­ . 
на гладкой коре вяза вв тенистом месте возле Айэкраукле. 
O p e g r a p h a v u l g a t a A e h . н а K O p e 
ели в долине Персе возле Кокнесе. 
G r a p h i e e c r i p t a / L . / A c h . на 
коре лиственных пород в тенистых и влажных местах часто 
и по всей долине реки Даугава. 
Семейство D I P L O S C H I S T A C E A E 
D i p l o e c h i e t e s e a r u p o a u f 
/ s e h r e b . / H o r m , на квТЗфцвсодержащих породах возле 
/Екабпилса. 
Семейство C O L L ^ M A T A C E A J Í 
L a p t o g i u m l i c h e n o i d e s / L ; / 
A . Ž a h l b r . 
т а г . l i c h e n o i d e s на карбонатной почве , 
на скалах, у основания деревьев среди мхов в тенистых ме­
стах возле Билстини, Кокнесе , Стабурага . 
v a r . p u l v i n a t u m / H o f f ю . А . Z a h l b r . { Ч а с т о На 
известняках, а также на карбонатной почве среди мхов в 
хорошо­освещенных местах возле Кокнесе, Олинькалнс, А в о ­
тинькаянс1.* 
Семейство P A N N A R I A C E A E 
F l a c y n t h i u m n i g r u m / H a d a » / 
З ' . О ^ А У . э т о т вид часто встречается в долине реки Д а у г а ­
ва на известняках и доломитных плитах в парке Виганте и 
Кокнесе. 
Семейство S T I C T A C E A E 
L o b « r í a p u l a o n a r i a /Ъ\1 H o f f m 1 . 
;найден н парке Кокнесе у основания вяза , представлен д о ­
вольно слабо развитым слоевищем. 
Семейство T I G ERA СЕАЕ 
P e l t i g e i a a p h t h o s a fīHļ W i l l d 
встречается в сосновых лесах среди мхов в Кегуме, Салас* 
лилее . 
P e l t i g e r » o a a i n ^ a / L » / f i l l * . 
гл c a n i n a найдена у основания стволов деревь 
е в , я а почве среди мхов , на сгнивших пнях, Авотинькалн* 
­ 1 4 3 ­
Стабурагс . 
f . e u b c a n i n a / G y e l i i ' . / O x n . 3 ТеНИСТНХ И 
влажных местах у оснований стволов , на валежнике возле 
Ритери, на доломитных градах, ИГ :рыть*х мхом, возле Стабу­
: p a r a . 
P e l t i g é r a l e p i d o p h o r a 
/ N y l . / V a i n . в хорошо освешенных местах на доломитах 
возле Плявикяс 
P e l t i g e r a m & 1 а с с a / A c h . / P u n k . 
в сосновых лесах на песчаной почве в хорошо освещенных 
местах в Авотинькалнсе, Клинтайке, Стабуpare и в о к р е с т н о ­
стях Риги. 
1 
P e l t i g e r a р о 1 С. а с t у 1 а 
/ N e c i r . / H o f f m . во влажных местах на почве, у основания 
, стволов д е р е в ь е в , на гнилых пнях возле Хокпесе, Кегума? 
P e l t i g e r a r u f e s c e n e / W e e s / 
H u m b « ; на доломитных скалах и в сосковых лесах, в х о р о ­
шо освещенных местах возле Кокнесе, Плявиняс, Стабурага, 
Саласпилса и Риги. 
F e l t i g e r a o p u r i a / A c h ; / DCft 
на почве , в лесах , особенно на гарях, в хорошо освещен ­
ных местах в Саласпилсе, Огре, Кегуме. 
Семейство L E C I D E A C E A K 
L е с 1 d e a g l o a e r t t l o e a /ЬС'1/ 
s t e n d . очень распространенный вид по всай долине реки 
Даугава на деревьях и обнаженней древесине ; 
L e c i d e a o l I v a с e a / K o f f m . / M a s s . 
на коре молодых ясеней в окрестностях Олиньналнса и в пар­
ке Виганте. 
B i a t o r a f u s о а / B o r r , e x S c h a e r / 
E i a t o r a s у 1 v a n а К о e r b . на Коре 
ясеня в парке Виганте. 
E i a t o r a 1 1 i g i п о s a / S c h r a d . / F r , 
ла т о р е н о й и гумусовой почве в сосновом лесу возле Клин­
,тайне. 
P s o r a o s t r e a t a K o f f m . на Коре С О ­
' с е н , особенно у основания, на обуглившейся древесине в 
• хорошо освещенных местах в окрестностях Риги, Саласпилса. 
В а с 1 a i a i n u n d a t a / F r . / К о e r b . 
на кусках кирпичей среди травы в затененных местах в 
Кокните. 
В а с i d ­ i a l u t e o l a / S c h r a d . / M u d d . 
на стволах вяза и ясеня в парке Виганте. 
B a c i d i a m u s c o r a m / S w f / M u d d . 
на мхах, произрастающих на карбонатной п о ч в е , в развали­
нах Кокнесского 13мка. 
H h i z o c a r p n g r a n d e / p i k . / 
A m . на силикатных камнях между других лишайников в х о ­
рошо освещенных местах возле Стабурага и Пиешупите. 
В а в о к у с е с г u Î и в / H u d e . / R e b e n t * . 
на песчано­глинистой почве возле Балдоне. 
на мхах вс ле Олкнькалнса. 
Семейство C L A D O N I A C E A E 
C l a d o n i a f l o e r k e a n a / F r . / 
S o m m e г Г ч 
v a r . f l o e r k e a n * В СОСНОВОМ Лесу С р в Д И В в -
реска на почве возле Кегума. 
v a r . i n t e r m e d i a H o p p , f . p h y l l o c e p h a l а 
A i g r . возле Стабурага на старой ЩРЩЩ. 
C l a d o n i a b a c i l l a r ! s / A c h . / 
N y i . в сосновом лесу среди вереска возле ШТУШ* 
C l a d o n i a m a c i l e n t a H o . f f А 9 
v a r . m a c i l e n t a f . t o m e n t o suiti / ? 1 о с г к , / А 
Z a h i b r . H a старой крыше возле Стабурага. 
C l a d o n i a d i g i t a t a / A c h . / S с п а в * . 
f . d i g i t a t a в сосновом лесу на гниющем 
пне возле ííeryMa. 
v a r . g l a b r a t a f . p h y l l o p h o r a / A u z i / H a r m , ' 
в сосновом лесу возле Кегума. 
C l a d o n i a с о о c i f е r a / L . / W i l l d 
v a r . p h y l l o c o m a F l u e r k . в СОСНОВОМ Лесу 
;на почве среди вереска возле Огре. 
C l a d o n i a p l e u r o t a / í l o e r k . / 
s c h a e r . в сосновом лесу среди вереска возле Яуногре. 
C l a d o n i a d e f o r m ! s / L e / H o f f a . 
f # d e f o r m i e ^ в сосновом лесу на почве возле 
'Кегума. 
f . g o n e c h a / A c h . / S a v i e z В СОСНОВОМ лесу На 
почве возле Кегума, а также на разлагающейся Хревесине 
возле Стабурага. 
C l a d o n i a o o t r y t e s / H a g . / 
ffiiid. часто по всей долине реки Даугава, особенно на 
пнях и обработанной древесине . 
C l a d o n i a c a r i o s a /кch./Spreng , 
встречается на песчано­карбонатных почвах в хорошо о с в е ­
щенных м е с т а х гозле Кегума. 
C l a d o n i a g r a c i l i s / I . . / W i l l d . 
v a r . d i l a t a t a / H o f f r n . / V a i n , в СОСНОВОМ Л е с 
Среди мхов и других лжпа^никоз возле Саласпилса, Олинькал­
на и Стабурага. 
v a r . g r a c i l i s / v a r ' , o h o r d a l i s / F l о e r k " . / 
s o h a e r . в с з с н о в о м лесу в х о р о ш о освешенных местах на 
почве возле Ритери, Стабурага , Кегума. 
C l a d o n i a c o r n u t a / L . / S c h a e r . 
í . c o r n u t a / f . o y l i n d r i c a S c h a e r . / чаСТО 
встречается в сосновых л е с а х на песчаной почве возле С а ­
ласпилса, Кегума, Ритери, Стабурага . 
f . s c y p h o s a S c h a e r . в СОСНОВОМ Лесу Среди 
вереска возле Кегума. 
f . p h y i i o t o c a ? i k . встречается в более з а ­
тененных местах среди вереска на почве у Кегума, а также 
у оснований д е р е в ь е в . 
C l a d o n i a d e g e n e r a n e / F l o e r f c . / 
s p r e n g . в светлых сосновых лесах 'на почве возле Салас­
пилса, а также напротив Стабурага . 
г* , e u p h o r e a / i c h , / F l o e r k , 
f . c l a d o m o r p h a / A c h . / V a i n , 
f . d i l a c e r a t a S c h a e r . езс V a i n . 
C l a d o n i a v e r t i c i l l a t a 
/ H o f f m . / S c h a e r . 
v a r . v e r t i c i l l a t a f . v e r t i c i l l a t a В 
сосновом светлом лесу возле­Кегума, Стабурага. 
f . a ß & e r a t a D e l e x A . Z a h l b r . на П 0 Ч В 6 В ) 
сосновом лесу возле Кегума. 
f , p h y i i o p h o r a P i o e r k . часто по краям к а ­
нав возле Кегума. 
C l a d o n i a p y x i d a t a /Ь9/ F r . 
на силикатных валунах, покрытых почвой, и в сосновых л е ­
сах на песчаной почве в Трепе, Кяинтайне, Буллюциемсе. 
C l a d o n i a c h l o r o p h a e a 
/ F i o e r k . / s p r e n g . н а песчаной почве, гниющем пне, на 
силикатных камнях, покрытых почвой, по краям канав возле 
Ритери, Саласпилса, Стабурага. 
C l a d o n i a f i m b r i a t e / L , / F r * , 
f . f i m b r i a t e очень часто встречается на 
пнях, у оснований д е р е в ь е в , в Трепе, Кокнесе, Саласпилсе, 
Билстини, Ритери, Олинькалнсе, 
f . m a ^ o r V a i n , на камнях, покрытых п о ч ­
вой, возле Айзкраукле. % 
C l a d o n i a e r , b u l a t a / Ь 1 . / W i g g * . 
f . s u b u i a t a в сосновых лесах на песчаной 
и глинистой почвах возле Кегума и Ритери. 
f . f u r c e l l a t a / H o f f m . / V a i n . В СОСНОВОМ 
­ п а ­
лесу на песчаной почве возле Саласпилса, Олинькалнса. 
f . r a d i a t a / S c h r e b . / V a i n , в СОСНОВОМ 
лесу на песчаной почве возле Саласпилса, Кегума и С т а б у ­
рага . i 
C l a d o n i a n e m o x y n a / A c h . / 
2 o p f . в светлых сосновых лесах на гумусе возле Салас ­
пилса и Ритери. 
C l a d o n i a o o n i o c r e a / F l o e r k 1 . / 
i 
S p r e n g ' . 
f . o e r a t o d e s / F l o o r * . / V a i n , часто 
на гниющих пнях, у оснований д е р е в ь е в . Кокнесе, Билстини, 
Кегум. 
f . p h y l l a t o c a / p i o e r k . / V a i n ­ , у о с ­
нований берез напротив Кокнесе . 
f . s u b p e l l n c i d a a ­ i g r * . на Дубовом ПНе 
возле Билстини. 
C l a d o n i a f u r o a t a / H u d e . / S o h r j 
v a r . f n r c a t a f . turcatoenbulata / H o f f m . / 
t 
V a i n ' , встречается в хвойных лесах среди мхов возле С т а ­
бурага , Авотинькалнса, Буллюциемса, Бикерниеки. 
т а г . p a l a m a e a e / А О П , / N y l . в СОСНОВОМ 
лесу возле Саласпилса, Треппе. 
т а г . p l n n a t a / P i o e r k . / V a i n . 
f . f o i i o e a D e i ­ , в сосновом лесу возле Ca­
ласпилса, Стабурага , Олинькалнса, Даугаврилса. 
f . t r n n c a t a P l o a r k . в СОСНОВОМ Лесу 
возле Стабурага. 
C l a d o n i a e c a b r i u s c u l a 
/ D e i . / L e i g h * , в светлых хвойных лесах на песчаной 
почве возле Зиемельблаэмы. 
C l a d o n i a t ú r g i d a / K h r h . / 
H o f f m . в сухих хвойных лесах на песчаной почве среди 
мхов и других лишайников в Олинькалнсе, Ишкиле. 
C l a d o n i a o r i e p a t a / A o h . / 
? l o t # 
т р г . c r i e p a t a - v a r . i n f u n d i b u l i f e r a 
/ S c h a e r . / V a i n . в хвойном л е с у на песчаной почве возле 
Кегума. 
C l a d o n i a е q u а ш о в a / S o o p . / 
H o f f m . 
v a r . e q u a m o e a В СОСНОВОМ Лесу ВОЗЛе Манга-
ли. 
f . e q u a m o e i e e i m a F l o e r k . B С О С Н О В О М лосу 
на пне среди других лишайников, на гниющем пне возле 
Ванаги. 
C l a d o n i a с е n о t е а / A o h . / 2 c h a e г 
v a r . c e n o t e a на гниющем ттп, В сосновом 
лесу Бикерниеки, возле Кегума. 
C l a d o n i a g 1 а а с a F l o e r k . ка 
старой крыше возле Стабурага. 
C l a d o n i a u n c i a l i e / L . / W e b . 
f . d i c r a e a A c h . e x V a i n . В СОСНОВОМ Л е ­
с у на песчаной почве среди в е р е с к а . Приедайне, Яуногре. 
f . o b t a e a t a A c h . e x V a i n . В СОСНОВОМ 
лесу на песчаной почве возле Кегума. 
C l a d o n i a a l p e e t r i a / L • / 
R a b e n h . в сосновых лесах на песчаной почве и на торфя ­ ! 
нийах Болдерая, Кегума, Клинтайне. 
C l a d o n i a t e n n i s / F l o e r k . / 
H a m . в светлом сосновом лесу на песчаной почве в С а ­
ласпидсе , Ишкиле. 
C l a d o n i a i m р е х a H a r m . 
f . i m p e x a в светлом хвойном лесу на п е с ­ ' 
чаной почве в Саласпилсе. 
f . c o n d e n a a t a P i k . В СВ6ТЛ0М СОСНОВОМ 
лесу на песчаной почве в Саласпилсе. 
C l a d o n i a r a n g i f e r i n a / L . / 
W e b . 
f . r a n g i f e r i n a в сосновом лесу на п е с ч а ­
ной почве возле Кегума. 
f . t e n u i o r / D e l , / А . Z a h l b r , в берёзовой powe На 
почве возле Стабурага . 
f . c r i a p a t a с о е й , на песчаной почве воз­; 
ле Рчтери. 
C l a d o n i a s y l v a t i c a Д . / 
H o f f * . 
f . s y i r a t i c a в светлом сосновом лесу на 
песчаной почве в Саласпилсе, возле Стабурага, Ритери, 
Кегума. 
f . p y g m e a e S a n d e t . в смешанном JiecV H a ­
против Олинькалнса. 
f . e p h a g n o i d e s / P l o e r k . / S a n d s t , в С О ­
СНОВОМ лесу на песчаной почве возле Кегума. 
C l a d o n i a m i t i s S a n d e t . 
т, m i t i s в сосновом лесу возле Кегума. 
f . p r o s t r a t e S a n d s t . в СОСНОВОМ лесу На 
песчаной почве в Саласпилсе, не старой крыше возле Стабу­
р а г а . 
Г. v e s i c u l o s a / Z a h l b r . / в СОСНОВОМ Л в С у 
возле Кегума. 
S t a r e o c a u l o n p a e c h a l e 
/ L . / H o f f m . в светлых сосновых лесах , а также на кам­
нях, покрытых почвой, в Болдерае, Лиелупе, Приедайне, 
^аласпилсе. 
S t о г е * о о а а 1 о n t о a в в t о а п ш 
^ г . в сосновых лесах на песчаной почве в Бушмани, Треп­
не . 
Семейство GYROPHORACBAE 
G y r o p h o r a d e u a t a / Ь . / A o h . 
ча валунах и скалах в Треппе, Ритери, Олинькалнсе. 
Семейство А С А Н О Б Р О Я А С Б А В 
S a r c o g j n e p r u i n o e a / А * Н . 
к о е г ъ . на известняках, доломитах в Плявиняс, парке 
Вигакте . 
А с а г о з р о г а f и ш о a t & / N y l . / 
A r n . на силикатных камнях возле Авотинькалнса. 
L e c a n o r a p i n a e t r i / S c h a e r , / 
н . ü a g n . на коре с о с е н возле Билстини. 
L e c a n o r a r n g o s e l l a A . Z a h l b r « 
на коре лиственных пород , ясе:ня возле Стабурага. 
L e c a n o r a s u b r u g o e a IV y l . на 
коре осин возле Кокнесе, возле Риги. 
L e o a n o r a s u b f u s c a t a H . M a g n . 
на коре осин, ясеня возле Кокнесе , Бикерниеки. 
L e c a n o r a v a r i a / E h r h . / A c h . на 
обработанной древесине в Риге , Кокнесе . 
A e p i o i l i a c i n e r e a / L . / K o e r b . 
часто на силикатных камнях возле Авотинькалнса, Ритери, 
Огре. 
S q u a m a r i a m u r a l i s / S c h r e b . / 
E i e n k . на известняках и силикатных камнях в Олинькалнсе, 
Огре. 
I e m a d o p h i l a e r i c e t o r u m 
/ ь . / ï a h l b r . на отмерших мхах и гниюшей древесине возле ? 
Риги. 
L е с a n 1 a c y r t e l l a / А а п . / T h . ? i % 
на гладкой кор^ клена в парке Лиелварде. 
L e с a n i a d i m e r a / H y l . / T h . F r . 
на коре осины в парке Кокнесе . 
L е с a n i a k o e r b e r i a n a L a h m . 
на коре клена в парке Лиелварде. 
L e c a n i a n y l a n d e r i a n a 
M a s e , на известняках в Кокнесе, Крустпилсе. 
P h l y c t i s a g e l e a / A c h . / F w . на 
коре литвенных пород в парке Кокнесе, Виганте. 
P h l , у o t i e a r g e n t / A o n . / F w . на 
лиственных и хвойных породах возле Плявиняс, , в парке 
Виганте, Ритери. 
C a n d e l a r i e l l a v i t t e l i n a 
/ B h r h . / M u l l , на известняках и силикатных камнях, а 
также на обработанной древесине в Риге , Треппе, Огре. 
Семейство ? A R M £ L I A C £ A £ 
C a n d e l a r i a о о и c o l о г / D i c k s . / 
s t e i n . на коре сосны и березы возле Риги. 
P a r m e 1* i o p e i a a m Ъ i g u а 
/ W n l f . / Я у 1 . на коре с о с е н , можжевельника, березы в 
Олинькалнсе, Ритери. 
P a r m e l i o p s i s p a l l e s c e n a 
/ H o f f m . / A . Z a h l b r . на коре с о с е н , на обработанной д р е ­
весине в Клинтайне, Олинькалнсе. 
H y p o g y m n i a p h y e o d e e / Ь , / 
H y l . 
f . p h y e o d e e . очень распространена на т р о й ­
ных и лиственных породах по всей долине реки Даугава. 
f . o a s e i d i f o r n i с / V e r e i t . / H a k u l . часто 
по всей долине на елях, с о с н а х , обработанной древесине 
в Кокнесе, возле Кегума, Авотинькалнса, Огре, Саласпилса* 
Риги. 
f » g r a n u l o s a / H a r m . / H a k n l . H a березе В 
Билстини, Кокнесе, Иманта. 
H y p o g y m n i a t u b n l o e a / S c h e e г . / 
R a e . на коре лиственных и хвойных пород, а также часто 
на обработанной древесине по всей долине реки Даугава. 
H e n a g a z a i a р е г t п е a / S o h r a n k . / 
s t e i n , на коре лиственных пород , особенно на черной 
•ольхе в затененных м е с т а х . Довольно редко возле Д а у г а в ­
пилса. 
P a r h e l i a a o e t a b n l a m / H e c k . / 
B n b y на коре лиственных пород в парках Кокнесе, Лиел ­
варде. 
P a r e e l i a o l i v a c e a e N y l . на К 0 ­
ре лиственных и хвойных пород, а также на обработанной 
' древесине . Часто по всей долине. 
P a r m e l i a p r o l i z a / i c h , / R ö h l , 
• a r . l a c a r n e n e i e / Z o p f . / H ü l m , на С И ­
ликатных породах в хорошо освещенных местах возле Авотинь­
калнса, Ритери и Стабурага . 
P a r n e l i a a s p i e o t a / l o h . / H o h l , 
на коре и ветвях лиственных пород . Кайбала, Кокнесе, Ста­
б у р а г с . 
P m r a a l i a e x a e p e r a t n l a N y l . 
f . e x a e p e r a t n l a . 
f . a n b l a c i n i a t n l a E r i c h e . 
на коре лиственных и хвойных пород. Кокнесе, возле Ванаги1 
P e r r o e l l e l a e t e r i r e n e 
R o e e n d . на коре лиственных пород возле Пиешупите, в 
парке Виганте. 
P e r m e l i a i s i d i o t y l a N y l . 
на силикатных породах в хорошо освещенных местах в Айзкра-
укле, возле Пиешупите. 
P a r m e l i a e u b a u r i f e r e N y l . 
на коре лиственных и хвойных пород, а также на обработанной 
древесине.Очень часто по всей долине реки Даугава. 
P a r m e l i a c o n e p u r c a t a 
/ s c h e e r . / V e i n . на коре клена в тенистом месте э К о к -
н е с е . 
P e r m e l i a c o n e p e r e a / ^ h r h . / 
A c h . 
т е г . c o n s p e r e a , * 
т а г . i e i d i e t e / A u z i / S t z b g . на С И Л И -
катных породах в хорошо освещенных местах . Айзкраукле, 
Авотинькалнс, Ритери, Пиешупите. 
P a r m e l i a s t e n o p h y l l a / A o h . / 
i 
H e n g , на силикатных породах в хорошо освещенных местах 
среди мхов . Пиешупите. 
P a r m e l i a s u l c a t a T e y l . 
| t . s u l c a t a ' , 
f . p r o l i f é r a E r i c h s , встречается 
главным образом на лиственных породах, реже на хвойных 
и валунах. Часто по всей территории долины реки Даугава. 
P a r m e l i a e a x a t i l i e / L . / A c h . 
на камнях в хорошо освещенных м е с т а х . Олинькалнс. 
C e t r a r i a o a p e r a t a / L , / V a i n . 
на коре лиственных и хвойных пород . Часто встречается на. 
мелких кустарниках, в болотах на веточках L e d u m , c a i i u n a 
и д р у г и х , у основания деревьев вместе с P a r m e i i o p e i e 
a m b i g u a . 
C e t r a r i a C h l o r o p h y l l » 
/ W i i i a . / V a i n , на коре и ветвях • хврйных и лиственных 
пород. Кокнесе. 
C e t r a r i a g l a u с а Д . / A c h . на 
коре и ветвях лиственных и хвойных пород как в освещенных1, 
taje и в затененных м е с т а х . 
C e t r a r i a e a e p i n c o l a / E h r h t l 
A e h . на веточках небольших кустарников. Очень часто на 
ветвях б е р е з , на можжевельнике. 
C e t r a r i a c r i s p a / А О П . / N y l . 
в хорошо освещенных местах в сосновых лесах возле Саласт 
пилса, Кегума. 
C e t r a r i a i e l a n d i o a / L . / A o h ; 
f . i s l á n d i c a , 
f . r í g i d a / B e t a . / S a r i o s . в СОСНОВЫХ 
лесах возле Саласпилса, Кегума. 
Семейство и s h e a С Е а е 
E v e r n i a p r o n a s t r i / L . / A « h . 
f . p r u n a e t r i н а с т в о л а х и в е т в я х 
явственных и х в о й н ы х пород в п а р к а х Огре, Кокнесе. Скри­
вери, Стабурага, Виганте. 
f . r e t u e a A c h . на обработанной д р е в е ­
с и н е и на с т е н а х д е р е в я н н ы х з д а н и й в Олинькалнсе. 
f . e o r e d i i f e r a A c h . н а К О р е ЛИСТВенНЫХ 
и хвойных пород . Кайбала, Айзкраукле, Кокнесе. 
E v e r n i a t u Tlx* ŗ а е е а / Ь . / 
M a n n . 
v a r . i s i d i o p h o r a / Z o p f . / A . Z a h l b r . 
на* стволах и в е т в я х л и с т в е н н ы х и хвойных пород. Кокнесе, 
>Клинтайне и д р . 
A l e o t o r i a J u b a t a / L . / A c h . 
на стволах сосен и б е р е з в Приедайне, Кекуме, Сгсривери, 
Ритери. 
A l e c t o r i a i a p l e x a / H o f f m . / 
R o h l i n g на ветвях и стволах хвойных пород, рехе на 
лиственных породах. Кегум, возле о з , Одзес , Кокнесе. 
C o r n i c a l a r l a t e n u i s * 1­
ш а / I * . / A . Z a h l b r . 
f . t e n u i e s i m a в сосновых лесах на п е с ­
чаной почве . Клинтайне. 
f . c r i n i t a A . Z a h l b r . Саласпилс, Ишкиле. 
Яуногре . 
f . c a m p e s t r i s / S c h a e r . / S a r i c a на песча* 
\ной почве в сосновых лесах в Болдерае. 
R a m a l i n e o r i n a l i e / A c h . / 
O u e i n . на ветвях хво1ных пород в Скривери. 
R a m a l i n a b á l t i c a L e t t a n 
на коре и ветвях лиственных пород . Скривери, Билстини, 
Кокнесе, Олинькалнс. 
В а ш a l i n a r o e s l e r i / H o c h e t . / 
N y l . на ветвях хвойных пород в Скривери. 
H a m a l i n a f a r i n a e e a / L . / 
A c h . 
т а г . f a r i n á c e a встречается на стволах 
J 
: и ветвях лиственных и хвойных пород , а такие на обрабо ­
°танной д р е в е с и н е . Очень распространена по всей долине 
реки Даугава. 
т а г . r u b e e c e n s R a s a n , найдена напротив 1 
Кокнесе на осине . 
R a m a l i n a p o l l i n a r i a 
/ w e s t r . / A o h . на стволах и ветвях лиственных пород и 
на обработанной древесине в Айзкраукле, Кокнесе, Олинькалн­
с е , в парке Виганте. 
R a m a l i n a f a ß t i g i a t a 
/ L i i j b i . / A c h . на стволах и ветвях лиственных пород 
вблизи населенных пунктов . Парк В и г а н т е с . 
R a m a l i n a f r a x i n e a / L . A c h . 
S 
^встречается вблизи населенных пунктов в парках, на д е р е в ь ­
ях вдоль д о р о г и . 
f . f r a x i n e a ч а с т о встречающаяся форма 
Кайбола, Кокнесе, возле Стабурага, Арендоле. 
f . a m p l i a t a A n d e r s . редко В парке 
Кокнесе, возле Стабурага. 
f. t u b e r c n i a t a A c h . встречается редко . 
На клене недалеко от Даугавпилса. 
f . a t t e n u a t e N y i . часто встречается на 
клене в парке Виганте, возле Стабурага. 
U a n c a h i r t a / L , / W i g g . 
v a r . h i r t a / s s p . t y p i c a M o t y k a / на 
хвойных породах, встречается также и на лиственных. 
т а г . m i n u t i s s i m a H a s , найдена на О б р а ­
, ботанноП древесине , н а стенах деревянных сооружение в 
Олинькалнсе. 
U a n e a d a e y p o g a / A o h . / R o h l . на 
хвойных и лиственных породах по всей долине реки Даугава; 
Кегумс, Ритери, Клинтачне, Саласпилс. * 
П в п е а о о ш о в a / A c h . / R b h l . Н а C T B O ­
лах и ветвях лиственных и хвойных пород, на елях, соснах . 
т а г . c o m o s a довольно часто возле Кегума, 
Саласпилса. 
т а г . s o r d i d u l a M a g n . на в Л Я Х В ОЛйНЬКаЛНС 
Кокнесе. 
O s n e a g l a b r e s o e n s / N y l . / V a b ­
v a r . g i a b r e i i a M o t . найдена на ели в о з ­
ле Кокнесе. 
­ l ' ë o ­
Семейство C A L O P L A C A G Ä A E 
F r o t o b l a s t e n i a r a p e я t ­
r i s / S c o p . / s t n r . на карбонатном с у б с т р а т е возле 
Авотинькалнса. 
C a l o p l a c a a n r a n t i a o a 
/ i i i g h t f , / i.h. г г . на коре лиственных пород, особенно 
осик в Ишкиле, Кокнесе, Огре. 
C a l o p l a c a c e r i n a / E h r h . / T h . 
F r . на коре осины в о з л е Кегума. 
C a i o p l a c a m u r o r n s i / H o f í m . / 
T t . F r , на известняках и доломитах. Плявиняс, Кекава. 
Семейство T H E L O S C H I S T A C E A E 
X a n t h o r i a p a r i e t i n a / L . / 
B e l t r a u . 
v a r . p a r i e t i n a На ЛИСТВбНКЫХ И ХВОЙНЫХ 
породах. Очень распространен по всей долине реки Дауга ­
ва . 
v a r . e o ­ t a n e a / A c h . / K i o k x . Найден на 
осине и д у б е в Кегуме, возле С т а б у р а г а . 
X a n t h o r i a p o l y c a r p а / Е п г п . л , 
Bieber , н а коре лиственных пород, а такке на о б р а б о ­
танной древесине . Билстини, Пиешупкте, возле Стабурага, 
Кокнесе. 
X a n t h o r i a c a n d e l a r i a Д . / 
A m . на камнях, на коре д е р е в ь е в , а тагае на о б р а б о ­
танной древесине . Треппе. 
Семейство B U E L L I A C E A E 
В u е 1 1 1 а a l b o a t r a / H o f f т . / 
B r a n t h . на коре клена, ясеня в Клинтачне, в парке Ви­
г а н т е . 
B u e l l i a p u n c t a t a / H o f f m . / 
M a e s , на коре лиственицы в парке Кокнесе. 
Семейство P H Y S C I A C E A E 
A n a p t i o h i a c i l i a r i . e / L . / 
К о e r b . на коре лиственных пород вблизи населенных 
м е с т , а также вдоль д о р о г , очень часто в парках. Айзкра­
у к л е , Билстини, Кокнесе , парк Виганте. 
Р h у в с. i a t r i b a о е а / A c h , / N y l . 
на коре лиственных ,пород, на древесине , на окраинах г о ­
рода Риги. 
P h y e o i a o r b i c u l a r i s ' . 
. / N e c k . / D u R i e t z H a коре д е р е в ь е в , на старых з а б о ­
р а х , а также на цементных сооружениях в Р и г е . 
P h y s c i a l i t h o t o d e e N y l . 
на камнях среди мхов и лишайников возле Стабурага. 
P h y s c i a a i p o l i a / E h r h . / Н а т р е , 
на коре клена, ясеня , липы, осины, в я з а , дуба в парках 
возле дорог в Айзкраукле, Кокнесе, Авотинюкалнс, Огре , 
Кегум. 
P h y s c i a a e c e n d s n s / F r , / 
o l i v . н а коре л и п , вяза , дикой груши, ив в Кокнесе, 
Ачзкраукле, Авотинмкалнсе. 
P h y s c i a o a e s i a / H o f f m . / Н а т р е 
на известняках в хорошо освешенных местах возле Пиешупи­
т е , Стабурага и в окрестности Риги. 
Г h y В ' С i а с i 1 i a t a / H o f f m . / 
D a R i e t z особенно часто на коре осин в Кокнесе, А в о ­
тинькалнсе. 
Р h у в с i а g г i в е а / L a m . / A . ^ a h l b r 
на коре д у б а , липы, черемухи, я с е н я , клена возле д о о о г , 
в парках Кркнесе, Виганте , Авотинькалнсе, Скриветж. 
P h y s c i a p u l v e r u l e n t a 
/ S c h r e b . / Н а т р е 
v a r . p u l v e r u l e n t a на коре Дуба, И В , 
клена возле Шгешупите, Скривери, Кокнесе . 
v a r . t ú r g i d a / S c h a e r . / M o n g . на ЯС°не 
парке Биганте . 
v a r . a n g u s t a t a / H o f f m . / A y l . на я с е ­
не в Кокнесе , на осине в Авотинькалнсе. 
P h y s c i a s t e l l a r i s / L . / N y l . 
на ьэтвях ясеья возле Билстини, липы и осины в Кокнесе, 
на клене и д у б е в С т а б у р а г е , на ивах в Пиешупите. 
P h y t с i a t е n в 1 1 a / S o o p . / D C . 
часто на ветвях небольших кустарников в садах и парках 
на б е р е з е , ясене в Кокнесе , Авотинькалнсе. 
I i I C H E N K S I M P E R P E C T I 
L e p r a r i a a e r u g i n o s a S m . 
в сосновом лесу на коре сосны возле Би^ерниеки. 
L e p r a r i a c a n d e l a r i a / L . / 
на коре дуба в Олинькалнсе. 
Zusammenfassung. 
D e r V e r f a s s e r h a t i n d e n J a h r e n 1 9 6 2 - 1 9 6 5 d i e 
F l e o h t e n f l o r a d e s - D a a g a v a - T a l s u n t e r s u o h t . D i e s e s 
V e r z e i o h n i o e n t h a l t 1 + 5 P l e o h t e n a r t e n , 3 2 V a r i e t ä -
t e n u n d 5 8 P o r m e n , v o n d e n e n 5 6 f ü r L e t t l a n d n e u e 
A r t e n , V a r i e t ä t e n u n d P o r m e n s i n d . 
D I E F L B C H T E N P L O H A D B S DAUGAVA - 1 1 1 * 8 
A. A. Покуле 
Ю Ш ФЛОРИ KJLVilOHVL­i 
ЧАСТИ ЛССР 
Род c i a d o n i a один из больших родов ли­
шайников, но исследований о них пока очень мало. Первые 
.сведения о лишайниках Латвии можно найти за 1778 год в 
•работах Фишера. Там среди других лишайников отмечено н е ­
сколько кладоний. 
Кладонии отмечаются и в работах ^ербера, Грин* 
деля и Нейгеля. Исследования кладоний в геоботаническом 
направлении начинаются Купфером. Более объемной с ч и т а е т ­
ся работа К. Мишке. Он собрал и обработал кладонии в ок­
рестности города Риги. 
После Великой Отечественной войны исследования 
ведутся главным образом в геоботаническом направлении, 
^особенно над теми кладониями, которые растут в лесных Фор* 
мациях. Меньше внимания как­то уделялось Восточной части 
:;Латвии, хотя там флора лишайников, в том числе и кладо­
! ний, весьма интересна . 
В работе использован материл, собранный авторов , 
[А. Питераном и Ж. Трифоновой с 1962 по 1969 год в Балв­
iCKOM, Даугавпилсском, Лудзенском, Прейльском и Резекнен­
ском районах / см. карту / . ' 
Карта районов сборов яиз&аникоз 
НОДРОД C L A D O N I A 
Секция C O C C I P S R A K / D e l . , / V a i n . 
C l a d o n i a f l o e r k в а n а / Р г , / 
S o m m r f t . на песчаиогт почве в сосновом лееу возле Ску­
етниеки, на почве R сосновом лесу возле Эзерниеки и на 
крыше в Га ;лгалаве. 
C l a d o n i a b a e i l l a r i e / A c h * / 
N y l . на пне в сосновом лесу возле Эзерниеки, на крыше в 
Дрицени и Скуетниеки. 
C l a d o n i a m a c i l e n t a / H o f f m . / 
N y l . на с т р о й крыше возле Авотини и Дрицени. 
C l a d o n i a d i g i t a t a S c h a e r . 
v a r . d i g i t a t a у основания сосны в Кумерн­
ском лесу и в сосновом лесу возле Эзерниеки. 
f . b r a o h y t e e / A c h . / S a n d e t . 
f . p h y l l o p h o r a / A n z i / Н а г л . 
C l a d o n i a o o o c i f e r a / L . / W i l l d . 
на почве среди мхов в сосновом лесу возле Лаздукална. 
C l a d o n i a Ü a ' f o r m i s / L . / H o f f m . 
на песчаной почве в сосновом лесу возле Доникавы, у о с н о ­
вания сосны в лесу на берегу о з . Рушона, село Белое в 
лесу на почве , в лесу на почве возле Эзерниеки, Берзпил­
с а и Скуетниеки. 
Секция O C H R O L E U C A S 
C l a d o n i a b ^ t r y t e e / B a g . / W i l l d . 
на пне в хвойном лесу около Эзерниеки. 
С 1 a d o n i s c a r n e o l а Р г . на пне 
в хвойном лесу з окрестности Боярской гаколи. 
C l a d o n i a c y a n l p e s / S o m r a r f t , / 
W a i n , на влажной почве в хвойном лесу возле Скуетииеки. 
СеКЦИЯ C L A D O N I A 
C l a d o n i a c a r i o s a / A c h . / S p r e n g 
йа почве в сосновом лесу возло дороги в окрестности Д о ­
ккказы., на почве у озеоа Кеканиеку, ка почве у дороги 
возле села Белое, на солнечном пригорке в сосновом лесу 
около Эзеряиекй, 
C l a d o n i a a c a m i n a t a / А c h . / 
H c r r l . e x í í y i . на почве на опушке с о с н о в о г о леса в о з ­
ле Эзеркиеки. на песчаной почве на обочине шоссе Даугав ­
пилс­ Резекке . 
C l a d o n i a e t r e p e i l i s / A e h . / 
/ a i n . на песчаной почве в сосновом лесу возле Эзерние­
ки. 
C l & d o ÎÛ i a g r a c i l i s / L . / W i l l d . 
v a r . d i g i t a t a / H o f f e . / N a i n , на П е с ч а н о й 
почве в сосновом лесу , на сгнившем пне возле Ззерниеки, 
в окрестности Боярской школы. 
v a r . d i l a c é r a t e P l o e r k . на песчаной ПОЧВв 
Б сосновом л е с у , на старых крыпах возле Лаздукална, С к у ­
етниек;: и Лиепари. 
C l a d o n i a c o r n n t a / L , / S c h a a r , 
на почве у озера Рушона возле Каменецы, в сосновом лесу 
у озера Свентес , на почве в сосновых ле^.ах возле Доника­
вы, Эзерниеки, Скуетниекя и Берзпилса. 
f . p h y l l o t h o c a / F l o e r k . / S p r e n g , на П в С ­
чаной почве в сосновом лесу возле Скуетниеки и Берзпилса. 
C l a d o n i a a e g e n e r a n e / F l o e r k . / 
s p r e n g . на почве среди мхов в сосновом лесу возле Э з е р ­
ниеки и Берзпилса. 
C l a d o n i a T e r t i e i l l a t a 
/ H o f f т . / S o h a e r . на почве у дороги возле Доникавы, на 
почве в сосновом лесу возле Эзерниеки. 
C l a d o n i a p y x i d a t a / L . / F r . Н а 
почве в сосновом бору возле Эзерниеки, в лесу в о к р е с т ­
ности Боярской школу, в сосновом лесу возле Скуетниеки. 
C l a d o n i a c h l o r o p h a e a / F l o e r k . / 
s p r e n g , на почве в лесу возле Доникавы, на почве возле 
шоссе Даугавпилс ­ Резекне , на берегу озера Рушону возле 
Каменецы, на острове Яньогу озера Эжу, на пне березы, 
осины и у основания осины возле Берзпилса и Скуетниеки. 
C l a d o n i a f i m b r i a t a / I » . / F r , 
на пне возле Доникавы, \ лесу возле Эзерниеки, в о к р е с т ­
ности Боярской школы, на пне на острове Яньогу озера Эжу, 
на почве в сосновом лесу возле Берзпилса, на почве в с о с ­
новом бору возле Гайгалавы. 0 
C l a d o n i a e u b n l a t a / L . / W i g g . 
т песчаной почве на берегу озера Рушону, в сосковом л е ­
су возле Берзпйлоа, Эз е р ш е ки к дрицени. 
С 1 a d о а 1 a c o n i o c r a e a / ? 1 о е г к . 
s p r a n g , на пне в хвойном лесу возле Ззерниеки, С к у е т ­
и в других местах , у основания осины на острове 
• Слогу озера Згсу. 
C i a d о r¿ i a n е m о х у n a / A c h . / 
г ,орг . в сосновом лесу на почве возле озера Свектес и 
. : г аг : :о?г / , ьа почве в сосновом бору возле Гайгалазы и ь 
других местах . 
С 1 ?. I о в i а р i t у г е а / P l o e r k . / F r « 
щ п о ч в е Б С О С П О В О У лесу возле Каменецы, но освепенных 
•остах о;­соло озера Свеитес . в светлом сосновом лесу э о з ­
яе Окуетншкй, Ээерниеки, Гайгалавы и в других местах . 
С 1 a ¿ о п i a B c a ' b r i u e o u l a 
/ D e i . / Z e i g h t . на песчаной почзе в сосновом лесу в о з ­
, Окуеткиекл к Ззерниеки. 
C l & ü O A i a f u r c a t a / H u d ß . / 
ächrad. на песчаной почве в сосновом лесу около Э з е р ­
ш з щ . Скуетнкекк и з других м е с т а х . 
C l a d o n i a t ú r g i d a / J á h r h . / Н о f f ra. 
на почве ь сосновом лесу возле Эзерниеки. 
C l & d o n i a c r i s p a t a / A c h . / P l o t , 
v a r . d i l a c é r a t e / S c h a e r . / M a l b r , на 
песчаной почве среди мхов в сосновом лесу около Ээерние* 
ки, Доникавы. 
v a r . o l i v u l s e / D e l , / A o n . на С О Я ­
нечном месте в сосновом лесу около Скуетниеки. Эзернием 
и в других м е с т а х , 
C l a d o n i a s q u a m o s a / S o o p . / 
H o f f m . на гниющем пне в болоте возле Ванаги, на почве 
меаду другими лишайниками возле Доникавы. 
C l a d o n i a о е n o t e a / А o h . / 
s c h a e r . на почве в сосновом лесу около Нумерне, Ску­
етниеки и Эзерниеки, на пне в лесу . около озера Клауцану. 
C l a d o n i a g l a u e a P l o e r k . на 
песчаной почве в сосновом лесу около Скуетниеки. 
СеКЦИЯ U N C I A L E S / D a l . / O x n . 
C l a d o n i a u n с i a 1 i e / L . Y W e b . 
на песчаной почве в сосновом лесу около Кондрашово, в 
сосновом лесу у озера С в е н т е с . 
ПОДРОД C L A D I N A 
СеКЦИЯ A L P E S T H I S d e e A b b : . 
C l a d o n i a a l p e s t r i e / L . / 
H a b e n h . на почве в сосновом лесу возле озера Рушону. 
•село Белое и в других м е с т а х . 
СеКЦИЯ T E N U E S d e e A b b . 
C l a d o n i a t e n u i s / P l o e r k . / H a r m . 
на почве в сосновом лесу возле Доникавы. 
СеКЦИЯ I M P E X A E d e s A b o . 
G r á d e n l a i m p e x a й а г т , в СВвТЛОМ 
лесу на почзе возле озера Рушону, н а почве в сосновых 
лесах возле Скуетниеки и в других м е с т а х . 
СеКЦИЯ OL A D I NA H y l . 
C l a d o n i a r a n g i f e r v i n a / L . / 
W e b . 
f . m a ó o r F i o e r k . н а почве в сосновом л е ­
су возле Каменецы у озера Руиону, в сосновом лесу возле 
Ээерниеки, 
f . t e n u i o r / D e l . / A . Z a h l b r , н а ПОЧВе 
в сосповом бору возле Дрицени и Скуетниеки. 
f . í n o r a s s a t a S o h a e r . н а ПОЧВе В СОСНО­
ВОМ лесу возле озера Рушону. 
C l a d o n i a в у 1 • a t i с а / Ь . > / 
H o f f m . на почве в сосновом лесу возле Доникавы и Э з е р ­
ниеки. 
C l a d o n i a m i t i s L a n d e t , н а П0ЧВ6 В 
сосновом лесу возле озера С в е н т е с , возле Доникавы и 
Эзерниеки. 
A .Pokuls 
Information o n t h e f l o r a of C l a d o n i a of 
the «aster-o part o f t h e L a t v i a n S S R . 
n u m m a r y . 
L i c h e n s c o l l e c t e d i n t h e y e a r s 1962 to 1969 
i n t h e B a l v i , D a u g a v p i l s , L a d z a , P r e i ļ i a n d R ē z e k n e , 
I 
d i s t r i c t s h a v e b e e n u s e d f o r t h e w o r k on t h i s a r t i c l e 
A l t o g e t h e r , 3 7 s p e c i e s o f C l a d o n i a h a v e b e e n found in 
t h e e a s t e r n p a r t o f t h e L a t v i a n S S R . Among ihem C l a -
d o n i a a c u m i n a t a w h i c h has b e e n s p o t t e d f o r the f l r e t 
t i m e w i t h i n t h e t e r r i t o r y of L a t v i a . 
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